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RESUMEN 
En la presente investigación veremos sobre la imputación objetiva defectuosa de robo en 
circunstancia agravante en grado de tentativa, ya que hoy en la actualidad esta institución 
jurídica penal es de mucha importancia para los sujetos procesales en un proceso seguido. 
Las partes de la proposición de este estudio se divide en los antecedentes de la 
investigación, en estado de la cuestión en torno al tema, formulación de la propuesta de 
solución y por ultimo las teorías en contra.  
El objetivo que se busca en este estudio es determinar los factores que inciden en 
la imputación objetiva defectuosa en el delito de robo en grado de tentativa 
realizada por los operadores del derecho, además especificar la naturaleza de la 
imputación objetiva de este ilícito, determinar el enfoque y la interpretación de los 
verbos rectores, concluir el parámetro entre la tentativa y consumación.                                   
La metodología utilizada para este análisis del tema a tratar es el método 
sistemático, porque aislaremos hechos; método dogmático, ya que usaremos 
normas de derecho para interpretar la presente investigación; método funcional, 
porque esta investigación se basará en la teoría de las leyes que en efecto la 
interpretaremos y tendrá una postura sobre este estudio. 
Dicho resultado del juicio en debate determina que el carácter de la utilización de 
la imputación objetiva de una forma dogmática veraz e integra, se da porque los 
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buscadores de justicia carecen de una implementación logística, conforme a una 
realidad contemporánea donde surgen nuevas fenomenologías de peligro, por 
consiguiente, la naturaleza de la Imputación Objetiva, está conectada entre la 
acción y el resultado del ilícito desarrollado en este estudio, es así que la ilicitud de 
robo lleva consigo el verbo rector de la apropiación ilícita con característica 
diferencial de violencia o intimidación al sujeto y por último el parámetro de la 
tentativa y consumación se manifiesta con la teoría ablatio desarrollado en esta 
tesis a continuación. 
PALABRAS CLAVES: Imputación objetiva, sujetos procesales, robo, 
tentativa, consumación, sistemático, dogmático, funcional, fenomenologías, 
teoría ablatio. 
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ABSTRACT 
 
In the present investigation we will see about the faulty objective imputation of theft in an 
aggravating circumstance in tentative degree, since today this criminal legal institution is of 
great importance for the procedural subjects in a process followed. The parts of the proposal 
of this study is divided into the background of the investigation, the status of the issue 
around the topic, formulation of the proposed solution and finally the theories against.  
The objective sought in this study is to determine the factors that affect the objective 
imputation defective in the crime of attempted theft by the right operators, in addition to 
specify the nature of the objective imputation of this illegal act, determine the approach and 
the interpretation of the governing verbs, conclude the parameter between the attempt and 
completion.  
The methodology used for this analysis of the subject to be treated is the systematic 
method, because we will isolate facts; dogmatic method, since we will use rules of law to 
interpret the present investigation; functional method, because this research will be based 
on the theory of laws that we will interpret and will have a position on this study.  
This result of the trial in debate determines that the character of the use of objective 
imputation of a truthful and integral dogmatic form occurs because the seekers of justice 
lack a logistical implementation, according to a contemporary reality where new 
phenomenologies of danger arise, therefore, the nature of the O. Imputation is connected 
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between the action and the result of the illicit developed in this study, so that the illegality of 
theft carries with it the governing verb of the illicit appropriation with differential characteristic 
of violence or intimidation to the subject and finally the parameter of the attempt and 
consummation is manifested with the ablatio theory developed in this thesis below.  
KEY WORDS: Objective imputation, procedural subjects, theft, attempt, 
consummation, systematic, dogmatic, functional, phenomenology, ablative 
theory. 
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INTRODUCCIÓN 
El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta externa del ser humano en 
sociedad, dichas normas ayudan a superar los problemas que están relacionadas en torno 
a las acciones base de la vida humana. Así como la carencia de recursos, la incertidumbre 
del ser humano, la falta de razón y la sociedad de los hombres propiamente dicha. 
Las colisiones que llevan a los seres humanos, de un lado, contribuyen y se interrelacionan 
con las otras personas, sin embargo cuando se entra en un conflicto entre individuos, se 
manifiesta que el derecho hace una función de evitar o resolver los problemas entre las 
personas, pero previamente hay medios que hacen posible la ayuda social, hay que tener 
en cuenta que dichos objetivos estén vigentes, tienen que satisfacer lo requerido por una 
sociedad, no obstante la ley jurídica  puede ser causa de nuevos conflictos. 
Así el Derecho Objetivo, siendo este lo que percibimos a través de los sentidos, es decir el 
mundo de normas penales, que establece los ilícitos, las penas y las medidas de seguridad, 
en otras palabras es la ley penal materializada que ha dictado previamente el estado,  
mientras que el Derecho subjetivo, es aquel que hace  referencia al estado  para  definir 
que es un delito y castigarlo, estableciendo sanciones y medidas de seguridad,  como 
consecuencia lógica  jurídica  por la conducta que  ameritase una sanción.  
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Por otra parte, hay otros órdenes normativos, como el D. Penal, que es un mundo de 
normas que regula los ilícitos, las penas y medidas de seguridad aplicables a quienes 
cometan delito, a fin de proteger los bienes de la sociedad y del individuo siendo la vida, la 
libertad, y como nos atañe al presente caso el patrimonio. 
La regulación de los ilícitos patrimoniales y la política criminal manifiestan diversos 
problemas de interpretación sobre la configuración de un ilícito penal patrimonial, como por 
ejemplo conceptualizar bien inmueble, ajenidad, posesión, propietario, prenda, 
planteándose la interrogante si todos los conceptos patrimoniales son distintos en el ámbito 
penal. 
En tal sentido el ámbito de la interpretar de la norma penal correspondiente al operador 
jurídico (juez-fiscal-abogado defensor), quien, en ejercicio de sus funciones, interpreta los 
hechos y lo adecua a un tipo penal, y en estricta cuenta en los delitos patrimoniales si estos 
conceptos o elementos rectores, si son los mismos en el D. Privado como en el D. Penal. 
Ahora bien, la presente investigación pretende indagar estrictamente en el ilícito de robo 
tipificado en el art. 188 del CP, que dispone, específicamente la interpretación defectuosa 
que se apodera ilegalmente de un bien movible total o parcialmente ajeno, para tener un 
beneficio de él, sustrayendo del lugar en que se encuentra, emplea violencia contra el 
sujeto o amenaza como un peligro rápido, para su vida o I. física será reprimido con una 
pena que priva de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. (Editores, 2016, pág. 170) 
La interpretación errónea se viene dando en los siguiente: el origen de la problemática 
radica sobre el apoderamiento del bien mueble, es decir a partir de qué momento de que 
el agente sustrae el bien mueble es considerado tentativa y en qué momento es 
considerado delito consumado, las posturas doctrinarias y jurisprudenciales están divididas 
y a modo de resumen se expone lo siguiente, es considerado robo consumado con el 
simple apoderamiento del bien inmueble y es considerado tentativa en los casos de que el 
robo sea frustrado o tentativa acabada, de ahí la problemática de la nuestra investigación 
es determinar una correcta imputación objetiva en los casos de robo en grado de tentativa, 
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para  evitar impunidad y que los procesados ante la comisión de este ilícito penal respondan 
por su responsabilidad penal (Salinas, 2016, pág. 129).      
Es importante saber que la imputación objetiva tiene un sentido hecho y el resultado, ya 
que como se sabe dentro de la investigación la imputación variará de acuerdo como se 
presenten las circunstancias del caso penal. Por ello esta institución tiende a evolucionar 
durante el proceso, siendo que el Fiscal en su acusación debe tener los elementos 
necesarios para una buena determinación del caso y sea claro para que el juez resuelva 
conforme a ley. 
Sin embargo no siempre se tiene una correcta imputación, es el caso del expediente penal 
sobre robo agravado, surge una interrogante la cual nos crea incertidumbre, es justamente 
que hablaremos sobre la imputación objetiva, que existe en el expediente penal 00259-
2014-86-0401-JR-PE-01., en efecto el fiscal en el presente caso hizo una mala imputación 
objetiva teniendo como resultado la primera sentencia, donde el juez absuelve a los 
procesados , y en la segunda sentencia se dicta sentencia condenatoria a solo uno de los 
imputados, los otros dos son declarados reos contumaces, condenando al menos 
responsable de la comisión del delito de robo, sino, al que circunstancialmente fue 
relacionado con los hechos, es por ello que nuestro análisis se enfoca a dar una buena 
imputación objetiva con relación al delito.  
En base a estos antecedentes mencionados, la problemática a tratar son los factores que 
inciden en la imputación objetiva defectuosa realizada por los operadores de la justicia en 
el delito de robo en grado de tentativa, Arequipa 2018; de acuerdo a este fondo trataremos 
la naturaleza de la I.O, la interpretación de los verbos rectores, los parámetros de la 
tentativa y su consumación del ilícito a estudiar en esta tesis. 
Hay que hacer notar, dicho el problema, los objetivos a realizarse son determinar los 
factores que inciden en la Imputación Objetiva defectuosa realizada por los operadores de 
justicia, además especificar su naturaleza, el enfoque y su apreciación de los verbos 
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rectores del ilícito a tratar, así mismo concluiremos el parámetro entre la tentativa y 
consumación de la I.O en el ilícito de robo en grado de tentativa. 
Dado que la I.O constituye el nexo entre la acción y el resultado que tiene valor jurídico, si 
se realiza de manera defectuosa, entonces es probable que se vulneren los derechos 
básicos, generando que el juez emita sentencias contradictorias las cuales vulneran el 
derecho, las causas de una imputación objetiva defectuosa en el ilícito de robo en grado 
de tentativa Arequipa 2018 se dan cuando el tipo exigiera un resultado en el mundo exterior 
que estuviere separado en el tiempo y el espacio de la acción del sujeto activo, es así que 
en este delito la imputación al tipo objetivo se agota en la subsunción dentro de los 
elementos especiales de cada tipo penal que se deben tratar en la parte especial. 
Es probable que una adecuada I.O del ilícito de robo en grado de tentativa, permita a los 
operadores jurídicos interpretar correctamente la comisión del delito en mención.   
Con respecto a los capítulos a tratar, en el primer capítulo, presentaremos los antecedentes 
de la investigación, en el que veremos las fuentes de nuestro estudio, retrocediendo al 
pasado, para así entender su evolución jurídica en la actualidad; segundo capítulo, 
determinaremos el estado de  la cuestión en torno al tema, en el que se explayara las bases 
del juicio analizado, para así comprender la síntesis de cada palabra del título de esta 
investigación; como tercer capítulo formularemos una propuesta de solución el cual es el 
propósito designado ; por ultimo y no menos importante evaluaremos la teorías en contra 
que se plasman en la actualidad, para analizar la descripción de nuestra jurisprudencia y 
doctrina hoy en día.  
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CAPÍTULO I 
 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.  
1.1. Precedentes Filosóficos Sobre la Imputación  
1.1.1. Por Aristóteles 
Según Michael Kohler Hace referencia a la muestra que hace Aristóteles en su 
Obra III de la ética a N., donde habla sobre la imputación subjetiva la cual forma 
parte del patrimonio cultural de Europa cómo presupuesto en mérito a la pena, 
La idea presentada por Aristóteles hace mención a que  la conducta merece o la 
aceptación o el castigo, cuando se da el obrar voluntario, esto cuando sabiendo 
el concepto de normativo del actuar, está idea  teleológica objetiva une las 
instituciones de la ética y el derecho. 
Por consiguiente, la persona por el medio de la dialéctica forma parte de la fuente 
del orden objetivo. Aristóteles deduce que la humanidad por naturaleza se crea 
un orden, en consecuencia, cuando hay una falta o vulneración que infrinja 
contra el orden, llamado también norma, es de ahí que sea de imputar su mala 
voluntad. Es por ello que, según Aristóteles, es el primero en discernir las fuentes 
de la imputación sobre una definición ontológicas.  
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1.1.2. Colaboración por Punfendort 
La obra de (Punfendort), En esta obra se recoge del ser humano el lado 
pesimista como es el egoísmo, la codicia, la ambición, la sede de venganza, 
heterogeneidad de inclinaciones y deseos, etc. En efecto existe la exigencia de 
hacer normas que interpongan un orden por medio del miedo o llamado 
jurídicamente pena, sobre los principios del derecho natural y la teología, el autor 
Pufendorf fundamenta la importancia del concepto en los que tenemos el curso 
de un proceso, que parte de un ser humano y que con esto puede ser el 
procesado por la acción el cual se valora cómo una teoría jurídica de gran 
importancia.  
Mencionar el significado de la imputación en el ámbito de la imperatividad, 
simboliza la continuidad en mención a la teoría ontológica mencionada por el 
filósofo Aristóteles que tiene como fin sintetizar las relaciones ya sea materiales 
que tiene la imputación de lo que produce los meritorios o perjuicios por una 
acción contribuida por la misma voluntad que tiene el dominio final del hecho.  
Hay que Resaltar que las teorías de antijuricidad y de culpabilidad no se 
encontraban diferenciados en aquellos tiempos, por ende, se confundía con la 
teoría superior de la imputación, por lo que con posterioridad a el autor de 
Pufendorf el derecho penal comenzó a tener fuentes modernas analizando el 
delito. 
Es así que se hace una distinción por una parte objetiva y otra subjetiva sobre la 
institución del tipo a las cuales se aplica la teoría de imputatio facti o imputación 
del I. subjetivo interno o ,objetivo externo e imputatio   Iuris, por consiguiente  se 
dividió al delito privándose de la unidad interna .Por lo cual hay que distinguir 
entre un punto objetivo, el acto y otra parte subjetiva que refiere a lo que es la 
libre  voluntad, no obstante hay una relación existente que materializa el 
concepto superior de lo que es imputación. 
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1.1.3. Sistema de Hegel  
El autor de Hegel trata de resolver la pregunta sobre la clase de resultado de un 
hecho, que son imputados al actuante es decir que son múltiples consecuencias 
de la acción. Eso sí que se explica el derecho de la voluntad en acusarse solo la 
primera parte solo porque reside en un propósito, ya que si de una acción se 
producen determinados efectos fuera de la propia voluntad hace responsable de 
una medida existencial alterada predicado abstracto de lo mío, por consiguiente, 
el derecho de la voluntad determina en un hecho suyo sí reconoce como suya la 
acción, la misma que le genera responsabilidad sobre los presupuestos que pone 
fin. 
Hegel direcciona la teoría de la acción en el marco de la Imputación , Los 
imputados son la acción la misma que genera resultados, materializa en su 
totalidad lo que es dominada por el fin, en síntesis, el derecho de la voluntad ,  
indica que los resultados son referidos a la deserción de la imputación, no es un 
juicio causal en la controversia de la causa de un suceso, más que todo es un 
juicio teleológico por lo que un hecho es imputado por que reconoce la conexión 
de la manifestación de la voluntad, La gran importancia del sistema de Hegel es 
que aparece por primera vez como una proyección de conformidad del mundo 
exterior en la acción compuesto por el agente que genera una  actividad 
inmediata del sujeto, dando así los resultados y los acontecimientos  posteriores 
a este. Por consiguiente, la acción encierra en todo su esplendor el sentido que 
tiene lugar a la distinción de la voluntad como fuente de la causalidad y el 
contenido de su representación. 
En efecto sobre la imputación conceptualizada por Hegel, la acción comprendía 
la culpabilidad transformando en sinónimos la acción y el delito, por ello la acción 
es netamente culpable la misma que es contemplada en totalidad, que se 
presenta como una forma del delito.  
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En el siglo XIX, los discípulos de Hegel, penalistas Abegg,Kosttlin, Bermer y 
Haschner, asumen todo el sistema de lo que es derecho penal, en el cual se toca 
el tema de la imputación subjetiva sin hacer alguna mención, no obstante, en el 
sistema en la actualidad la culpabilidad es parte de la misma filosofía del autor 
Hegel, por lo que Lesch  menciona la diferencia convencional entre Injusto y la 
culpabilidad resulta Inestable . 
Finalmente, por lo ya expuesto se aprecia la fundamentación de criterios que 
atribuyen el hecho en concreto hacia una persona, sintetizando la teoría 
fundamental del ilícito es el de imputación, que aparece en una y otra parte del 
sistema. 
 
1.2. Antecedentes legislativos sobre el robo 
1.2.1. Explicación del delito previamente al hablar del robo. 
Cómo se escucha en la radio uno encuentra el típico o típica periodista que 
califica a diestra y siniestra como delito todo lo que no le parece o lo que no es 
socialmente aceptable, es así entonces que todos los días periodistas o 
personas creen saber la fórmula o las técnicas para llegar a un resultado y 
determinar ¿Qué es? y no es un delito, si esto fuese una ciencia infusa o algo 
parecido por consiguiente creen poder resolver casos todos los casos con la 
simple descalificación moral, como por ejemplo el caso de una chica que muere 
por infarto cerebral el médico certifica su muerte y el chico encargado de colocar 
los cuerpos en su lugar de su trabajo este chico se da dos vueltas a la manzana 
y después de 30 minutos vuelve al lugar saca el cuerpo de la chica se desviste 
se masturba y empieza a penetrarla luego de 30 segundos las chicas se 
despierta con la pregunta ¿ es violación? y por lo tanto un delito es cómo saber 
qué es un este es un ilícito. 
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Por consiguiente, el delito es una conducta, pero no cualquier conducta, para 
muchos jurisconsultos como ejemplo Edmundo Mezger determina que el delito 
es una conducta que tiene que ser típicamente antijurídica, personalmente 
inmutable y conmítante que tiene una pena, sin embargo en el Perú la mayoría 
de juristas adoptado la teoría tripartita del delito como lo dice Mío Vicencio 
Guerrero en delito es una conducta culpable antijurídica y típica. 
Significa que si una conducta no cumple con estos tres requisitos no podrá 
llamarse delito, si la acción es típica, antijurídica pero no es culpable no podría 
llamarse delito ahora bien si una conducta es típica, pero, no es antijurídica, no 
podrán ser culpable y mucho menos llamarse delito y peor Aún si una conducta 
no es típica no será antijurídica y menos culpables. 
 Para entender esto hay que comprender bien cada elemento del delito y para 
ello  el autor  Menester empieza por el principio y no por el hecho es la acción u 
omisión a la cual se le llama conducta, pero no cualquier acción u omisión sino 
una acción u omisión y una conducta relevante para el ordenamiento jurídico 
penal por ejemplo; si yo voy conduciendo por la carretera a una velocidad 
permitida y atropelló a un ebrio que se me cruza, obviamente y éste es llevado 
por una ambulancia al hospital y en ese transcurso es obligatorio que intervengan 
quirúrgicamente y al hospital, El doctor que interviene al herido de bala infectada, 
la cual le causa una infección mortal, mi conducta respecto al herido no sería 
relevante para la legislación penal en el caso de que me quieren culpar por 
homicidio, la conducta relevante va a ser la del doctor negligente, la cual es la 
causa de la muerte, entonces luego de tener una conducta relevante para el 
ordenamiento jurídico penal ,los siguiente es saber si esta conducta es típica y 
Qué significa típica; típica significa que esté tipificado en el Código penal, Como 
por ejemplo el homicidio la violación y el hurto, la estafa etc.  
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Sin embargo el hecho de que una conducta esté tipificada, penada por la ley, no 
quiere decir que si se da, el caso de una persona mate otra esta conducta sea 
típica porque para que una conducta sea típica de mi existir un riesgo 
jurídicamente desaprobado ex ante, esta es una locución latina que significa, 
antes del suceso, es decir debe haber un riesgo antes de que se produzca el 
resultado si se produce el resultado de matar esta conducta no será típica, una 
conducta de riesgo jurídicamente es aprobada como por ejemplo, que la 
conducta de matar sea típica y cuando se tenga la capacidad potencial para 
matar para entenderlo mejor hablaremos sobre que significa la capacidad 
potencial para matar imaginemos que una persona tiene un sueño, sueña que 
su padre con su amante se van a ir de viaje al Caribe y justo sueña el número de 
avión y la hora en la que va a viajar y sueña que éste se va a caer y como los 
odia éste les compró un pasaje de avión y justo sucede lo que había soñado el 
chico tenía la capacidad potencial para matar a su padre y a su amante. Por 
supuesto que no quiero con la capacidad potencial para matar para dilucidar. 
Otro ejemplo es el caso de un policía, que oye que sus vecinos se quejan porque 
un hombre está haciendo alboroto y maltratando a su mujer en su casa, 
entonces, el policía acude por los reclamos de los vecinos a la casa de este 
abusivo, para ello llevó un arma desenfundada y cargada, este policía entra la 
casa y le pide al marido que se calme,  este el cual sabe que es un policía al cual 
le tiene cólera y esta  alborotado le dice , que suelte el arma, no le hace caso y 
al ver esto el marido se abalanza sobre el policía en el forcejeo el policía aprieta 
el gatillo y mata al marido, si vamos paso a paso claramente aquí tenemos una 
conducta una acción sin embargo esta acción no es típica y por qué no esté 
claramente el policía disparó causándole la muerte y está hecho esta conducta 
está tipificado en el Código que dice que el que mata otro será penado con cárcel 
pues porque según la teoría de la imputación , que es la que se aplica en el 
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derecho penal peruano si bien es cierto el policía antes de entrar a la casa con 
una pistola cargada y refundada comete una acción de riesgo jurídicamente 
desaprobado con capacidad potencial para matar, esta acción, esta conducta es 
interrumpida por otra conducta de riesgo con capacidad potencial para matar y 
esta es la acción del marido la conducta del marido entonces para que el hecho 
haya sido típico no debió existir otra conducta de riesgo jurídicamente 
desaprobado con capacidad potencial para matar más que sólo la del policía, sin 
embargo el marido actúa y según jurista austríaco en su libro imputación objetiva 
en el derecho penal nos habla de que esta es una clara consecuencia de la 
infracción de sus deberes de autoprotección del marido ya que éste creo e 
interrumpió la conducta del policía infringiendo así sus deberes de 
autoprotección entonces tenía un hecho y siendo éste hecho típico serviría saber 
si es antijurídico y que es antijurídico, antijurídico quiere decir que no esté 
justificado, es decir si un hecho es antijurídico ,es contrario al derecho, sin 
embargo si un hecho no es antijurídico de decir está justificado es conforme al 
derecho según el artículo 20 del Código Penal, las más importante de 
justificaciones son la legítima defensa y estado de necesidad , hay una 
legítima  defensa , de un derecho para que exista legítima defensa tiene que 
existir previamente una agresión ilegítima.  
Ejemplo, si salgo a la calle y agredo a un ciudadano con comentarios racistas 
varias veces y este me amenaza con que me va a pegar, entonces yo saco mi 
cuchillo, me abalanzó sobre él y éste hace lo propio y me clava un cuchillazo en 
el corazón por su parte si habría legítima defensa, pero si yo le hubiese clavado 
el cuchillo en el corazón, el bien se ha matado, por mi parte no habría legítima 
defensa por cuanto yo previamente he cometido una agresión ilegítima.  
Segundo el estado de necesidad, para que hay un estado de necesidad los 
bienes que se pretenden proteger tienen que ser iguales o de mayor valor  
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La palabra de Villavicencio Terrones, es el aspecto subjetivo del delito es un 
vínculo de psicológica no material enlazando al autor y al hecho ya que es un 
aspecto educativo para que el hecho sea culpable el autor de la conducta, tiene 
que haber podido hacer cosa distinta a la que hizo si es que pudo comportarse 
de manera distinta de decir vamos a valorar, si el autor de la conducta puede ser 
reprochable, si su conducta puede ser legítima, ejemplo imaginemos que yo 
estoy caminando por la calle y unos youtubers, me intentan hacer una broma 
apuntando con un arma en la cabeza, obviamente esta arma es de juguete, 
entonces al sentirme en peligro, yo saco mi arma, que es de verdad y le apuntó, 
le disparó y lo mató en este caso por ningún lado, habría legítima defensa sea 
que no existe una agresión ilegítima hasta allí podemos presumir que hay un 
homicidio, pero el hecho no sería culpable, ya que hay en doctrina lo que se 
llama el miedo insuperable , entonces yo actué de una manera que no había 
podido hacer cosa distinta dado que tenía un miedo insuperable, otro ejemplo 
seria, el temor porque le sucediera algo a mi familia y me amenacen con 
matarlos, y es que con mi conocimiento al dejarla caer no activó una bomba que 
explota, así mismo para que sea culpable alguien se debe considerar que el autor 
debe tener la capacidad para cumplir el directivo normativo de la conducta por 
eso, ejemplos típicos, son estos de los menores de edad aquellos que pare es 
en una anomalía psíquica donde se da una alteración grave de la conciencia que 
tienen alterada su percepción de las cosas reales  por sufrir alguna clase de 
minusvalía física no cometen delito, porque no pueden ser culpables el derecho 
penal es muy complejo, a groso modo e intentado explicarles, cómo se llega a 
determinar qué es y no es un delito en suma el delito al menos en el derecho 
peruano hasta hoy es una conducta típica antijurídica y culpable . 
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1.2.2. Evolución del Robo en nuestro país. 
Como en la humanidad el origen del robo en nuestra historia según los expertos 
los primeros casos que dieron sobre robo fueron, cuando el hombre evolucionó 
hacia el Homo Sapiens, ya con la llegada de la escritura comenzaron las 
primeras legislaciones que iban a castigar el acto, cuando una persona le quitaba 
las pertenencias a otra ya sea mediante la fuerza la intimidación o la violencia 
este delito. 
Hoy aparece la mitología griega cuando el Titán Prometeo roba el fuego de los 
dioses y lo entregan los hombres, esta civilización que existió 2000 años antes 
de Cristo es considerado como uno de los delitos más graves, lo mismo sería 
hablar sobre el Imperio Romano que inicio de la erosión tal y posteriormente de 
los Galos  
En todas estas sociedades la separación entre hombres libres y esclavos, la 
clave era el recibir un castigo mientras los primeros debían pagar multas en 
pretérito, incluso perder su título de líderes de grados, perdía la vida o entregaba 
sus pocas pertenencias y castigos similares a los de la edad. 
Es así que también en el Perú el Imperio incaico se manifestó en el siglo XIII 
,cuál inicia la historia Con Manco Cápac de fundador, Los cuales los principales 
valores en la sociedad inca fueron tres primordialmente de convivencia, Cómo 
es ama súa,(No seas Ladrón), ama llulla, (No seas mentiroso), ama que ya (no 
seas ocioso), estas normas incaicas , respaldaban principalmente inculcar la 
honestidad, la sinceridad, y para tener una sociedad pura crearon el trabajo en 
disciplinaria en favor al imperio En la sala de la conquista  nacional nos 
transportamos hacia la época de la colonia un momento dentro de nuestra 
historia donde el robo era castigado de manera estricta y que obviamente los 
castigos iban a ser diferentes o pertenecientes , a la clase alta en el primer caso 
se tendrá dos partes de su cuerpo como modo de castigo e incluso los 
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asesinados mientras que cuando, el ladrón era una persona de clase 
acomodada, se les obliga a utilizar ciertas vestimentas para el escarnio público 
y que la gente se enterara de que ellos habían sido descubierto robando y 
además también se le rapaba el pelo y  se les dejaba pelado  para que tuvieran 
vergüenza y así no cometiera nuevamente este tipo de  delito. 
En la orden de la creación de las leyes, nos encontramos con un Perú que estaba 
allá buscando su identidad y buscando también sus propias leyes y dentro de 
esas, el ladrón sigue siendo castigados de una manera similar a lo que ocurría 
antes de la independencia, ya no con castigo físico, era ser tan crueles en contra 
de los indígenas, pero si se mantiene el escarmiento Público de las personas 
llaman la atención. 
Finalmente a modo de introducción en cuanto al delito de robo, este  va contra 
el patrimonio, determina el  aprovechamiento de los bienes que no son propios  
de una persona, con la intención de beneficiarse económicamente o por propio 
fin, lo que se emplea aquí en este delito es la fuerza sobre las cosas o bienes 
que se quiere robar, hay que tener en cuenta que las dos modalidades de 
ejecución de la conducta de robo es la fuerza y la inclinación en la persona como 
sujeto pasivo, y son justamente estas características que diferencian del delito 
de hurto. 
Es por ello que el robo por el uso de violencia o la intimidación justifica que la 
pena sea elevada a la que se establece por el delito de hurto.  
En el delito de robo hay 2 modalidades qué se distinguen, es así el empleo de la 
fuerza sobre el objeto y el otro es la violencia o la intimidación sobre el sujeto 
pasivo. 
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1.3. Antecedentes legislativos sobre la tentativa 
Abre una extensión temporada de la tipicidad dolosa que cuándo se adelanta la 
tipicidad y atipicidad se adelanta un momento anterior o momento anterior a la 
consumación, cuando hay consumación , hay  una consumación cuando ,todos los 
caracteres del tipo, a partir del momento en que se dan todos los caracteres del tipo 
del delito, está consumado pero pueden faltar estos caracteres por razones 
temporales, porque no llegan a producirse que se corta el delito antes de producirse 
todos los efectos requeridos por el tipo, no por que falten por otra razón, es eso, es 
diferente, algunos dicen que se puede matar a un muerto y cree que el muerto del 
cadáver, está vivo y es un delito de perforación de calavera eso es atípico no se puede 
matar a un muerto ,muy bien directamente está faltando un elemento del tipo por una 
razón temporal. 
Es así que la tentativa es y será únicamente cuando los elementos de tipo faltan por 
razones puramente cronológica es decir el iter criminis llamado camino del delito, es 
algo que empieza desde la concepción consigo la idea de cometerlo hasta que 
completa el ciclo en el tiempo, la totalidad de las características que me exige el T. 
objetivo. 
Ahora bien el factor de  concepción de hechos preparatorios y acciones de ejecución 
los actos preparatorios están fuera de la tipicidad prohibitiva la fórmula de ampliación 
cronológica de la tentativa, no abarca los actos preparatorios últimamente, hay una 
tendencia a tipificar actos preparatorios en la multiplicación de tipos penales que 
hablando de los riesgos se clasifican en enormidad de actos preparatorios el acto 
preparatorio realmente más importante tipificados tradicionalmente con nuestro 
Código Penal en la asociación ilícita. 
En conclusión, cuando hablamos de tentativa tenemos que tener en cuenta que tiene 
elementos objetivos y elementos subjetivos. 
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Estos elementos subjetivos es que se comience la acción delictiva y el otro elemento 
objetivo, es que tiene que existir un elemento externo exógeno al sujeto que lo haga 
que precisamente interrumpa su acción no por una cuestión de voluntad. 
Es así que tenemos entonces dos conceptos objetivos que van rellenados 
precisamente con el dolo del sujeto de cometer un delito determinado todo, por eso se 
ha discutido mucho en la temática de la tentativa secutivo, si es posible o no el dolo 
eventual en la tentativa cuestión que los finalistas, llevaron a un extremo de discusión 
y en el cual considero desde lo personal que el dolo en la tentativa , tendría muy difícil 
aceptación dogmática. 
Finalmente la tentativa entonces, lo que nos va a permitir es que se comience la 
ejecución del delito y ahí sobre esto existen muchas teorías las cuales se puede echar 
mano en sí te los actos preparatorios van a quedar afuera de la comisión los 
autorización por supuesto también y que en ese tránsito de inter criminis, se interrumpa 
precisamente porque un elemento exógena sujeto a un elemento desde afuera, porque 
si el sujeto es quién voluntariamente interrumpe el proceso vamos a estar frente a lo 
que se llama el desistimiento voluntario y en este caso se le tiende un puente de plata 
para el delincuente y no sea punible. 
 
1.4. Antecedentes de a problemática en torno al tema 
De acuerdo a la búsqueda sobre los posibles antecedentes de esta investigación 
referido Análisis de la Imputación Objetiva Defectuosa en el ilícito de Robo en grado 
de tentativa Arequipa 2018, tanto el interior de la biblioteca de la Universidad 
Tecnológica del Perú sede Arequipa no se ha encontrado trabajos similares a la 
presente investigación. 
En su tesis titulado “imputación objetiva es la participación y tentativa culposas” arribo 
como conclusión el concepto de la I.O permite nombrar las necesidades necesarias, a 
nivel del injusto, donde se recaban a través de medios herramienta metodológicas una 
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forma unitaria para los tipos dolosos y tipos culposos, donde daremos mayor realce en 
este trabajo. A diferencia del sistema casualista y finalista, los que se basan en un 
nexo causal, el funcionalismo fundamente este nexo de imputación, lo que se le 
atribuye al resultado de la conducta delictiva del sujeto activo penalmente responsable, 
y por ende su inclusión en el tipo objetivo.  La Teoría de la Imputación, remplaza la 
forma histórica que, de denominación de concepto jurídico penal de la conducta de 
voluntad, con lo que decimos que en la legislación penal tiene que tener a todo 
accionar toda acusación imputable, objetivamente diciendo todos los elementos del 
tipo son necesarios para la integración de imputación para el resultado del actuar. (...) 
(DAZA GOMEZ, 2014) 
En el estudio sobre la I.O ya sea el marco de la legislación penal, de manera 
estructural,  arribo como síntesis, del juicio de tipicidad  supone  interpretar  y encontrar 
mediante un juicio el principio de la legalidad, es con esta cuestión que podemos decir 
que en efecto la tipicidad es una garantía del poder judicial, es   consta de una 
interpretación constitucional. esto se cuestiona un problema Qué es netamente de 
carácter penal, concretamente la idea corresponde atribuir una característica 
delictuosa   atribuir a la persona que cometa el delito. es en esta línea que la T.I.O. 
propone por el autor Jakobs Aporta condiciones que soluciona marco de la sociedad 
contemporánea, este juicio de la tipicidad es de trascendencia como una labor judicial, 
lo que este hecho es a raíz de una reforma procesal en la vía penal. 
Por consiguiente, el juicio debe hacerse pequeño en forma de las relaciones de las 
causales, por otro lado, el proceso de lo que es tipicidad, debe expresarse de manera 
exactamente sobre la imputación, con respecto en la actualidad, de la cena de la cena 
nacional es unánime, el cual considera el estudio es insuficiente y que no valora.  la 
teoría de la imputación se origina con la dogmática que desemboca a partir de un 
sistema casualista, es este tipo objetivo de la causalidad objetiva y otro el tipo 
subjetivo, Ya que hay varios niveles de la imputación que resulta demostrativa, no 
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obstante, es erróneo definir el delito como una adicción a las categorías de atipicidad 
antijuricidad y culpabilidad, estos elementos son subjetivos y objetivos. (…) (PINEDO 
SANDO, 2012) 
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CAPÍTULO II 
 
ESTADO DE LA CUESTIÓN ENTORNO AL TEMA 
2.  
2.1. Base teórica 
2.1.1. Imputación Objetiva 
La imputación objetiva en el tipo objetivo está relacionada en un ámbito de la 
imputación del hecho y el resultado (Villavicencio, pág. 302). 
El concepto de lo que es imputación objetiva se puede discernir qué es 
objetivamente imputable una acción que ha generado un riesgo que no está 
cuidando un bien jurídico ya que se ha realizado un hecho y este resulta típico 
haciendo una línea de unión entre el resultado y la acción previamente 
verificando las incidencias de los hechos subjetivos como el actuar doloso, o la 
imprudencia de un agente como causas de justificación y exculpación,  forma 
una fuente objetiva, cómo es  la versión dominante de este concepto. (Roxin, 
2014) 
El juicio de lo que es imputación jurídico en el ámbito penal se fórmula la pregunta 
por un algo objetivo, es precisamente el de la conducta que puede ser 
considerada ilícita, este ilícito se determinará como algo subjetivo y la conducta 
más el juicio de ilicitud es objetivo, externo, ajena a las representaciones ,eso  
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así que la I.O.  es un conjunto de principios y reglas sistematizadas mediante las 
que se norma las descripciones típicas de las causales. 
Sintetizando la T.I.O. ya mencionada por algunos autores, es que la imputación 
objetiva se da en el nexo entre el hecho y el resultado, en efecto de una acción 
penal que se haya cometido, la institución de la imputación objetiva es de  mucha 
urgencia para investigar en el mundo del derecho penal, ya que caracteriza el 
ilícito de la acción, para poder dar una buena imputación por los agentes 
jurídicos, finalmente hoy en día vemos una evolución dogmática sobre la T.I.O,  
que se discute en el mundo del derecho. 
LA IMPUTACION OBJETIVA (T.I.O) 
El autor Montt manifiesta que las teorías qué son individualizadoras determinan 
los requisitos que distinguen las acciones atribuibles o no para saber la fuente y 
crecimiento de la gama de criterios Qué son pertenecientes a la institución 
llamada imputación objetiva. 
MIR PUING 
Otro autor que hace referencia a la imputación objetiva manifiesta que esté nace 
en 1927 ya sea por la obra del autor el Helegiano, Larenz, Ya que ellos 
reformulan la determinación de lo que es imputación, en el que diferencian la 
imputación y el mero accidente, apoyando al primer estudio Qué hace el autor 
Hegel. 
Consecuentemente unos años más después, aparece otro autor que 
conceptualiza la imputación objetiva, hablaremos del señor Zaffaroni, En el que 
sigue el estudio del señor Richard Honing de 1930, mantiene que la imputación 
va a depender si hay una posible objeción de fijar Un fin, en efecto rechaza los 
supuestos Qué son causales inadecuados, es esta característica de la finalidad 
del objetivo o la posibilidad que demuestra que los procesos ya sean de causales 
irregulares y de no dominación son por consiguientes siempre imputables, a 
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pesar de que se produzca con la voluntad, Asimismo después se va a enjuiciar 
como omisión a una inactividad humana sin falta de la posibilidad de actuar. 
CLAUS ROXIN 
La problemática sobre la imputación objetiva, deducida por Roxin es la 
posibilidad objetiva de pretender ya que esta Va dirigida hacia el riesgo, es así 
que este principio del término riesgo recae sobre el concepto de imputación, en 
síntesis, la finalidad en cuanto a la tipicidad objetiva, este atribuye el instrumento 
descriptivo de lo que es nexo causal que recae sobre una conducta típica. 
Hay que tener en cuenta que se puede imputar el tipo objetivo, en cuánto la 
acción del agente, Crea una situación en peligro en contra del bien jurídico no 
cubierto ya sea por violencia y este también tenga un resultado. 
Es de fundamental importancia tener presente que la imputación objetiva tiene 
tres niveles, la creación de riesgo no aceptado, el riesgo que se encuentra al final 
Y por último el fin de la salvaguardar la ley. 
LA IMPUTACIÓN DE GUNTHER JACOBS 
Eso sí que el autor Zaffaroni manifiesta que el señor Jacobs   determina que la 
causalidad de la institución, de imputación objetiva es de resultado, el cual debe 
ser justificada con la relevancia jurídica entre el actuar y el resultado. 
A continuación veremos que el autor Jakobs, crítica las teorías ya sea de la 
causalidad, causación y la relevancia, En síntesis opina que la causa dolosa, 
esta da resultado de forma manifestativa hay suficiente para poder tenerla por si 
sola  lo que vendría a ser la imputación. 
Es por ello que Jakobs  afirma que el análisis sobre el criterio, se parte cuando 
se establece el contacto social, dónde se presenta el riesgo, además también en 
los involucrados que intervinieron, en el actuar de forma buena, ya sea de forma 
de atrapar de  manos de las precauciones, o alguna infección, el accionar que 
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manifiesta un riesgo simplemente se conocerá social mente normal y no porque 
sea tolerable sino porque es aceptado naturalmente. 
Es así que aquí encontramos lo que llamamos riesgo permitido dentro de una 
sociedad, en el que los individuos tienen roles, respetan, y se responsabilizan de 
sus acciones.  
Finalmente al hablar sobre la imputación objetiva, partido que diferentes 
doctrinarios construyen y valoran los criterios que tienen su aplicación ya sea 
partiendo de los autores como es Hegel Y Roxin, y que en la actualidad lo 
conocemos como la imputación objetiva del resultado, a diferencia del señor 
Jakobs  que interpreta el criterio de la imputación objetiva del comportamiento . 
Roxin Y Jakobs Interpreta los niveles de imputación objetiva, empezando en un 
pensamiento funcionalista, con una determinación diferente, ya que Roxin   se 
apega al funcionalismo moderado, en cambio el jurista Jakobs se manifiesta con 
el funcionalismo normativo.  
▪ Los sujetos  
- El sujeto activo, Esta es la persona ya sea única, con el poder penal que hace 
una acción típica, con la voluntad y con el principio de individualizar la misma 
pena. 
Los pronombres como el, los y la, nos guía aducir que la persona activa puede 
ser Cualquier sujeto, lleva a la determinación de los delitos impropios, ya que 
éstos son hechos que se dan por otros sujetos, en cambio también existe 
ilícitos que sólo lo pueden accionar personas determinadas, como una del 
público, la mamá, o un policía, estos seducen como ilícitos propios, ya que 
personas determinadas se puede imputar estos ilícitos. (Bramont & Garcia, 
2013). 
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- El sujeto pasivo, es el sujeto al que se le despoja del bien jurídico que está 
protegido en la tipicidad penal, estos pueden ser de característica natural o 
corporativa.  
- Pasivo: Es el agente a la cual se le afecta el bien jurídico protegido en el tipo 
penal. Sujeto pasivo se le puede afectar a una puede ser una persona jurídica 
O natural 
EJEMPLO: 
1. El robo a un banco. 
2. El robo a una niña de la cartera de su madre. 
El sujeto pasivo es el dueño del bien jurídico el cual está siendo lesionado o 
poniéndolo en peligro el sujeto pasivo de la acción – es el ser humano que 
acepta la acción u omisión típica que se le está realizando hacia el de parte 
del sujeto activo, el afectado es el titular y dueño del bien en afectación. 
Existen similitudes entre ambos, existen casos donde se puede distinguir, 
como el abuso de autoridad de un policía en contra de una persona quien es 
sujeto pasivo de la acción pues el titular del bien jurídico es el Estado (Roxin, 
2014). 
▪ El delito  
Este se define como la acción u omisión dolosas y culposas, la cual es penada 
por ley, acción activa o pasiva en base de la conducta punible (Reategui, 
2018). 
Clasificación: 
- Comunes: son aquellos realizados por quien sea per, no menciona una 
calificación para el sujeto responsable, es una forma genérica. (Bramont & 
Garcia, 2013). 
- Especiales: El propio tipo penal indica expresamente quien es el agente que 
realiza el delito. Se denominan delitos especiales a " estos son los que tienen 
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una correspondencia de un delito común, este es especial del sujeto para la 
determinación del delito, de esta forma que faltando el hecho seria atípico, es 
decir que este delito es especial propio de un hecho cometido por un sujeto 
activo el que reúne todos los elementos para que sea típico. 
Y hay que definir   el tema de delito como una acción que va en contra del 
orden social y eso pues tiene una pena ya sea una sanción penal, 
administrativo, o como factor tenga la costumbre de cada sociedad al que 
lleva hacer responsable una conducta.  La fuente de la palabra delito, 
Proviene del latin delinquere , el cual significa  alejarse del sendero de una 
orden social . 
▪ La conducta  
Este término está relacionado a la forma que tiene una persona a comportarse 
en diversos momentos de su vida, no obstante, en relación en lo jurídico y 
sobre todo la imputación objetiva, la conducta se da de un verbo rector, el cual 
es el centro en el que se define la misma (Villavicencio, pág. 309).-Verbo 
Rector: el ilícito es una determinada acción gramatical, por este verbo de 
distintas formas, para ello es importante conocer también que son las 
Circunstancias y esta es La fórmula legal, genérica se da cuando hay distintas 
circunstancias. (Bramont & García, 2013). 
▪ Aspecto normativo y descriptivo 
Los legisladores hoy en día utilizan ciertos gráficos al cual llamamos 
descriptivos y valorativos conocidos como los normativos que pueden 
caracterizar circunstancias exteriores como es la naturaleza psíquica 
(Villavicencio, pág. 314). 
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▪ Bien jurídico  
No se debe equivocar el objetivo o del accionar con el bien en protección, el 
cual el objeto jurídico aparece como un objeto inmaterial, se presenta como 
un valor ideal, frente al agresor del agente, el objeto de la acción puede ser 
real, susceptible de concretarse materialmente (Villavicencio, pág. 316). 
Clasificación: 
-Objeto personal: aquellos sobre lo cual se concreta el interés jurídico que el 
legislador pretende tutelar en cada tipo penal al cual se refiere la acción u 
omisión del agente. Puede ser fenomenológico, real o personal (Giovanna, 
2012). 
-Objeto Real: Cosa o materia que toma algún valor. 
-Objeto Fenomenológico: fenómeno externo jurídico, natural o social. 
2.1.2. Robo 
Es un delito de patrimonio, en el que consiste en el apoderamiento de bienes 
ajenos de otra persona, el cual en la posición actual mayoritaria en doctrina 
sostiene que, al intervenir los elementos de violencia o amenaza en la 
construcción de un tipo penal, automáticamente se convierte en figura delictiva 
particular (Salinas, 2016). 
El delito de robo agravado, como su propio nombre indica es un agravante de 
otro delito, es el robo de la sustracción de un bien ya sea, teléfono, celular, un 
vehículo o la billetera, etc., pero con un elemento especial, un elemento adicional 
que es para facilitar esa sustracción, el agente, que es el delincuente, utiliza 
violencia o amenaza. es decir, no sólo vulnera nuestro patrimonio sino además 
al vulnerarse nuestra libertad y al utilizar violencia podría vulnerar nuestra 
integridad física. 
Las agravantes del tipo penal de robo es justamente el empleo de armas que es 
cuando el agente activo se le den cuenta está armado y utiliza estas armas, para 
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amedrentar a la víctima y obligar a despojar de sus pertenencias, también lo es 
la violencia lo que vemos cotidianamente en las noticias es por ejemplo, la 
modalidad del cogote, que es cuando viene un delincuente en función se objeta 
por el cuello y lo reduce, Y lograr despojarlo de sus pertenencias, muchas veces 
actúan en complicidad con otras personas y eso genera el agravante del tipo 
penal del delito entonces cualquier persona que es víctima de este hecho es 
víctima de un robo agravado, las consecuencias, la vemos todos los días con la 
inseguridad, la sensación inseguridad porque delitos puede mayor trascendencia 
es tal vez pero que como nos afectan directamente a nosotros , la integridad no 
nos vamos tan en cuenta, sin embargo, estés directamente, va directamente 
contra nosotros contra nuestras vidas, contra los amigos, hijos, entonces una 
visión directa violenta o intimidatoria por eso es que de tanta importancia que el 
Ministerio Público luche contra este delito. 
Robo agravado 
Vamos a tener que una persona a través de la violencia o amenaza despoja de 
su patrimonio a otra persona a ésta Se robó, no interesa el patrimonio, lo que 
interesa es la violencia que, Art.  188  del cód. penal deduce la agravantes 
cuando se produce durante la noche ,el concurso de tres o más ,cuando la 
víctima es menor de edad o mayor de 65 años ,cuando se hace en un medio de 
transportes o comunicación o fingiendo ser una autoridad , y  es ahí donde 
escenarios, donde la víctima y a la policía, al serenazgo, o las autoridades se 
hacen la  denuncia del hecho y lao sueltan porque disciernen, cómo es que no 
sobrepasa una unidad relativa mínima vital, no es delito lo cual no es cierto en el 
delito de robo agravado no te interesa , lo que importa es   la violencia, La 
amenaza hacia la persona, no interesa el valor del bien, no interesa si el bien es 
un celular, es una bicicleta es un ventilador ,no eso no interesa. 
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Por lo que cuando la autoridad la policía dice lo dejo libre porque era 
simplemente un celular y cuándo vemos la cámara como está siendo este delito 
de robo, se advierte Pues que la víctima, es arrastrada golpeada deja eso por 
ningún lado deja de ser delito, lo es qué debemos hacer primer lugar poner la 
denuncia segundo lugar la víctima debe ser categórica y clara en reconocer. 
En tercer lugar exigir a las autoridades le den el oficio para que pase el médico 
legista y pasando el médico legista decirle al médico Aquí está la lesión ,ya sea 
del corte o que le  arrastró, me jaló los pelos como parece mucho los vídeos que 
lo mío comunicación pone la víctima también puede tomarse fotos y entregar al 
expediente para  hablar con la fiscalía, la policía y ponerlo como es que las 
lesiones han quedado ahí se va a aprobar la violencia o amenaza física de la 
víctima parte a sujeto activo. 
▪ Tipo penal 
El antecedente del tipo objeto de reforma, pero solo en referente al quantum de 
la pena, según la ley N° 26319, mediante el D.L. N° 896 y finalmente por la Ley 
N° 27472, , tipifica el texto legal de la siguiente manera: Quien se apodera 
ilegítimamente de un bien ajeno, aprovechando el mismo y logrando sustraerlo 
del lugar en el que se encuentra, siendo necesario para ello el empleo de la 
violencia contra la persona que ostenta el bien, o amenazándola, considerando 
a esta amenaza como inminente tanto para su vida o integridad física, se le 
impondrá un pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años 
(Salinas, 2016). 
▪ Tipicidad objetiva 
Este delito de robo tiene como objetivo el apoderase un bien movible, con ánimos 
lucrativo, el cual es el aprovechamiento y la sustracción de lugar donde este, el 
cual es indispensable el uso de violencia o la amenaza por parte del agente sobre 
la víctima, el cual faculta la sustracción del bien. (Salinas, 2016) 
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▪ Tipicidad subjetiva 
Aquí se debe tener en cuenta cómo actúa el sujeto o agente que comete el delito, 
siendo necesario que desplegué un accionar meramente doloso, viendo con ello 
el direccionamiento de su voluntad lesionando el bien jurídico, siendo en este 
tipo de ilícito el patrimonio de la víctima y, además, actúa con la intención de 
obtener el resultado; es decir: que el sujeto activo se apodere de un bien mueble 
total o parcialmente ajeno. (Salinas, 2016) 
-Violencia y Amenaza 
▪ Antijuricidad 
Esta institución implica una contradicción en el mundo del derecho, 
además   hace una diferencia entre la antijuricidad Qué es formal y el material. 
-  la antijuricidad formal esta va contra la conducta y el ordenamiento normativo 
- y la antijuricidad material va en contra del bien jurídico que las leyes garantizan 
y protegen 
En efecto la justificación que se puede excluir la antijuricidad, se convierte en 
una acción típica, es   lícita y que va con la corriente del mundo del derecho, 
estas Fuentes tienen características objetivas y subjetivas, por lo que la 
presencia de una situación que justifica ,es además la persona tiene que tener 
conocimiento de la situación que justifica, para que se de este elemento subjetivo 
se Iguala a la institución del dolo, lo que requiere que la parte tenga un 
conocimiento referido al momento en si  y que plasme conciencia respecto a la 
situación, en se vaya a infligir un bien jurídico  (Salinas, 2016) 
Si no concurren alguna circunstancia prevista en el código penal art 20, 
denominadas causas de justificación: 
-Legítima defensa: Hay que tener en cuenta que esto se remonta a tiempos 
antiguos del hombre, y que en la actualidad se convierte en una causa de 
justificación, en la praxis judicialmente, lo que determina un mayor enfoque de 
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ideas que conceptualizan el mundo del derecho general, la cual llega a nuestros 
legisladores donde nuestro país goza de un garante Cómo es la constitución 
artículo 2, inciso 23 constitución del Perú. (Constitución, 2017).  
Algunos diferencias de conceptos sobre esta figura caracteriza él no alejarse del 
libro del derecho penal, por lo que podemos dar un enfoque de la legítima 
defensa como una acción adecuada, que está protege los bienes jurídicos Qué 
son de amenaza ya sea por una agresión ilícita, aluden los elementos que 
justifican de gozo y acogida pues la codificación se encargan, en contexto la 
legítima defensa ya sea de bienes jurídicos personales o de terceras persona en 
contra de un ilícito,   justifican los dos actos ya mencionados, por una parte el 
acto de organización del agresor y el otro el de defensa, el último mencionado 
manifiesta un acto dúplex en la medida que este es una afectación al agresor, 
Cómo sustenta un acto de defensa penalmente relevante.(Salinas, 2016). 
-Estado de necesidad justificante: En él código, en el art. 20, describe las 
excepciones de responsabilidad penal, uno de ellos es el que ante un peligro que 
sea insuperable, y que denigre su vida, integridad, que está protegida, el sujeto, 
para salvar un bien específico antepone a este otro bien jurídico de mayor valor.  
En la actualidad, doctrinariamente se permite que la sustentación de un estado 
de necesidad justificante sea de un interés preponderante. No siendo muy 
importante que el bien jurídico del agresor sea más valioso que el bien jurídico 
de quien es la víctima o agraviado, suficiente que este utilice un instrumento que 
sea lesivo, basta para que cree una agresión que es ilegítima. (Salinas, 2016). 
-consentimiento valido por el agente para la sustracción:  
El concepto es permitir o conceder que se permita.   algo, no obstante, Esto no 
es un acuerdo de voluntades el cual se diferencia del Derecho Civil del penal, 
cuando se manifiesta un contrato, hay que tener en cuenta que en el derecho 
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penal importa determinados ilícitos, y la existencia puede dar camino a la 
atipicidad. 
El precepto permisivo su fuente es la justificación que sean para dentro de una 
acción de un tercero, lo que, en consentimiento del titular de un bien, su 
naturaleza del consentimiento, este puede ser revocable, en síntesis basta con 
el consentimiento que es presunto esto determina que el consentimiento sea 
presumible cuando una persona acciona En beneficio que es ajeno, por lo que 
el titular del interés expresa una voluntad que es totalmente contraria. 
▪ Culpabilidad 
El tercer elemento del ilícito es denominado culpabilidad, esta tendrá una acción 
típica y antijurídica dentro del robo, se debe probar que el agente o el sujeto 
activo es una persona que actuó con dolo, no siendo este pasible de una 
inimputabilidad por parte de nuestro ordenamiento jurídico, dado que no sufre de 
ninguna anomalía psíquica, y alcanzó la mayoría de edad. (Salinas, 2016). 
▪ Tentativa  
La tentativa se manifiesta cuando el agente ha dado inicio a la acción que 
configura el ilícito penal que estamos desarrollando, sin embargo, antes de 
consumar el delito, se desiste de su acciona, alcanzando sólo a la tentativa. 
(Salinas, 2016, pág. 129). 
Clasificación: 
-Acabada: Cuando el agente realizó todos y cada una de las etapas del delito, 
pero, no se consiguió el resultado por causas externas, que no tienen que ver 
con su voluntad y que no pudo prever. (Cabello Vargas). 
-Inacabada: Respecto a la tentativa inacabado, el sujeto no consigue ejecutar el 
ilícito ya que su accionar es interrumpido por agentes que no pudo prever el 
sujeto activo. 
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Ambas figuras están descritas en el art. 16 de nuestro C.P., en donde vemos que 
no existe distinciones en cuanto a las características del por qué no se consuma 
el delito, ya que si se prueba que el agente se desiste voluntariamente 
estaríamos frente a una conducta regulada en el art. 18 del C.P.  (Cabello 
Vargas) 
Consumación 
El delito de robo alcanza su consumación cuando el agente tiene la disponibilidad 
total y potencial del bien sustraído. (Salinas, 2016). 
Autoría y participación 
Cuando hablamos de autoría debemos tener en cuenta que se le denomina autor 
a quien tiene el dominio del hecho ilícito y que, por tanto, su participación 
esencial para la ejecución del delito, mientras que los partícipes son 
colaboradores del delito, pero son personajes secundarios del mismo, no 
teniendo un rol principal como si lo tienen los autores.  (Salinas, 2016). 
 
2.2. Aportes de Honing sobre la imputación objetiva 
Según Frisch, la disputa sobre la imputación objetiva que es continuidad por el autor 
Honing que nos indica que, en el año 1930, se publicó un homenaje con el objeto de 
estudiar la concordancia en cuanto a resultados y acciones en legislaciones penales. 
La doctrina penal ya tenía la determinación de que el concepto de la condición, por el 
método de estabilización mental, no resultaba ser investigado para poder llegar a 
entender la relación entre una causa y sus efectos, como tampoco se puede tener en 
consideración en la culpabilidad trasladar el problema, ya que se utiliza el dolo o la 
imprudencia como accionar correctivo. Mediante el progreso de dicha teoría los 
especialistas advierten que el resultado es causal cuando el problema no se reducía 
constatarlo. 
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Todas las críticas, se dieron como el punto de inicio de Honing, quien investigaba 
basado en las investigaciones de Karl Larenz, no solo poniendo en critica, la clase 
existente de la causalidad, si no que se debería aprender correctamente la relación 
típica de la acción y el resultado, tomando en cuestión lo realmente relevante seria 
determinar el resultado el que se entiende como una obra de un agente o, por 
consiguiente, puede ser el sujeto activo. Por el autor Honing, nos menciona que la 
gente puede alinear el planeta exterior según la manifestación de su propia voluntad. 
Finalmente, la susceptibilidad objetiva de ser tomado como el fin, sigue como un nueva 
idea conexa y adicional a lo que es la causalidad en los tipos de delitos de resultados, 
el cual se vendría a desempeñar a suma importancia en los tipos de una limitación 
sobre la valorización y una constitución de un aporte medular para posteriores avances 
de teorías sobre la imputación objetiva. 
En las décadas de los 40’s y 50’s, el concepto de causalidad y de acción tenía como 
su único argumento aquellos que tenían que ver con una estructura ontológica  de la 
acción, sin embargo en los años 70’s esta teoría tuvo cambio que no se previó, dejando 
de lado la idea y teoría causalista,  y se empezó a pensar que la idea de acción y 
estudio podrían servir para teorías de derecho penal, naciendo como una teoría la I.O. 
 
2.3. Aportes de claus roxin sobre la imputación objetiva 
Para Claus Roxin, el cuestionamiento importante de un sistema penal empieza desde 
su aptitud para poderlo compatibilizar con los fines de la sociedad, es decir, buscando 
un fin social, y buscando que se acepte la imposición de penas de manera legal, para 
reprimir actos ilícitos que afecten a la convivencia pacífica de una sociedad. Conforme 
a Roxin, es necesario imponer penas como una medida preventiva. La imputación 
objetiva, conforme a lo indicado por Roxin es cuando una acción no permitida, crea un 
peligro para la sociedad, y eso es lo que debe ser sancionado por el derecho penal. 
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2.4. Nuestro sistema del derecho penal en base al ilícito de robo 
Este ilícito penal está dentro de los delitos que vulneran el patrimonio, es la sustracción 
de bienes, pero utilizando como medios la violencia y/o amenaza, apoderándose del 
bien ajeno de forma total o parcial. 
Desde esta perspectiva la C.S. manifiesta que este delito no solo afecta el patrimonio, 
sino también la integridad de la persona.  Asimismo, para que este delito se configure 
la sustracción debe ser con violencia y/o amenaza, siendo esto inminente al momento 
de la realización del tipo. 
Salinas Siccha, conforme a la doctrina, describe 3 teorías:  
1. El delito del robo como la modificación del hurto agravado 
Esta postura asevera que el ilícito de robo tiene las mismas características del delito 
de hurto, es decir, existe la sustracción y posterior apoderamiento de bienes muebles, 
teniendo como finalidad lucrar con dicho patrimonio. Esta teoría se encuentra 
respaldada en el C.P. Colombiano los mismos en el cual se tiene regulado esta figura 
del robo en la forma de hurto. La postura que esta teoría puede ser precisa, en nuestra 
normativa como tenemos, muchos aspectos del robo agravado se tienen a diferenciar 
de forma abismal en el hurto  
2. El robo como un ilícito complicado. 
Según, Bramont A.G nos explica, los delitos de robo concurren elementos de figuras 
de distintos delitos, como coacciones, lesiones, y tomando en cuenta el uso de armas, 
las misma que pueden causar la muerte en las personas, tomando en consideración 
la complejidad de este delito. 
La Corte Suprema, arguye que los defectos de la realización de un adecuado definición 
de tipicidad legal, es obligatorio tener preciso las proposiciones, este delito tiende a 
atacar los bienes jurídicos como la liberación, la integridad física, la savia y el 
patrimonio, lo mismo que se le añade a este delito y lo acompleja, todo ello es un 
agrupamiento de elementos tipos, en el que sus partes aparezcan de forma 
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indisolublemente enlazados entre todos, lo que constituye un tipo fuerte cuya 
dispensación daría la destrucción del delito. 
Este análisis, al parecer es el más concreto descartándose de forma inmediata, al tener 
que en casi todos los delitos tienen síntesis de otros hechos punibles, lo que tiene en 
consecuencia poder guardar la postura que sostiene que los delitos sobre la naturaleza 
de complejidad, en lo que se encuentra errado. 
Determinado los tipos de delitos y los elementos que los constituyen, siendo estos la 
tipicidad objetiva y subjetiva tipos penales distinto, esto lo cambia a un ilícito propio 
especial, incluyendo los supuestos que lo incluyen, y que varían diferentes delitos 
independientes, esto es lo que nos hace entender que este delito es complicado. 
3. El robo es de naturaleza independiente 
El estudio nos indica, la intervención de todos los elementos de agresión amenaza o 
violencia en el delito penal de robo, se tienden automáticamente en modificar en la 
figura particular delictiva, para identificar y diferenciar todo lo que pertenece al hurto 
Rojas Vargas, afirma que el consenso no puede con soslayar un problema basándose 
en conceptos la razón y precisión prolongada que previene de la no omisión que pese 
a los consensos obtenidos, el robo el mismos que no es muy diferente al ilícito de 
hurto, así como se tiene el sistema típica no está lejos del estudio de complejo, sobre 
el  sistema de Perú, que también incluye diferentes tipos de delitos que con llevan al 
robo agravado, que contraen como cadena la muerte de una persona  o lesiones 
graves. 
Este tipo de circunstancias permite diferenciar, dos distintos momentos los cuales son: 
(i) el desapoderar del s. pasivo, y; (ii) la posesión por la otra parte.  ese sentido, la 
sentencia de consumación no solo requiere la desposesión toral de bien mueble, 
también que el robo sostenga actos de disposición. 
Este criterio de la disponibilidad potencial nos ayudara a desestimar las teorías 
clásicas: 
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La aprehensio o contrectatio, las misma que hacen que coincidan el momento de 
consumación con el de tomar el bien. 
La aprehensio o contrectatio, las misma que hacen que coincidan el momento de 
consumación con el de tomar el bien. 
La amotio, que nos indica que la consumación es un tipo a diferencia que el bien haya 
sido movida del lugar de origen  
La illatio, el mismo que explica que el bien queda fuera del patrimonio del afectado del 
que es su bien y atenta su disposición de la otra parte.   
La corte suprema muestra el enfoque en un criterio interno, el que sería compatible 
con la teoría de la ablatio, le importa mucho sacar el bien de la custodia, de la 
seguridad que tiene , para que tenga el dominio del bien. La cosa en el espacio como 
su desplazamiento no es de forma definida para lo que es lo que se consuma, el 
movimiento del agente puede crear actos de disponer del bien. 
Como consecuencia la toma de la teoría de la disponibilidad potencia de los bien 
sustraídos, considera según refiere en la sentencia: 
Si se tuvo una disponibilidad de disposición y si el autor se detuvo, si se produjo la 
consumación. 
Si el sujeto activo fue sorprendido de forma infraganti y a la vez fue perseguido sin 
interrumpir este fue capturado, tomando en cuenta que la persecución, si se desprende 
del botín el delito solo queda en grado de tentativa.  
Si se hace la persecución de los partícipes de un hecho delictivo, y se detiene uno o 
más de los integrantes, este delito ya se consumó y se imputa a todos por más que 
otros no fueron detenidos. 
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2.5. Factores que inciden en la imputación objetiva defectuosa realizada por los 
operadores de justicia en el ilícito de robo en grado de tentativa 
Nuestro interés es analizar las figuras de la  imputación objetiva  , que se hace en el 
mundo del derecho penal, ya que esta función consigo lo tiene la institución del 
ministerio público, además abogados que a diario caen a su cargo los delitos  que día 
a día tienen que perseguir para administrar justicia con ella, no obstante en un enfoque 
de formular alguna denuncia también veremos del otro lado como  es que los juzgados 
determinan y concretan si hay delito o no según la acción de una figura penal que se 
materializa con las resoluciones que emiten.  
Es por ello que al concretar esta investigación determinará el error que se cometen en 
algunos procesos, al no utilizar las herramientas del derecho penal como la 
jurisprudencia y la doctrina en fin de hacer un correcto proceso en base a los principios 
del derecho y en nuestro caso sobre la imputación objetiva.  
En efecto la determinación de una sentencia impuesta y denunciada por la fiscalía sin 
una debida motivación que se fundamente y sustente con los medios probatorios 
idóneos para poner fin al proceso , puede tomarse como una falla y ocasionar un vacío 
legal en cada proceso en el derecho penal, es por ello , que la acción a debatir de 
nuestro caso de imputación objetiva en el ilícito de  robo  en grado de tentativa finaliza 
por una resolución que en opinión la falta de una  buena imputación objetiva en la 
acusación del fiscal por parte de ministerio público, genera una mala práctica del 
derecho  de acuerdo a la razón jurídica y en base a la investigación. 
Finalmente, todo este ámbito de analizar el tema a tratar, buscaremos una solución de 
la imputación objetiva defectuosa, que parte del Fiscal propiamente dicho en busca del 
hecho que hace, para imputar al procesado, este debe ser debidamente justificado y 
motivado ya que la vulneración de este conlleva a no actuar de acuerdo a la ley, que 
posteriormente en una sentencia crea una decisión injusta por un error de mala 
práctica del derecho.  
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La comisión un poco digamos complicado entender el tema de imputación objetiva, 
complicado en el sentido porque hay abogados y que no saben plantear quizás la 
petición, al momento de que el juez pueda resolver su caso en sus alegatos finales 
que  plantean sus patrocinados, el que  tuvo la intención de cometer el delito, el 
patrocinado actuó en la confianza que los demás también actuaban como el dentro de 
un rol y finalmente termina diciendo qué pruebas que acrediten su responsabilidad en 
la comisión del delito si uno analiza cada palabra cada pretensión del abogado vamos 
a preguntarnos finalmente, porque pretende que se la salve hablando de no el 
conocimiento se está hablando del principio de confianza 
 Si está hablando de falta de medios probatorios entonces estamos hablando de 
distintas instituciones, yo no puedo decir pues la pizarra blanca y después es negra y 
finalmente es otro color ;cada vez que plantean de esa forma lo que él va a resolver 
de acuerdo a lo que se solicita al contestar si está mal entonces para entender un poco 
en qué consiste la imputación objetiva tenemos que ubicarnos dentro de cuál 
institución o cuál elemento se encuentra la imputación objetiva, saben que hay  la 
teoría del delito .Cuando es que se escuchan noticias respecto a comisión del delito 
respecto a que la televisión diga que él es responsable ,olvidan el caso porque la 
prensa no sabe lo que es un delito y no estudia como en el mundo del derecho , una 
persona que pueda cometer algún delito tiene que haber la acción de  tipicidad 
antijuricidad y culpabilidad, excepto en algunas ocasiones el último punto podemos 
decir que una persona comete un delito hoy día no le voy a hablar de Roxin más bien 
haremos una exposición un poco menos complicada de lo que hizo el doctor Rodríguez 
Delgado con la finalidad que se puede entender, en qué consiste este esta institución 
qué es la teoría del delito la imputación objetiva, está dentro de lo que es la tipicidad y 
de lo que es la tipicidad existe elemento objetivo y el subjetivo  
El objetivo obviamente está lo que es imputación objetiva, si lo plantean existe el 
principio de confianza está hablando la parte objetiva, del tipo penal si está hablando 
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no conocía, de lo que estaba haciendo, está hablando del elemento subjetivo. Y si dice 
que nadie no hay pruebas que acrediten su responsabilidad está hablando de la 
culpabilidad de confianza de los demás.  
A veces sale resolviendo por la imputación objetiva ya sea a favor procesado o en 
perjuicio de procesado como lo vamos a ver, cómo es que nace la teoría de imputación 
objetiva, básicamente una de la teoría causalista que toda causa una consecuencia, 
que toda acción que no ha resultado entonces en la teoría causalista decía si un sujeto 
realiza una acción y si esa  acción va a producir un resultado, obviamente él es 
responsable de lo que ha cometido tiene una evolución, las principales teorías de la 
causalidad, es la que ya ustedes conocen en primer lugar la teoría de la equivalencia 
de las condiciones o simplemente, teoría de la condición esta teoría señalaba que 
realiza una persona hay infinidades de supuestos que participan y esa teoría decía 
todos esos supuestos tienen el mismo valor y tienen que ser analizados, con la 
finalidad de determinar la consecuencia, es lo que se llama la condición sin la cual la 
condición y no el supuesto, sin la cual no se hubieran producido el resultado. 
Tema que dice que  si suprimimos mentalmente la acción resultado de lo que hacía 
todos los supuestos que podrían intervenir en la conducta y la persona, obviamente se 
creaba pues una infinidad indeterminada de supuestos se sancionaba si el delito había 
sido cometido con un nexo con una granada, se sancionaba a la persona que había 
vendido el producto porque decían que pasaba si no hubiera vendido nos hubieran 
producido la explosión y que pasaba si no se hubiera fabricado esa granada, entonces 
también hay que sancionarlo que hago a los que han fabricado Isa ese objeto si no 
hubiera nacido pues la persona que ha hecho explotar todos están y hay que 
sancionarlo al papá a la mamá y así se quedaba una cadena infinita, lo bueno esta 
teoría es que determinó que existe una relación, lo malo es que todos los supuestos 
que intervenían qué va a tratar esa consecuencia siguiente , es la teoría de la 
causalidad adecuada básicamente lo que es causa y efecto de la teoría de la 
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equivalencia de las condiciones ,pero cuál es el aporte que da esta teoría es que como 
su nombre dice solamente va a tomar las causas o los comportamientos adecuados 
que van a producir un resultado ya no va a poner al mismo nivel a todas las condiciones 
ya no va a ponerle al mismo nivel a todos los supuestos que intervengan sino va a 
poner o va a escoger ,mejor dicho los supuestos que van a poner en peligro un bien 
jurídico protegido penalmente o sea solamente ,coge lo que en efecto va a producir un 
daño. 
Lo que en efecto va lesionar un bien es sabido por todos que la ingesta de un veneno 
ocasionara algún daño, va a coger básicamente a quién le dio el veneno al sujeto 
pasivo, ya no va a escoger de dónde ha comprado el veneno porque la teoría de 
equivalencia de las condiciones decía de dónde lo ha comprado el sujeto de la tienda 
de la esquina entonces también el que ha vendido hay que sancionar esta teoría no 
solamente lo que es reproducir los resultados siguientes y esta teoría es de relevancia 
típica a las que ya hemos estudiado y establecía escoger los adecuaciones 
establecidos en un tipo penal tiene que ver con la relevancia típica no basta, con la 
causa y no bastaba que sea adecuada sino también que éstas estén configuradas en 
un tipo penal, lo más importante es la imputación objetiva . 
La imputación objetiva se define sencillamente como el análisis que se debe hacer 
sobre un comportamiento , de la acción de poner en peligro o debe dañar un bien que 
ha sido protegido penalmente, un comportamiento, una consecuencia, identificando al 
medio de ellos hay una relación de causalidad y esta conexión adecuado a un tipo 
penal adecuado, a un tipo penal debe tener relevancia penal por eso cuando se plantea 
imputación objetiva tener esos supuestos se debe probar si la acción a crear un peligro 
jurídicamente desaprobado . 
También hay comportamientos que en efecto daña un bien cómo no vamos a ir más 
adelante a llamar sin proposición objetiva, porque de un daño mayor el hecho de que 
una acción pueda dañar un bien significa que ya el sujeto equipo objetivo, si está 
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jurídicamente desaprobado , porque hay teorías que anula lo que es la imputación 
objetiva, hay un riesgo permitido, la sociedad nos crea un riesgo dentro de nuestra 
vida cotidiana, todos los actos que nosotros realizamos o la gran parte de actos que 
realizamos son riesgosas. 
Los libros el clásico ejemplo es con sujeto a una persona, porque ve que del segundo 
piso se está cayendo una maceta la persona y obviamente le va a causar lesiones la 
persona que ha sido salvada, supongamos denuncia al sujeto que le salvó la vida, 
entonces que iba a plantear del abogado del denunciado, ahí no podemos hablar de 
dolo ,no podemos hablar que no tuvo la intención de lesionar, porque ojo acuérdense 
que estamos analizando sólo el tipo objetivo no estamos analizando si tuvo no 
intención o culpa, cuando se analiza el tipo objetivo, no se analiza lo que tuvo la 
intención o el sujeto el ejemplo que les que dice, el sujeto momento lo que le salvado. 
Es que le caiga la maceta en la cabeza, que posiblemente por el tamaño le hubiera 
producido el objeto y que ha ocasionado lesiones, entonces ahí hay una disminución 
que se hubiera producido si el sujeto no actuaba de esa forma en esos casos su 
conducta es atípica, y en esos casos bajo la teoría de imputación objetiva, regulado 
con la disminución de riesgo al sujeto se le absuelva o como también significantes . 
Otro ejemplo es de unas personas que viajaban en transporte público, decían pues 
bajo, en la universidad San Marcos y el conductor Pues no le hacía caso y  la llevo a 
la Universidad Católica, esta persona se bajaba el vehículo y lo denunciaba por 
secuestro me ha secuestrado porque contra mi voluntad desde San Marcos a católica 
entonces no sé si es y cuál es el riesgo esos casos hay una un riesgo insignificante 
corrido que no se puede o no puede ser analizado por un derecho penal riesgos que 
en efecto no ponen en peligro ni daña un bien jurídico protegido penalmente en el caso 
que en el planteaba es el delito de secuestro ,¿Cuál es el bien que se protege la 
libertad?¿ que tanto ha sido dañado la libertad? entonces bajo este supuesto residente 
sitio de confianza no es lo que dice, al inicio de la exposición del sujeto creyendo que 
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también los demás van a actuar dentro de una situación estándar dentro del 
cumplimiento de su rol ,es porque cada persona en la sociedad tenemos un rol ,el día 
de ayer tengo entendido que ha hablado de la teoría funcionalista y les han hablado 
de terror y que desempeña cada uno dentro de la sociedad ,sujeto actúa cumpliendo 
su rol que le ha establecido la sociedad, él se proyecta y dice que todas las demás 
personas también actúan como él clásico, ejemplo el médico que interviene a una 
persona ,finalmente se determina porque ha sido intervenida con instrumentos 
infectados, se denuncia al médico o a los médicos y a todos los que habían participado, 
en esa intervención de ,Quién ha sido el rol de desinfectar, esos instrumentos no tiene 
ahí sus funciones los casos que yo he pongo en conocimiento 
El clásico ejemplo o caso ya que ustedes todos conocemos es de la señora  Elsa 
Canchaya, si ya había propuesto a una persona que trabaje con ella sin que cumpla 
los requisitos que establecía el reglamento del Congreso, no entonces se le condenó 
en primera instancia y en segunda instancia justamente  por el principio de confianza 
y también decía que ella pues no decide el contrato ,sino quién decidía, es la persona 
encargada del Congreso de la República y que le dijo el poder judicial señaló 
básicamente de principio de confianza cada uno tiene un rol determinado, el hecho 
que la congresista haya propuesto a una persona, es porque ella evaluar si esa 
persona cumplía o no o tenido no lo requisitos para el puesto que estaba proponiendo 
y que la institución encargada del congreso en la creencia que el trabajo lo había 
realizado bien contrato los servicios de cuando un caso se habla de la creencia que 
cumplió sus roles determinados, hablamos de principio de confianza . 
El siguiente caso es  un ejecutor de la suprema del año 2006 a la persona jefe del 
almacén se le procesa por haber falsificado comprobante una orden de compra, 
previamente o por otras oficinas, oficinas donde se determinó que lo único que hizo él, 
fue pisar productos que contenía la orden de compra entonces la Corte Suprema le 
dijo, cumple un rol determinado, entonces si la orden de compra no ha sido elaborada 
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en la oficina del almacén simplemente ha pasado por una habitación en la creencia 
que los demás también han actuado bajo su mismo rol, no puede ser el imputado el 
delito que se le atribuye. 
En el siguiente caso, que deben conocerlo también ustedes es el caso Magaly Medina 
caso Magaly Medina que sucedió sabrá que el jugador Paolo Guerrero le había 
Interpuesto una demanda o denuncia por difamación, así cómo se puede usar el 
principio de confianza para excluir a una persona, también se puede usar el  principio 
de confianza, tratando quizás de confundir al juez Magaly Medina, justamente planteó 
principio de confianza en el sentido de que señalaba Magaly Medina ,confía en que 
toda la información que le habían dado su productor, su reportero, su fotógrafo, todos 
lo único que ella hizo es difundir lo que a ella le habían dado prácticamente decía 
procesen lo a los demás, yo no porque simplemente yo fui recepcionista ,de los 
documentos y la información falsa que tuvo la Corte Suprema pero, yo estoy llegó 
hasta la Corte Suprema el principio de confianza ,pues tiene también el fin de que 
todos los sujetos cumplen un rol en una sociedad ,sin embargo, hay que analizarlo no 
tan fríamente sino hay que analizarlo en el sentido de cada caso en concreto la Corte 
Suprema le dijo ,que está bien, usted recepcionó todo esos documentos sí  se trata 
soltar una información medio televisivo, se debe cotejar o al menos la voluntad que 
sea cotejado lo que la Corte Suprema ,le dijo lo que no ha sucedido en ningún 
momento por su persona, usted por la amplia experiencia que tiene en la televisión, no 
cotejo mínimamente la información que su persona le había dado, pero  confirmo la 
sentencia que ya la habían condenado después. 
 
2.6. Críticas al concepto de la imputación objetiva 
2.6.1. Juicio del finalismo ortodoxo 
Lo que es el finalismo hecho por la teoría de la imputación, constituye superfluo 
en los delitos que son dolorosos, dolor sostienen que  el concepto de la 
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imputación objetiva en el origen de lo imprudente que se lleva al frente, es una 
realidad correspondiente al espacio del dolo, que se llama  ilícito doloso, lo 
objetivo no tiene relación del  hacer  ya que se determina por supuestos que 
carecería el dolo, no obstante el análisis subjetivo que resulta lo valorativo del 
hecho, el finalismo determina la implacabilidad de la imputación objetiva en los 
ilícitos que son imprudentes, es en este contexto qué concepto de imputación 
objetiva no tiene la relevancia correspondiente, ya que son inadecuadas las 
propuestas que ponen solución, Lo que en realidad es reproducir el contenido 
que tiene el dogma de la imprudencia de la infracción de lo que debe ser el 
objetivo en cuidado. 
Lo incorrecto de considerar la teoría de la adecuación social ya sea cómo una 
determinación normativa del tipo objetivo, esto estaría en contradicción con la 
Fuente del tipo de lo injusto, en lo jurídico ese nivel de la corrección que se 
proyecta ya sea de un modo sintético total, de lo que se valora. lo cual podemos 
llamar que es una causal de la acción final Y además lo que pronostica es hacer 
un análisis y a continuación fragmenta lo que es el objeto de la valoración. 
En síntesis, parecía Martín el modo en todo aspecto, entonces que todo es de 
hacer cosas que son de invento ya sea por carecer de alguna existencia de 
realidad fenómeno del derecho penal.  
Incluso Store dejó la compatibilidad de la adaptación social del autor Welzel y la 
imputación objetiva, misión dado que estas teorías no se ven más profundas de 
su estudio.  
2.6.2. Las críticas de Claus Roxin 
El concepto que más domina en el derecho considera que la imputación objetiva, 
en la actualidad, es tema de debate, ya que la imputación objetiva en la 
modernidad, es fundada, con por el señor autor Claus Roxin  a través de  
reflexiones  sobre  problema en la problemática de la en el mundo de la normativa 
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penal, expuesta en el año 1970. Consecuentemente se expone las columnas del 
concepto y una síntesis de la propuesta que se plantea. 
- La fundamentación de la teoría. 
Este autor seguía de ciertos parámetros del autor Honing, ya que uno de ellos, 
es la posibilidad objetiva, incluso propone que se modifique el término de 
conducción por el riesgo. es de esta forma, que se empieza a trasgredir el 
término de riesgo dentro del principio de la teoría de imputación objetiva, este 
manifiesta en la última línea, lo que el autor Roxin, que explica El cometido de la 
imputación del tipo objetivo, en la de causa, La opción tipificada se manifiesta 
dentro de una típica objeción, el cual sirve de un instrumento que describe la 
causalidad del nexo sobre esa acción que es típica. 
Un resultado que es causado por un agente, se puede imputar lo que es el tipo 
objetivo, si esta acción causa que haya un peligro en el bien, el cual no está 
cubierto por un riesgo que está permitido, ese ese mismo peligro que además se 
realizado por un resultado, así lo expresa nuestro autor Roxin, como 
ejemplo  destaca la tormenta , del escritor Welzel , en dónde la persona “x” 
manda a “y” sobre un lugar descampado por ejemplo un  bosque y se desata una 
tormenta, “x” queriendo que se muera “y”, Se podría decir que existe una 
causalidad  para qué “x” actué y el resultado, se verá a través de esta teoría que 
el jurista Roxin quien plantea q “x”, lo que hace es crear un peligro razonable 
para para “y” . 
Es así que los tres niveles de la imputación se manifiestan, en la creación de 
riesgo no permitido, riesgo en el resultado, y el fin de protección de la Norma.  
- Criterio de imputar 
En efecto la fórmula del principio de no riesgo, este será con diversos criterios 
que facilita la imputación en efecto de un resultado típico a una persona que es 
la activa, es así que mencionaremos lo que concuerda con este tema: 
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a. Creación del riesgo no permitido. en el que resulta de mucho interés para 
delimitar Cuál es el riesgo permitido, y así realizar una correcta tipicidad ya sea 
en una sociedad con diferentes riesgos que presenta.  
Como característica del criterio de imputar, hablaremos sobre la exclusión de la 
imputación cuando se disminuye el riesgo, pues éste se intenta anular el 
resultado que me ante otro resultado con menor gravedad, se presenta la 
ausencia de imputar.  
Análisis tortugas por supuesto para cumplir la exclusión de la imputación objetiva 
ya sea en caso de disminución de riesgo como se debe tratar yo sea de un bien 
jurídico con la particularidad que pertenezca un solo objeto, existe una misma 
relación de riesgo, donde sujeto no disminuye el peligro.  
Otra característica es hablar sobre la exclusión de la imputación sin falta la 
creación de peligro, aquí veremos que los riesgos que son permitidos ya sean 
por una sociedad, cómo los peligros extremos de deporte, ello quiere decir que 
no es punible el realizar Estas actividades, ya que es aceptado por el mismo ser 
humano. 
Sí se ausenta la conducta, ya sea se aumenta o disminuye el riesgo socialmente 
que está permitido, no habrá justificación que sea suficiente para dar una 
imputación a dicha acción con resultado que sea lesivo. 
La creación de peligros y cursos causales hipotéticos es otra característica que 
es un problema que está en debate, así el autor Roxin pone como ejemplo los 
casos de fusilamientos que van contra el orden social, donde el jurista exonera 
los puntos de vista de imputar, justificando la negación PC otro hubiera llevado 
a cabo ese fusilamiento. 
Como última característica, la exclusión de imputar en un caso de riesgo 
permitido se puede entender como un ejemplo la conducción de un auto, donde 
hay una diligencia de reglas de tránsito, esta actividad es aceptada por la 
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sociedad, no obstante, la vida, la salud, y los bienes, son estadística de 
accidentes. 
- Riesgo de resultado 
En un supuesto que se quiera imputar a un determinado resultado, a una 
persona, resulta necesario que se compruebe la existencia de una relación de la 
causalidad, esta comprobación no existe ya que habría que comprobar si será 
por cumplido la teoría de la imputación.  
El autor, Zaffaroni menciona al señor Roxin  qué excluye la imputación objetiva 
en los casos que tienen riesgo permitido, no obstante formas de la creación del 
término riesgo dada por este autor, se tiene que entender que tal conducta crea 
el riesgo que es relevante, pero por lo general si está permitido. 
- Fin de proteger la ley 
En síntesis el autor Zaffaroni , Argumenta que lo dicho antes por el autor Roxin , 
determina que la imputación  de resultados no tuvieran cubiertos el fin de 
proteger la ley de cuidado, limita el riesgo que está permitido, en conclusión 
el  resultado  si se habría evitado, se realiza una actividad que Observa el 
cuidado debido. 
 
2.7. Opiniónes personales 
Las opiniones planteadas por el estudio de finalismo ortodoxo, lo desarrollaremos en 
cuestión que se haga mención a las principales columnas ya sea dentro de una 
sociedad que sea contemporánea, sustentando esa necesidad de hablar sobre el 
concepto de la teoría de la imputación objetiva, y la herramienta del dogma sea buena 
para determinar un nivel de lo que es injusto en  l comportamiento  que socialmente 
está permitido. 
a. El derecho penal  y son que  el autor Welzel, nos dice que la teoría de la adecuación 
social ya estaba reconocida por el mundo penal, y se vincula dentro del marco social, 
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Esta atribución es un suceso lesivo que implica la interpretación que ha significado, no 
obstante la teoría primigenio plantea la otra teoría del ilícito sobre lo que recae en las 
estructuras ontológicas que son inmutables, este autor concluye que un sistema 
conceptual cerrado y además incapaz, si se adopta nueva requerimientos sociales. Es 
esto justamente es lo que plantea el autor Roxin sobre un concepto funcional del delito, 
cuyos niveles dogmáticamente sean permeables dentro de lo político y criminal de un 
país. 
En nuestra opinión, apoyamos al autor Welzel sobre que una sociedad debe 
adecuarse, y con el jurista Roxin, vemos la crítica de la necesidad de partir a 
comprender socialmente los conceptos jurídico-penales. Y cómo Jakobs   manifiesta 
que dar solución a un problema en el ámbito social sea a través del estudio penal, en 
otra por el sistema de leyes. 
 La verdad social que se presenta en la realidad concluye que los elementos del 
concepto del ilícito implican la actuación de lo que el D. penal tiene como importancia, 
es allí que se establece la imputación jurídico penal, es así que la normativa penal 
tiene que ser construido a adecuarse un de una realidad social. 
No dejando de lado, Roxin nos plantea el finalismo, ya  qué tiene un criterio  naturalista, 
es así que utiliza el método inductivo, que crea como defecto la configuración de Los 
pilares generales  de un lugar verdadero de la estructura de la imputación jurídico 
penal, y en la realidad social manifestamos el labor que tiene el derecho penal , donde 
su finalidad es garantizar la identidad normativa de una cultura. 
b. La cultura de riesgo.  Lo esencial es dominar una sociedad que tenga riesgos, ya 
que por la globalización, lo avances científicos son la dinámica que como fenómeno 
ha traído, en la actualidad se hace imposible que un sujeto manejé su vida sin 
encontrar un riesgo, es por ello que los problemas suscitados por la producción y 
reparto de riesgos producidos científica mente técnicos. 
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La cultura de los riesgos yace en un mundo del derecho penal en la actualidad, ya que 
este tiene como característica el proceso de imputar. es así que un riesgo que está 
prohibido en efecto tiene un castigo penal para dar significado a la negativa expectativa 
normativa actual, la competencia de un suceso lesivo, Implica identificar la causalidad 
ya sea del margen del riesgo que está aceptado por una sociedad, en cambio el 
resultado es una consecuencia qué debe justificarse mediante una obligación 
normativa,  
c. Sociedad de contacto anónimo. en la actualidad la cultura posibilita más los 
contactos que son de relevancia anónima esto que decir que el alcance de los que 
participan está determinando un rol, por consiguiente, el funcionamiento de una cultura 
no producía sin estándares garantistas, sin comprender que la persona como portador 
de un determinada función, un ejemplo conciso son los ilícitos que son abstractos, Por 
ende, consideramos que es factible el imputar es objetivo, es más haga referencia a 
un destinatario ficticio, tomando leyes como sujetos que les corresponde determinado 
rol. 
Es así que la opinión de Gracia Martin   desde el principio del finalismo, tiene el poner 
el lado subjetivo, ubicando la determinación rectora para la imputación penal, en 
cambio la crítica de la autora Gracia Martin  nos hace referencia que la imputación 
objetiva es puesta a debate fuera del sistema, es por ello que el derecho penal no 
puede basarse de principios naturalistas porque es necesario comprender la cultura 
contemporánea Y si fuera necesario   re normativizar  en cuestión de la realidad. es 
por ello que la imputación objetiva se tiene que estandarizar dentro del marco de las 
leyes penales, ya sea por el contacto social anónimo, las nuevas fenologías  de , la 
rapidez de información y la partición del trabajo, no olvidando el riesgo también. 
Concluimos que para dar una correcta tipicidad, la herramienta es  la dogmática  qué 
se relaciona con la realidad social actual para dar una buena imputación objetiva 
correspondiente a la realidad social, y por el lado subjetivo no se debe entender en un 
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término psicológico, sino  en los términos que el autor Welzel nos pone en 
conocimiento, ya sea la necesidad que lo interpreta socialmente por el 
comportamiento.  
 
2.8. Teoría de consumación del delito de robo 
2.8.1. Teoría escogida por el sistema peruano derecho penal 
En esta parte hay que recordar la sentencia plenaria de número 1 - 2005 DJ 
Manifiesta la institución de hurto y robo, la que comparte la estructura que es 
típica esencial tea qué se diferencia de las imagen delictivas, está puesta en el 
comisivo de amenaza o violencia, en la institución del hurto como característica 
principal tiene que  el apoderamiento , en cambio la consumación de la tentativa 
es también del ilícito. 
Es entonces, que el apoderar se basa en el desplazamiento físico del bien dentro 
de custodia del agente pasivo, se realiza como materia en actos que son de 
posesión. 
Lo que permite hacer una diferencia de los momentos que son distintos, en una 
escena tenemos el desapoderamiento del sujeto pasivo y la posesión por parte 
del sujeto activo, es en esta línea que la resolución, en cuanto a la consumación 
manifiesta que hay un despojo del bien movible, es en sí que la persona activa 
del ilícito de robo tenga la posible acción de disponer sobre el bien, en la 
sentencia esta característica es llamada como la disposición potencial. 
Esta idea de exposición potencial sobre el bien, Se realiza materialmente sobre 
actos dispositivos que desestima el concepto clásico como, aprehensio o 
contrectatio, que es el momento que se consuma al tener un bien; la amotio, su 
consumación se da cuando el ilícito del bien ha sido trasladado; la Illatio ,este 
exige que el bien quede plenamente externo el bien de la persona dueña, y en 
circunstancia lo tiene la persona activa del delito. 
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La Corte Suprema tiene una postura ecléctica, qué tiene similitud con el concepto 
de Ablatio, de sacar el bien de la Esfera de custodia, o de vista, el desplazar un 
bien en de un determinado lugar, este estudio se define que se consuma, porque 
es sujeto tiene que tener disposición del bien el cual no basta con su simple 
desplazamiento.  
Los efectos que adoptan el concepto de disponer potencialmente lo que se 
extrae, es si hay una posibilidad de disponer. por lo que, si se recupera el bien, 
se consuma este ilícito. otra circunstancia es si el autor es sorprendido en 
Fragancia, y es perseguido, En consecuencia, es capturado con él bien, el ilícito 
queda en grado de tentativa. 
Perseguidos los que participan en el ilícito, es   arrestado uno o 2 de los 
partícipes, y además escapan bien, este ilícito por ende consuma para todos 
ellos. 
Esta postura tomada por la resolución plena es totalmente incluida en el estudio 
peruano,  juristas como José Ugas manifiesta que la Corte Suprema se 
contradice, al considerar que el apoderamiento es una característica definitoria 
para que se consuma el hurto o robo, Scott determinaría la capacidad potencial 
que tiene el autor de poder disponer el bien en cualquiera de las formas, por lo 
que no resulta en coherencia la acción de disponer el bien al momento que se 
escapa, esto se considera una mera tentativa  y no un ilícito que se consuma. 
Eso sí que el hecho del sujeto activo que se posiciona del bien, esté siendo 
perseguido en la brevedad, por consiguiente deber sustraído, es no impide que 
la acción de disponer sea válida durante el tiempo que dure el  perseguimiento, 
así también la jurisprudencia española,  comparando la consumar del ilícito de 
hurtar, determina que es importante si es más o menos tiempo haya sustraído y 
la captura del culpable sólo pasta con su disposición momentánea así dure el 
poco tiempo, en efecto el apoderamiento y la consumación por la persona activa 
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del ilícito es entendido como la mínima disposición durante un procedimiento que 
sea inmediato y sostenida. 
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CAPÍTULO III  
 
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
3.  
Para determinar una buena imputación objetiva: Para tener en cuenta que la institución del 
derecho penal, uno de los conceptos más importantes que es la teoría de la imputación 
objetiva, hace contraste con la jurisprudencia peruana ya sea a partir del año 2011 para 
adelante, 
 la síntesis de este concepto  forma parte de la historia peruana ya que, con el pasará el 
tiempo, ha ido cambiando en cuestión, adecuarse en la realidad actual, en consecuencia 
se ha realizado tesis, o estudios que responden a dar una buena imputación objetiva y en 
nuestro caso en el ilícito de robo, 2 puntos importantes es saber investigar lo importante en 
la motivaciones  que una sentencia para la evolución jurisdiccional del dogma, y el saber 
buscar jurisprudencia con relación al ilícito que se va a tocar ,Ya que la motivación dada 
en una sentencia es de suma importancia para poder tener un precedente  Y así también 
los operadores que usan el derecho pueda interpretar de manera más concreta y justiciera 
al momento de practicar el derecho en la realidad. 
Un análisis presentado en la resolución de expediente número 1767 - 97 clima del 12 de 
enero de 1988, por la jurisdicción penal de la suprema, determina de manera concreta el 
concepto de la imputación objetiva motivando dicho concepto lo siguiente: 
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En acuerdo de la actualidad del concepto de imputación objetiva, se ha acordado que ha 
creado el bien jurídico ningún tipo de riesgo, en este proceso el absolver al procesado si 
queda demostrada la licitud ya sea del contrato de compra y venta entre el procesado y la 
persona agraviada, sin qué influya la disposición del bien qué en efecto ha sido inducido a 
error encausado. 
Esa sí que está sentencia sirvió como precedente para desarrollar y aplicar el concepto de 
la imputación objetiva, no obstante, la frecuencia era muy baja, la búsqueda que se hizo 
para la evolución de la imputación objetiva fue en los años de 1997 y 2008 donde esté 
jurista. 
Villavicencio, analiza la importancia sobre investigar esta institución penal para que se 
desenvuelva en futuras problemáticas en la vía judicial. 
El concepto de la imputación objetiva tiene un carácter que es progresista ya sea por la 
realidad de mano con la Norma, y que está dirigido a una estructura funcionalista que deriva 
la causación de un resultado lesivo, relacionado con ilícitos de resultado. 
Es así que para determinar una buena imputación objetiva estipulado caracteres que en el 
sistema de la ley se pone como regla para dar un enfoque de lo que se imputa 
concretamente, en cuanto se relaciona con la conducta, tenemos la regla del riesgo 
permitido, la disminución del riesgo, el riesgo insignificante, el principio de confianza, la 
regla de prohibición de regreso, y la regla de ámbito de responsabilidad de la víctima. 
En cambio en la imputación objetiva en relación al resultado, sistematiza reglas como la 
relación de riesgo, el nexo desviador, la regla del nexo causal, las reglas de un resultado 
por un largo tiempo, el fin de protección de la Norma y la regla de la imputación en cuanto 
se responsabilice por el producto del resultado.  
Para concretar el ilícito de robo agravado:Cómo conocemos el delito de robo es aquella 
acción ilícita donde el agente se apodera ya sea por violencia Hola famosa amenaza, de 
un bien total o que sea parcialmente ajena, este le priva del titular bien para su ejercicio del 
derecho de Posesión, lo que asume un hecho y objeto a tener disposición sobre el bien. 
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El robo está tipificado en el Art. 188 del C.P :El que se aprovecha ilegítimamente de un 
bien inmueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de eso saliendo del lugar en 
que se encuentra empleando  violencia contra la persona amenazándola  en zona de 
peligro inminente para su vida y de la física será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de 3 ni mayor de 8 años. 
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 
1. En inmueble habitado. 
2. Durante la noche o en lugar desolado. 
3. A mano armada. 
4. Con el concurso de dos o más personas. 
5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de 
carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, 
restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas 
naturales protegidas, fuentes de agua minero medicinales con fines turísticos, bienes 
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos. 
6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando 
mandamiento falso de autoridad. 
7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de 
gravidez o adulto mayor. 
8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 
La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido: 
1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de 
drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. 
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación. 
(Editores, 2016) 
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Con la ayuda de la jurisprudencia y la doctrina, que a los conceptos de la teoría de 
imputación objetiva y el  ilícito de robo, ayudan a dar un enfoque correcto y preciso para 
utilizar estas instituciones en la práctica del derecho penal, es entonces qué haciendo un 
estudio correspondiente al tema de la tesis, veremos que la doctrina nos sirve de base 
fundamental para tener el pleno conocimiento de  estas instituciones, mientras que la  
jurisprudencia ayuda a crear precedentes de Cómo saber aplicar el concepto de imputación 
objetiva en el delito de robo agravado, por consiguiente mencionaremos algunas 
jurisprudencias que adoptan este medio de solución, para que los operadores de Justicia 
ya sea como juez, fiscal, y abogados Defensores tengan a su mano una dogmática, que 
tenga como resumen el caso en concreto al cual estamos estudiando profundizando este 
estudio, que toca elemento por elemento correspondiente a la problemática. 
-La Tentativa: Hay que tener en cuenta que la tentativa en un ilícito es una institución del 
derecho que seda en un marco del intercriinis. Mas allá está presente con el fin de hacer 
un ilícito ya da comienzo a ejecutar no obstante por medios apropiados este no se consuma 
por efectos ajenos a su voluntad. En el que se estudia los 3 espacios como la conducta, 
resultado y nexo causal. 
Ahora el fin de tocar esta institución penal es este estudio es que los operadores de la 
justicia sepan lo que es tentativa y poder determinar cuando se da o no es por ello que , 
también hablaremos  sobre la clases de tentativa  que la doctrina establece, como la T. 
acabada por donde el sujeto activo del ilícito ejecuta todos los preparativos para realizar el 
ilícito, no obstante no realiza tal efecto, no logra el resultado típico que desea ya sea por 
una causa fortuita ; En cambio la T. inacabada la persona del ilícito no puede realizar el 
resultado típico porque se da la interrupción de la realización del acto en ejecución para 
dar el resultado que se esperaba, el cual la frustración se da por una causa  ajena a su 
voluntad. 
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Estas clases de tentativa están tipificadas en nuestro código penal, ya que tenerlas en 
cuenta es de gran pertinencia para dar una buena imputación objetiva y darle nombre de 
acuerdo al código penal . 
Otra clase de tentativa hablada es la T. inidónea esta se da por llamada también imposible 
ya que explica el autor Zaffaroni esta se da cuando los medios empleados por el sujeto 
activo del ilícito son inoperantes para hacer el resultado, además porque nunca  se pone 
en peligro el bien jurídico que se protege. Es por ello que la doctrina y jurisprudencia nos 
manifiesta este concepto de T.Inidónea el ilícito resulta imposible. 
Y Finalmente otra clase es el desistimiento voluntario, el cual trara de desistir de la 
consumación, por ende la persona que desea realizar un ilícito y consecuentemente desiste 
por su propia voluntad, estos actos no pueden ser castigados por el ordenamiento penal 
ya que no llega ni a la acción típica de la tentativa. 
Mencionada ya estas clases de tentativa, es que lo que se espera, es tener clara cada una 
de sus facetas , ya que mencionarla es una solución para dar una buena imputación en 
nuestra practica del derecho a lo que se refiere esta institución relaciona con otros delitos 
o el robo que es parte de nuestra tesis. 
3.1. Jurisprudencias en mención, relacionadas al tema 
3.1.1. Consumación en el delito de robo agravado y complicidad pos 
consumativa [Casación 363-2015, Del Santa] 
Tal y como lo establece la jurisprudencia que se trae en mención, el ilícito del 
robo siempre se encontrara determinada de acuerdo a la disposición del objeto 
que se sustrajo, (Sentencia Plenaria 1-2005/DJ-301-A) 
Ahora, dentro de nuestro marco legal se advierte que el constituir una 
complicidad después de realizado el ilícito, es decir, una vez que se haya 
consumado no se admite, por lo que estas conductas se encuentran solamente 
establecidas dentro de su modalidad, no siendo reprochable penalmente.  
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3.1.2. La imputación al cómplice de las agravantes del robo [R.N. 3283-2015, 
Junín] 
La presente jurisprudencia trae a acotación el pilar básico que se implica para 
aseverar la responsabilidad penal de una persona, siendo este el principio de 
culpabilidad, por lo que el hecho en concreto de un ilícito debe podérsele atribuir 
objetiva y subjetivamente. Siendo el caso de la intervención del delincuente el 
hecho genérico se subsume únicamente si la contribución del agente tiene 
sentido objetivo de poder proporcionarlo para todo, de no ser así, las demasías 
cometidas por cualquiera de los agentes, no se le podrán imputar a otras 
personas 
3.1.3. Consumación del delito de robo según la teoría de la «illatio» [R.N. 1750-
2004, Callao] 
Este precedente nos precisa que el ilícito de robo solamente se consuma con el 
poder de disposición que tienen los agentes una vez sustraído el bien, pues aun 
cuando se les haya interceptado y/o capturado y en consecuencia recuperar el 
bien, el ilícito se consumó aun siendo un breve espacio de tiempo la disposición 
que tuvieron los mismos sobre el bien, es relevante (en la línea jurisprudencial 
ya consolidada de este Supremo Tribunal) la postura de la Illatio, pues nos indica 
que para desvincular el supuesto consumado de una tentativa, se tiene que 
analizar la línea eliminadora que se da con  la disposición de la cosa sustraída 
por el agente, la cual puede ser de breve duración sin que se estipule la efectiva 
disposición sobre el bien que tuvo el agente, por otro lado, se debe precisar 
también que en algunos casos el juez reprime la tentativa, pues así lo establece 
el Art. 16 del código sustantivo, razón por la cual la pena sancionadora disminuye 
prudencialmente, estableciéndola por debajo del mínimo legal del marco 
punitivo, como es el caso de los supuestos excepcionales que contempla el 
marco legal, debiéndose analizar el caso en concreto para determinar si 
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realmente podrían disminuirse la pena a imponerse por debajo del mínimo legal 
o no.  
3.1.4. Robo a mano armada: se configura si arma incide sobre el aspecto 
psicológico de la víctima, aunque no se le haya lesionado [R.N. 1479-2010, 
Piura] 
El aporte que nos da el siguiente precedente para el ilícito es la no restricción del 
empleo de la violencia en cualquiera de sus clases, dentro de los medios de 
comisión para la configuración del robo, siendo que la sola utilización de un 
objeto tal como un arma de fuego es un elemento que agrava el hecho, no 
necesite que realice su función por medio de un acto netamente lesivo dañando 
la integridad física del agraviado, sino que basta con la afectación psicológica 
que trasmita a su víctima con la sola visualización del elemento (arma de fuego), 
sintiéndose amenazada, lo que sería suficiente para el agente poder vencer la 
oposición que ejerza la víctima, en este aspecto, no sería adecuado verificarse 
presuntas lesiones suscitadas sobre la integridad física del agraviado para 
comprobar la utilización de un arma de fuego en la consumación del ilícito. 
3.1.5. Robo agravado: Se configura la culpabilidad del coautor en lugar de los 
hechos Exp.00259-86-0401-JR-PE’01 
En esta jurisprudencia donde la imputación se le atribuye a la persona que 
comete el ilícito penal, es por ello que en primera instancia, una mala imputación 
objetiva absuelven a los responsables del ilícito y en otra segunda instancia el 
juez condena a uno de los autores del ilícito, después de ya haber obstaculizado 
el proceso. 
Actualmente, el concepto de la Imputación Objetiva va proyectándose y 
concretándose como una teoría en términos generales de la conducta típica, es 
en otras palabras, en el que la atribución del resultado ya no es estado 
dominante, sino que la I.O debe desplegarse en el margen de un resultado.  
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Así, por este camino se determina un enfrentamiento entre la imputación objetiva 
y toda la imputación del aspecto objetivo del tipo Hurtado Pozo plantea que 
conviene permanecer dentro de los alcances propuestos por los defensores de 
la concepción restrictiva de la imputación objetiva.  
Por otro lado,  contempla que la I.O. es una obligación de  producto del principio 
de culpabilidad, esto explica nuestra hipótesis ya que nosotros hemos 
considerado que la imputación objetiva manifiesta el nexo entre la acción y el 
resultado que tiene valor jurídico, y que en caso de estar mal realizada, o en caso 
de haberla realizado de manera defectuosa, vamos a ver que hay una gran 
probabilidad de que se vulneren los derechos básicos, generando que el juez 
emita sentencias contradictorias. (Roxin, 2014) 
Según Haftung, La imputación objetiva ubica sus precedentes en los postulados 
de la teoría de la relevancia típica, donde buscaron bases jurídicas y no naturales 
en la relación de acción y resultado, en  este síntesis de nuestro expediente, nos 
encontramos precisamente con este problema de la imputación objetiva 
defectuosa en el caso de tentativa en Robo agravado, debido a que se 
vulneraron los derechos de los imputados, desde un comienzo se desarrolló una 
mala sustentación en el requerimiento de la acusación por parte de la fiscalía, 
seguidamente sucedió lo mismo por parte del Juez de Investigación 
Preparatoria, quien no se preocupó más que corregir al fiscal y sugerir el modo 
de la imputación de los hechos, definitivamente observamos que desde ese 
primigenio comienzo ya se estaba dando pie a la vulneración del debido proceso 
y del nexo causal para los imputados, lo que resulta ,como resultado una 
absolución para los tres imputados, y en una segunda instancia se observó que 
no se cumplía con elaborar una simple teoría del delito, allí distinguimos 
claramente  de la causalidad o un correctivo de la misma, sino que es una 
exigencia general de la realización típica. 
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En este contexto la solución es saber que la causalidad entre una acción y su 
resultado sólo puede determinar una parte del elemento "de concepto objetivo". 
La causalidad va incluida en ese juicio de imputar.  
Segundo, si el resultado es producto del mismo peligro. Estos dos criterios son 
la base para la determinación de la imputación objetiva (Cfr. Roxin, 1999, p. 364). 
▪ Critica propuesta 
La. Imputación objetiva se ve afectada dado que muchas veces no puede llegar 
a demostrarse la culpabilidad con la que actúa el sujeto activo y que éste fue el 
causante del riesgo desaprobado para la creación del hecho delictuoso es 
importante también saber, que la consumación del delito de robo se da desde el 
momento en que se apodera uno del bien mueble mediante la utilización de 
violencia o amenaza , puede realizar actos de disposición de estos bienes, la 
forma correcta de interpretar la imputación objetiva es conjuntamente con la 
culpabilidad del sujeto activo demostrar fehacientemente que éste creo un riesgo 
desaprobado por ley. 
En tanto el Ministerio público para realizar una adecuada acusación tiene que 
contar con elementos de convicción que relacionen al acusado con la comisión 
del delito haciendo ver con ello que actuó con dolo y existe culpabilidad en su 
actuar. 
 
3.2. Opinión personal 
Y a modo de conclusión,  consideramos que para evitar una deficiente imputación 
objetiva, se debería, estudiar la relación estricta entre la acción que provoca el ilícito 
penal y el resultado, en este sentido los operadores de justicia deberían cuestionarse 
por el nexo de causalidad entre  acción y resultado, obviamente esto sería meramente 
una cuestión básicamente empírica, en la praxis  la mayoría de veces es difícil 
establecer  una conexión de esa clase, pero se tiene que abordar la cuestión referida 
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a si el resultado concreto, específico, que se ha producido, no basta simplemente que 
se le pueda atribuir de alguna forma al autor, sino que también esto aparezca como 
obra suya;  quiero decir que realmente se le pueda imputar, para esto  los operadores 
de justicia deben aplicar filtros más estrictos, más normativos, más valorativos, 
también evitar las causales hipotéticas, no deberían tomarse en cuenta, el hecho de 
que el resultado socialmente dañoso de igual manera se hubiera producido 
posteriormente, importante también no acelerar la producción del resultado por  los 
operadores de justicia, como vemos hasta aquí, es muy importante tener en cuenta el 
criterio de la causalidad,  ya que cumple la función de requisito mínimo de la imputación 
del resultado en el nivel de la tipicidad, pero, un filtro más preciso que podrían utilizar 
los operadores de justicia seria, la consideración de valoraciones del derecho penal, 
pues los tipos de delito de resultado van a precisar implícitamente al autor omitir un 
comportamiento que va a tener como consecuencia la lesión del bien jurídico 
protegido. 
3.2.1. Aportes  
1. ¿Por qué se ve afectado la imputación objetiva en el delito de robo? 
La imputación objetiva se ve afectada dado que muchas veces no puede 
llegar a demostrarse la culpabilidad con la que actúa el sujeto activo y que 
éste fue el causante del riesgo desaprobado para la creación del hecho 
delictuoso 
2. ¿cómo se viene interpretando la consumación en el delito de robo? 
La consumación del delito de robo se da desde el momento en que se 
apodera uno del bien mueble mediante la utilización de violencia o amenaza 
y puede realizar actos de disposición de estos bienes. 
Considerando las sentencias de los casos, podemos decir que  la 
consumación se considera producida en un momento que se hallaría entre 
la ablatio y la illatio .Es importante que tengamos claras las diferencias entre 
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los cuatro estudios que condicionan los momentos de consumación del 
delito, recapitulando, distinguimos la llamada ,contrectatio, o acción de entrar 
en contacto con la cosa o el bien, después tenemos  a la segunda, que sería 
la aprehensio, o momento en que el agente externo, toma el bien, así mismo 
tenemos la ablatio, o el desplazamiento de espacio, por más que sea mínimo, 
y finalmente la illatio o incorporación del bien al patrimonio del nuevo 
poseedor; estas cuatro formas de acción de un individuo sobre el bien jurídico 
protegido, se tienen que conocer bien, para poder tener un criterio de la 
naturaleza de la I.O. en el delito de robo ya que los administradores de justicia 
puedan ejercer una correcta practica del derecho. 
3. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar la Imputación objetiva? 
La forma correcta de interpretar la imputación objetiva es conjuntamente con 
la culpabilidad del sujeto activo demostrar fehacientemente que éste creo un 
riesgo desaprobado por ley. 
Es así que la I.O no es un simple concepto, ya que es una exigencia general 
de una manifestación típica, teniendo en cuenta la causalidad entre acción y 
el resultado. 
4. ¿Cuál es la interpretación que viene aplicando nuestros operadores 
jurídicos? 
De acuerdo a  los operadores jurídicos la interpretación de la imputación 
objetiva tiene como fin  dar una imputación al ilícito doloso además lo que no 
es apto para el delito imprudente, siguiendo los parámetros de los autores de 
gran relevancia como Roxin Y Jakobs es que el planteamiento de estos  
autores son utilizados por los operadores jurídicos y en la actualidad la teoría 
de I.O se basa en un concepto general de la conducta típica, en efecto la 
atribución del resultado ya no es un planteamiento dominante ya que la I.O 
se debe abrir fuera del ámbito de la I. de Resultado, es por ende que la 
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determinación se equilibra entre la I.O a toda la imputación  respecto a lo 
objetivo de tipo. 
5. ¿Cómo hace el ministerio público para acusar utilizando una adecuada 
imputación objetiva? 
El Ministerio público para realizar una adecuada acusación tiene que contar 
con elementos de convicción que relacionen al acusado con la comisión del 
delito haciendo ver con ello que actuó con dolo y existe culpabilidad en su 
actuar. 
En efecto la determinación de una sentencia impuesta y denunciada por la 
fiscalía en nuestro expediente y fuente de nuestra investigación, sin una 
debida motivación que se fundamente y sustente con los medios probatorios 
idóneos para poner fin al proceso , puede tomarse como una falla y ocasionar 
un vacío legal en cada proceso en el derecho penal, es por ello , que la acción 
a debatir de nuestro caso de imputación objetiva en el delito de  robo  en 
grado de tentativa finaliza por una sentencia, que en opinión la falta de una  
buena imputación objetiva en la acusación del fiscal por parte de ministerio 
público, genera una mala práctica del derecho  de acuerdo a la razón jurídica 
y en base a la investigación. En consecuencia, para el mundo del derecho es 
importante conocer los pilares con los que se practica la justicia, como es la 
doctrina y la jurisprudencia con la cuales vamos de la mano, estas 
instituciones son hechas de manera de estudio para que el derecho en un 
futuro evolucione y sea más justo. 
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CAPÍTULO IV 
 
TEORÍAS EN CONTRA 
4.  
En la presente tesis, en cada capítulo precedente, hemos ido tratando el delito de robo en 
grado de tentativa, y para entenderlo un poco mejor, sería bueno, que lo analizáramos  a 
partir de determinado punto de vista o  panorama concreto, primero sobre el robo en sí,  
vamos a advertir que se trata de una acción que lesiona o pone en determinado punto de 
inseguridad, peligro, o riesgo,  determinado bien lícito , bien sabemos que nuestro derecho 
penal consiste en un amparo de estos capitales jurídicos que pueden ser vulnerados, pero 
esto en igualdad en que a través de sus normas, va a impedir que se realicen acciones que 
tengan tendencias directas a lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro, de esto podemos 
ultimar que estos bienes jurídicos se van a sistematizar, es decir que van a tener 
dependencia entre ellos mismos. 
A continuación trataremos de Una teoría económica de los bienes jurídicos , desde el 
concepto del Jurista Welzel,  quien nos da idea de que para que comprendamos  lo injusto, 
impersonal, la antijuricidad , se define exclusivamente por la lesión de normas de 
valoración, y el núcleo de lo injusto, está representado por la falta de un resultado ya sea 
de lesión o peligro, riesgo que corre el bien jurídico, como consecuencia de este concepto 
de Welzel,  es que podemos diferenciar tipos de lo injusto, es decir ,  deberíamos entender, 
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que constituyen causa de resultados, de tal manera que  toda lesión o peligro que sean 
consecuencia inicialmente de un movimiento corporal voluntario realizara el tipo de lo 
injusto, y bueno, si no existiera la concurrencia  de  causa de justificación, su realización 
también deberá ser considerada como antijurídica. 
Welzel, dice, que podemos hacernos idea de una concepción de lo injusto como la que 
hemos mencionado precedentemente, no puede ver a los bienes jurídicos en su espacio 
real de la vida social, sino que más bien en un mundo carente de funciones vitales. Para 
una teoría de la lesión de bienes jurídicos, estos se tienen que mostrar solo como piezas 
de museo, piezas importantes, cuidadosamente custodiadas en lugares donde frente a 
influencias perjudiciales y expuestas a la vista de las personas que simplemente tengan el 
interés de observarlas.  Aquí entramos a tallar más profundamente en lo que sería la 
concepción de lo injusto impersonal,  que parte más bien de una idea, y esta es que  la 
situación real, que da origen a los bienes  jurídicos, es de indemnidad, y solo la comisión 
del delito, traerá como consecuencia la lesión de los mismos,  pero recae en nosotros  la 
realidad social del derecho, y  concluir que es muy distinta y diferente,  podemos indicar 
que existen  capitales  jurídicos en la mesura en que cumplan una determinada ocupación 
o papel social, y que estos vayan a originar efectos en la existencia social. 
Tenemos que tener muy en cuenta que estos bienes jurídicos, no solo están ahí, sino más 
bien que la existencia de ellos se centra en un funcionamiento, o en una producción, y 
soporte de los efectos en su contexto social, ya que, resumiendo, la terminología vida 
social, hace referencia al uso y al consumo de bienes jurídicos, en otras palabras, el 
consumo de la vida. 
De todo lo mencionado líneas arriba, podemos deducir la necesidad de asegurar que los 
bienes jurídicos puedan cumplir su función social, que sean usados por las personas para 
satisfacción de sus necesidades e intereses, así mismo también deberá ser usada por el 
Estado, para que pueda cumplir con su función o finalidad. 
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Para mayor entendimiento, trataremos una concepción dinámica y funcional de los bienes 
jurídicos, donde quien será la protagonista será: 
El acomodamiento social, del uso delas riquezas jurídicas como razonamiento de 
significación teleológica restrictiva, todo ejercicio realizada por los individuos va claramente 
entrelazada al uso de algún bien legal, como resultado, se dará la utilización de este, o se 
verán afectados otros fondos jurídicos, el visible inconveniente de esta idea es lo que 
concierne a la institución de los limites intrínsecamente de los cuales forman socialmente 
soportables los desgastes y afecciones que se producen en los recursos jurídicos como 
persistencia de la realización de las actividades programadas socialmente. 
a) La adecuación social de la que hablamos debería estrecharse al desvalor del resultado, 
para lo cual es importante que conozcamos que no hay acciones valiosas o disvaliosas, 
sino más bien estarán relacionadas referencialmente a un determinado resultado, ya 
sea el consumo o el menoscabo del bien jurídico protegido, recordemos que esto variara 
según el criterio del evaluador o del concepto de los individuos. 
b) Lesiones insignificantes de capitales jurídicos, en la mayoría de bibliografía consultadas, 
había una gran coincidencia en cuanto a las lesiones minúsculas de los bienes jurídicos, 
pero a nuestro criterio, hemos encontrado que hay una dificultad en cuanto a la 
presencia de la valoración de la acción, que bien podría solucionarse en la esfera de la 
exégesis teleológica restrictiva, más o menos dice que si la lesión intrascendente del 
bien lícito se produce como consecuencia o deviene como secuela de la elaboración de 
una labor funcionalmente positiva para el dictamen social, esta lesión estaría permitida 
completamente y considerada intrínsecamente con el marco de la ponderación de 
riesgos, por lo tanto, de ser lo inverso, y no se mantenga adentro del beneficio 
socialmente adecuado, entonces ni por más que la lesión fuera insubstancial, podría 
tener fundamento. aquí manifiestamente observaríamos una delicada alteración del 
mandato público, como vociferar o gritar en lugares públicos, producir malestar a las 
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demás personas, hacer ruido con la motocicleta o, simplemente causar cualquier 
incomodidad a la sociedad. 
Para razonar mejor esta hipótesis del lesionamiento del bien lícito, vamos a estudiar el 
criterio que tuvieron unos jueces de la vía jurídica en lo penal de la C.S J.R., tal es así 
que la suma de magistrados considera, al instante de formular sus resoluciones. En 
cuanto al momento de la consumación en el delito de robo agravado. Los jueces de esta 
jurisdicción, reunidos en Pleno Jurisdiccional, concluyeron lo siguiente. 
Dándose posteriormente de todo la responsabilidad que realizaron estos magistrados, 
y de haberse designado las labores preparatorias del conjunto de trabajo, en este caso 
fue bajo la disposición de San Martin Castro, con el propósito de dar acatamiento a lo 
en libro de los procesos penales , y dictar un dictamen plenario en relación a la definición 
del “momento de la culminación del delito de robo agravado”, frente a la disconformidad 
surgida sobre ese asunto por las Ejecutorias supremas del diecisiete de febrero del dos 
mil cinco, recaída en el Expediente número tres mil novecientos treintidós dos mil cuatro, 
emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria, y del once de abril del dos mil cinco, 
recaída en el Expediente número ciento dos, dos mil cinco, dictada por la Sala Penal 
Permanente. Esta última Ejecutoria, con acuerdo al apartado dos del referido artículo 
301-A de la ley procesal penal, decidió el llamamiento al Pleno Jurisdiccional. 
La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en sus  
fundamentos jurídicos, dan una tesis de lo que sería la contravención de robo, la misma 
que da como terminación y como axioma que el robo se da en el sustracción de un bien 
trasladable, con animus lucrandi, en otras palabas, dice que el robo va residir en el 
beneficio y sustracción del lugar donde se encuentre el bien, y que para que configure 
como delito de robo, va a ser indispensable y necesario el trabajo ejercido mediante la 
violencia o amenaza por parte del agente perjudicado, así mismo dice que este delito 
se va a ver consumado o realizado con el apoderamiento de la cosa mueble sin importar 
mucho que este tiempo de apoderamiento sea fugaz o efímero. Asimismo, del dictamen 
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plenario en uno de sus fundamentos jurídico afirmo y actualizo, que el delito de robo 
agravado queda consumado cuando los agresores huyen con el bien lícito, (dinero, 
muebles, etc.) pues no solo habían aprehendido la cosa que estaba en capacitad y 
potestad de la víctima, sino que se lo llevaban a esto le llamaremos substitución de una 
posesión por otro, teniendo la cosa en sus manos, no obstante, fuera de lugar por 
temporal estación. 
Y continuando con el análisis de esta sentencia plenaria, reiteró que el delito de robo 
agravado quedó consumado desde el momento en que los agentes delictivos huyen 
con el botín, ejerciendo actos de disposición (aunque también sea por breve tiempo). 
La Sala Penal Permanente de la C.S.J., en el cuarto fundamento jurídico, señaló que el 
apoderamiento debe entenderse consumado, no con el solo hecho de aprehender o 
coger la cosa —contrectatio (apoderamiento de una cosa para aprovecharse de ella)— 
Como se sabe en cada sentencia plenaria, existe una deliberación y votación del asunto 
en discusión se realizó el día de la fecha. Teniendo como respuesta de este debate y 
por la votación de los señores magistrados, siendo en proporción de nueve señores 
vocales y con el voto discrepante del señor magistrado, Balcazar Zelada, se tiene como 
conclusión y se emitió la presente sentencia plenaria. 
Primigeniamente que la contravención el ilícito hablado fija para establecer la 
terminación de delito de robo, en proporción que este postrero delito coincide en sus 
elementos típicos básicos con el inicial, el bien jurídico afectado es semejante: el 
dominio, y la discrepancia deriva del hecho de que requiere la representación de 
violencia o amenaza e intimidación enfrente de la persona, en proporción que constituye 
una forma calificante con relación al hurto.  
El robo más bien, exige dos situaciones: originariamente la acción, en la violencia o 
amenaza ejercidas sobre las personas; y, segundo el dispositivo momentáneo( que se 
refiere al tiempo en el que poseen el bien),en virtud del cual los actos de intimidación o 
de amenaza deben ser desplegados precedentemente, en el desenvolvimiento o 
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seguidamente ulterior a la sustracción de la cosa, si nos detenemos un instante referente 
a todo lo explicado en este párrafo nos estaremos dando cuenta de que aquí se tratan 
prácticamente los Elementos típicos del delito de robo, conducta típica, apoderamiento, 
ente material, bien mueble, u objeto lícito, bien patrimonial. 
En aquel momento y como secuela, tenemos que la consumación en estos casos viene 
condicionada por el recurso de la cosa sustraída analizando los actos, nos daremos 
recuento que dé inicio únicamente será tentativa cuando no llega a alcanzarse el 
apoderamiento de la cosa, realizados a partir de los actos de realización 
correspondientes, aquí entramos a un instante en que se dará más una Disponibilidad 
que, más que realista y efectiva que supondría el acceso en la fase de agotamiento del 
delito debe ser potencial, con esto queremos decir que debe ser entendida como 
oportunidad material de disposición o elaboración de cualquier acto de potestad de la 
cosa sustraída. así mismo sabemos y como ya hemos tratado precedentemente, esta 
disponibilidad viable, al partir luego, puede ser momentánea, fugaz o de breve duración. 
La disponibilidad potencial debe ser sobre la cosa sustraída, por lo que:   
(a) si hubo oportunidad de condiciones, y pese a ello se detuvo al autor y recuperó en 
su integridad el botín, por tanto, la consumación ya se produjo; 
 (b) si el agente es sorprendido in fraganti o in situ y perseguido inmediatamente y sin 
interrupción es capturado con el íntegro del botín, así como si en el curso de la 
persecución abandona el botín y este es recuperado, el delito quedó en grado de 
tentativa; y, 
 (c) si perseguidos los participantes en el hecho, es detenido uno o más de ellos, pero 
otro u otros logran escapar con el producto del robo, el delito se consumó para todos 
esta es la denominada Disponibilidad potencial. 
De todo lo mencionado, el pleno jurisdiccional de los vocales de lo penal de la corte 
suprema de justicia de la república, en conformidad con el apartado dos del artículo 301-
A del  código de procedimientos penales, introducido por el decreto legislativo N° 959, 
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por nueve votos contra uno, es decir por decisión de mayoría, resolvió, establecer como 
doctrina legal, respecto a los delitos de robo agravado, y en cuanto al momento de 
consumación, que se requiere de la disponibilidad de la cosa sustraída por el agente 
comisor del delito, por lo tanto que esta disponibilidad  debe ser potencial , más que real 
y efectiva, esto debemos comprenderlo como la posibilidad material de disponer o de 
realizar cualquier acto de dominio de la cosa sustraída,  así mismo , y es de real 
importancia que tengamos en cuenta que los principios jurisprudenciales mencionados 
precedentemente, van a constituir precedente vinculante, valga la redundancia, para 
cualquier magistrado de cualquier instancia judicial, así mismo que , en todo caso, las 
ejecutorias supremas dictadas con anterioridad, y en especial las vinculantes,  van a ser 
modificadas, y quedaran modificadas conforme a los términos que se hayan resuelto en 
la presente sentencia plenaria, y así mismo como es de conocimiento público, el 
procedimiento que se publique en el diario El peruano. 
Dentro de los magistrados, hubo un criterio en contra de nueve, y este fue del señor 
Balcazar Zelada, quien difiere del resto, diciendo que el criterio debe presidir la 
diferenciación entre consumación y tentativa en los delitos de robo agravado, que esto 
es propiamente la amotio, y que por lo tanto basta que el sujeto activo, después de usar 
violencia o amenaza, se apodere de la cosa, o bien jurídico, que la tome para él, y que 
así mismo la mueva, la lleve o traslade de ese lugar. 
También habla sobre la acción de apoderamiento, la misma que quedaría consumada 
con ese hecho, por lo que no haría falta que el autor del ilícito pueda disponer efectiva 
o potencialmente de la cosa que haya sustraído, ya que  considera, este magistrado que  
con la simple remoción ya se habría afectado la esfera de custodia del agraviado o 
afectado, con el delito de robo. 
A continuación, haremos una revisión de algunas resoluciones, que en su tenor tratan 
el delito que estamos estudiando en nuestro trabajo de tesis, que es el Robo en grado 
de tentativa, donde consideraremos las resoluciones, las mismas que nos van a permitir 
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tratar el criterio de los fiscales de Arequipa y que refieren que el delito debe ser cuando 
ya se haya dado una disposición del bien. 
4.1. Caso Guerrero Vidal, Sentencia N.º 3849-2013 
4.1.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
En este caso, el recurrente bajo modalidad de cogoteo trató de sustraer las 
pertenencias del agraviado, no logrando su cometido por la resistencia opuesta 
por éste, lo que ha sido ratificado por el propio agraviado, por lo que, resulta 
evidente que el delito no llegó a consumarse, pues no se logró la finalidad del 
apoderamiento, quedando el delito en grado de tentativa, 
Que, la defensa del procesado al fundamentar su recurso de nulidad obrante a 
folios trescientos, solicita la absolución de su patrocinado, alegando lo siguiente:  
No se ha valorado correctamente las declaraciones brindadas por el agraviado 
Reynols Rogger Reyes Rodríguez, ya sea a nivel policial como a nivel del 
ministerio público, ya que en su primera declaración dijo que fue víctima de robo 
por parte de dos personas, así mismo que solo uno de ellos participó en la 
realización del robo denunciado, lo cual sería indicador de que su 
comportamiento no tipifica la agravante de pluralidad de agentes; el cual sería 
un requisito que indicaría el delito,  de igual modo, apreciamos que las lesiones 
causadas al agraviado no son superiores a diez días de atención médica, por 
ende en realidad se trataría de un robo simple y no agravado. Asimismo, el 
agraviado ha señalado que no llegaron a robarle nada ya que logró recuperar su 
gorro, por lo que, no se le puede condenar por un delito que nunca existió. 
4.1.2. Análisis del órgano Jurisdiccional. - 
La Sala Superior al momento de emitir sentencia ha invocado una norma que no 
corresponde al año en el que se suscitaron los hechos, ya que los hechos se 
habrían realizado en el año 2004, en tanto el Colegiado sustentó como pena 
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mínima doce de privación de la libertad cuando la proporción seria sobre mínima 
de diez años. 
Así mismo pone en tela de juicio las diligencias actuadas a nivel policial en tanto 
no contaron con la fiscal, por lo que, para el abogado patrocinante, carecen de 
valor probatorio, y no se cumpliría lo que al tenor plantea el articulo sesenta y 
dos del Código de Procedimientos Penales. 
Y de la acusación fiscal inserta a fojas ciento treinta y tres y de lo determinado 
en la resolución impugnada, se advierte que el hecho atribuido al procesado 
Roberto Carlos Guerrero Vidal, consiste en que el día primero de junio, cuando 
más o menos eran las diez y treinta de la noche aproximadamente, en momentos 
que Reynols Rogger Reyes Rodríguez, transitaba en compañía de tres amigos - 
Felipe, David y Ricardo-, por inmediaciones del Jirón Los Pinos y Los Cedros, 
fueron interceptados por el procesado Guerrero Vidal y un sujeto desconocido, 
quien premunido de un arma punzo cortante -cuchillo-, lo cogieron del cuello, 
lográndole arrebatar su “chullo”, pero ante la resistencia del agraviado éste logró 
recuperar su bien, motivos por los cuales fue hincado por el inculpado Guerrero 
Vidal, causándole una herida cortante a la altura de la región del pubis. 
 Para los magistrados, no existe duda de la participación del asalto, ya que con 
la prueba de cargo que fue actuada en este caso en específico, se pudo 
determinar que efectivamente si hubo responsabilidad por parte de Guerrero 
Vidal.  
Con la directa imputación que le formuló el agraviado Reynols Rogger Reyes 
Rodríguez, quien a nivel policial y ratificada a nivel de Juzgado, folios siete y 
cuarenta y tres respectivamente, narró coherentemente la forma en que se 
suscitaron los hechos criminales, sindicando al procesado Roberto Carlos 
Guerrero Vidal, como la persona que le solicitó dinero y ante su negativa le quito 
su chullo, por lo que, reaccionó forcejeando con el malhechor a quien se le cayó 
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su gorro logrando reconocerlo ya que es partidor de gas a quien le llaman por el 
apelativo de Tata, ante lo cual el procesado le corto a la altura del pubis; 
precisando además que no lograron sustraerle nada. 
Del testimonial de Ricardo Wilfredo Vega Rodríguez, quien a nivel policial y 
judicial en los folios nueve y ciento dieciocho respectivamente, narró los mismos 
hechos y le asignó al inculpado el mismo rol referido por el agraviado Reyes 
Rodríguez; su testimonio incriminatorio en contra del procesado representa una 
especial fuerza acreditativa por la cercanía y contacto que tomó con el inculpado, 
en tanto el testigo refirió que el procesado cogió del cuello al agraviado 
solicitándole dinero y ante su negativa este le quitó el gorro que llevaba puesto, 
frente a lo cual el agraviado respondió propinándole un puñete en el rostro que 
lo derribó al suelo siendo que al levantarse el procesado sacó un cuchillo 
cortándole en los testículos al agraviado, por lo que, le dijeron al agraviado que 
corriera, siendo perseguido por el procesado; sumándose a ello que dicho testigo 
reconoció mediante ficha de Reniec al procesado. La prueba personal glosada 
comporta el reconocimiento personal e inmediato del inculpado, pues observaron 
directamente los hechos imputados. 
Aunado a ello, como se puede apreciar, la versión del agraviado Reynols Rogger 
Reyes Rodríguez y el testigo Ricardo Wilfredo Vega Rodríguez, viene 
acompañada de otras pruebas que le otorgan validez y aptitud para su valoración 
judicial, y, esencialmente, fuerza acreditativa, como son: i) Acta de 
reconocimiento efectuado por el agraviado obrante a folios once;  
EL certificado médico legal número cero dos ocho cinco ocho nueve efectuado 
al agraviado, obrante a olios doce en el que se describe que el examinado 
presenta herida punzo cortante suturada de un centímetro en la región del pubis 
ocasionado por agente con punta y filo, otorgándosele dos días de facultativa por 
siete de incapacidad médico legal, documento ratificado a folios setenta y tres, 
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documento con el cual se acreditó no solo las lesiones causadas al agraviado 
sino también su dicho. 
Que, en cuanto a los cuestionamientos de las agravantes del ilícito imputado se 
aprecia que el procesado Roberto Carlos Guerrero Vidal, se le apertura 
instrucción por la nocturnidad, la pluralidad de agentes y mano armada, y no 
como erróneamente señala la defensa en lo referente a las lesiones a la 
integridad física de la víctima. Y en cuanto a la agravante del concurso de dos o 
más personas la ausencia de esta no significa que nos encontramos ante un 
delito de robo simple en tanto subsisten con absoluta claridad las agravantes de 
nocturnidad y mano armada. 
Ahora bien, en cuanto momento de la culminación de la contravención de robo, 
el fallo plenaria número uno guion dos mil cinco oblicua DJ guion trescientos uno 
guion A, de fecha treinta de setiembre de dos mil cinco, interpretó y estableció  
“el razonamiento superior para asemejar la culminación (en el delito de robo) se 
sitúa en el instante en que el principal o usufructuario de la cosa deja de poseer 
a ésta en el espacio de resguardo periódico y, por resultante, cuando el agente 
pone la cosa bajo su dominio de hecho. Este poder de hecho -derivación 
especial-, se manifiesta en la probabilidad de efectuar referente la cosa actos de 
disposición, incluso cuando sólo sea por un transitorio proceso (...) si el agente 
es impresionado in fraganti o in situ y seguido seguidamente y sin obstáculo es 
capturado con el íntegro del saqueo, así como si en el recorrido de la persecución 
abandona el trofeo y Este es regenerado, el delito quedó en calidad de tentativa 
”; por lo tanto, divirtiéndose de la propia tesis táctica contenida en la acusación 
escrita, que el recurrente Roberto Carlos Guerrero Vidal, bajo la modalidad de 
cogoteo trató de sustraer las pertenencias del agraviado, no logró su cometido 
por la resistencia opuesta por éste, lo que ha sido ratificado por el propio 
agraviado, por lo que, resulta evidente que el delito no llegó a consumarse, pues 
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no se logró la finalidad del apoderamiento, quedando el delito en grado de 
tentativa. 
4.1.3. Conclusión del Caso. - 
Finalmente, para la determinación de la pena se tiene que la punición prevista 
conformidad con el artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, modificado 
por la Ley número veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, y de conformidad 
con el dictamen acusatorio el robo imputado se produjeron el primero de junio de 
dos mil cuatro, era de diez a de veinte años, y que la sanción punitiva que solicito 
la fiscalía era de diez años de privativa de libertad, la cual difiere con la que el  
Tribunal impuso ocho años.  
Pero en nuestro análisis vemos al Colegiado Superior no consideró que los 
hechos no alcanzaron el grado de consumación, por lo que opera una 
circunstancia especial de atenuación punitiva, por verificarse únicamente una 
realización parcial del tipo penal, lo que debe suponer una reducción menor a la 
pena imputada.  
Por todo lo anterior en este caso, sobre Robo en grado de tentativa, resuelven 
que efectivamente se declara nula esta sentencia en este caso que consta en 
fojas doscientos ochenta y siete , con fecha tres de octubre del año dos mil trece 
en el extremo en que se condena a Roberto Carlos Guerrero Vidal, como 
responsable  del delito frente a el Patrimonio ,en la particularidad de robo 
agravado, en perjuicio de Reynols Rogger Reyes Rodríguez; REFORMÁNDOLA: 
lo condenaron autor del delito modalidad de robo agravado en grado de tentativa. 
Si bien es cierto, la postura cotidiana de la consumación del delito en la presente 
jurisprudencia coincide con nuestra investigación, es importante que nos 
detengamos un poco aquí  y nos demos cuenta que se estaría aplicando la 
sentencia plenaria, que hemos estudiado precedentemente,  y que como 
consecuencia también trae  la NULIDAD en la propia sentencia en el extremo 
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que impuso al procesado Roberto Carlos Guerrero Vidal, la pena de ocho años 
de pena privativa de libertad; REFORMÁNDOLA le impusieron seis años de 
privativa de la libertad, la misma que con el descuento de carcelería que cumplía 
desde el veintiocho de marzo de dos mil trece , véase notificación de detención 
que vencerá el día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; dejando en si un 
caso para el análisis de nuestros magistrados al momento del tratamiento de 
casos de robo agravado en modalidad de tentativa. 
 
4.2. Caso Montoya Murga, Sentencia N° 1158- 2013 
4.2.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
Siendo Que el día cinco de mayo de dos mil siete, como a nueve horas 
veinticinco minutos, esto en puertas de noche Montoya Murga, el infractor Berroa 
Miranda y el apodado “Camanejo” abordaron el taxi conducido por el agraviado 
Taco Soncco y que al estar próximos a la altura de la variante de Uchumayo con 
la vía de Evitamiento, atacaron al agraviado para extraerle sus pertenencias, a 
consecuencia de lo cual este último aceleró el vehículo, que impacto contra una 
pared del servicentro "Vía de Evitamiento".  Que la persona denominada 
"Camanejo" huyó inmediatamente, pero que el agraviado pudo sujetar a Montoya 
Burga, quien fue auxiliado por el infractor Berroa Miranda, quienes forcejearon 
entre sí. 
Que el ataque con fines de robo y su frustración por la acción de resistencia del 
propio agraviado Taco Soncco se acredita, en principio, con sus declaraciones 
dadas, tales como por ejemplo la manifestación policial de fojas tres, preventiva 
de fojas cuarenta y nueve, confrontación con el imputado Montoya Murga de 
fojas cien y declaración plenaria de fojas mil veinte. El choque y la acción 
defensiva del agraviado quien habría sido víctima de lesiones levísimas 
plasmadas en el certificado médico de fojas diecisiete, que impedía que los 
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asaltantes huyeran, fue presenciada por el grifero Florentino Vélez Castro, quien 
escuchó los pedidos de auxilio y la mención del agraviado de que los imputados 
querían asaltarlo, incluso apoyó para amarrar al imputado y al infractor, a los que 
se entregó a la policía, manifestación de folio cincuenta y dos,  declaración 
plenarias de fojas mil veintidós. "Estas declaraciones enervan por completo la 
negativa del imputado Montoya Burga en el sentido de que no intervino en el 
asalto, aunque sí el infractor y quien sería el apodado "Camanejo". Es más, el 
infractor Berroa Miranda en sede policial con presencia fiscal (fojas nueve) 
reconoció que el asalto fue ideado y ejecutado por los tres. 
Por su parte, el encausado Montoya Murga en su recurso formalizado de hojas 
mil ochenta y tres dice que es inocente, asegura que no se tuvo a la vista el 
proceso de familia respecto a la intervención del infractor Berroa Miranda; que 
libó licor y no era su intención asaltar al taxista, sino que al carecer de dinero 
pidieron al taxista que los lleve al Servicentro de Evitamiento para pedir dinero a 
su tío, pero el agraviado discutió y forcejeo, circunstancias en que se produjo la 
colisión, también asevera que el presunto agraviado finalmente declaro que se 
trató de una discusión por el pago de la carrera. 
4.2.2. Análisis del órgano Jurisdiccional. - 
Que el imputado Montoya Murga es coautor del delito de robo en grado de 
tentativa, que no se trató de una pelea sino de un robo, no solo porque los tres 
implicados atacaron sorpresivamente al agraviado, sino porque en esas 
condiciones resulta irrazonable que tres personas lo agredan pese a que 
conducía el coche y, luego, intenten huir. Tampoco la hay respecto a que 
concurren, por lo menos, dos agravantes: pluralidad de individuos y en un medio 
de traslación de prestación cotidiana como es un taxi. Como atenuantes 
genéricas se tiene, primero, que el ilícito no sobrepaso el grado de tentativa, y, 
segundo, el imputado estaba relativamente embriagado o ebrio. Con todo esto, 
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podemos decir que existen atenuantes, y estas serían las que originen que la 
sanción punitiva, vale decir, sea inferior al mínimo legal, que en este caso sería 
de diez años de privativa de libertad, en este aspecto también es importante , 
que tengamos en cuenta las circunstancias agravantes específicas , tenemos 
que considerar primero el lugar donde se suscitaron los hechos, que es en la 
variante de Uchumayo, en un servicentro, y esa zona es concurrida, existe 
población, casas habitadas, negocios, por lo cual, no se  puede decir que se 
haya dado una circunstancia agravante ,directamente hacemos relación a que el 
robo se haya realizado durante la noche o en lugar desolado, porque como 
mencionamos, el lugar de los hechos, no era ni lejano de la ciudad ni tampoco 
un lugar marginal, lo cual quizás hubiera menguado la defensa de la víctima, y 
también es importante resaltar que , se dio una reparación del daño  que fue 
ocasionado al vehículo, por lo cual, la pena aquí, debía ser de seis años. 
La óptica del Ministerio Publico,  dijo que  no habría nulidad y que no habría 
duda, que no se trató de una pelea sino de un robo, no solo porque los tres 
implicados atacaron sorpresivamente al agraviado, sino porque en esas 
condiciones resulta irrazonable que tres personas lo agredan pese a que 
conducía el coche y, luego, intenten huir, Tampoco la hay respecto a que 
concurren, por lo menos, dos agravantes: pluralidad de individuos, así mismo en 
lo que fuera medio de locomoción de servicio público como es un taxi. 
La señora Fiscal Superior en su recurso formalizado de fojas mil noventa y seis 
alega que no se ha explicado claramente la imposición de una sanción punitiva 
menor a lo que corresponde del mínimo legal, así mismo dice el imputado 
prestaba servicio militar acuartelado; que concurren al hecho las agravantes de 
pluralidad de personas, robo en horas de la noche y en vehículo de servicio 
público; y que el acusado estaba consciente de lo que hacía. En consecuencia, 
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reclama que la pena no debió imponerse por debajo del mínimo legal, pues el 
imputado merecía diez años como indica la norma. 
4.2.3. Conclusión del Caso. - 
Estamos de acuerdo con la postura del señor Juez, donde se sanciona la 
Tentativa del delito  y así es que se condena a Billy Montoya Murga, y se fija una 
reparación civil, de 1000 nuevos soles, la cual debería ser entregada a Hugo 
Rodolfo, Taco Soneco, no obstante la postura del Ministerio Publico nos parece 
exagerada ya que  la pretensión punitiva, es elevada, para el daño que causo el 
imputado, consideramos que la pena debe ser proporcional con el daño causado 
y que se debe tener en cuenta también que en este caso, no existían 
antecedentes penales, y que bien eso pudo ser considerado como una 
atenuante,  y también que se dio la reparación causada al vehículo, es importante 
también, que conozcamos de este caso que declararon que si había nulidad en 
la primera sentencia, donde se le impuso cuatro años de privativa de libertad, la 
misma que fue modificada con seis años, a lo cual aplicaría  el descuento de la 
carcelería  de la cual era protagonista desde fecha  23 de Enero del 2013, y que 
fenecería  el 22 de Enero del 2019.  
 
4.3. Caso Quiña Pilpi, Sentencia N.º 214-2013 
4.3.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
Rene Quiña Pilpi, quien fuera procesado por Delito Contra el Patrimonio, en la 
modalidad de Robo Agravado en agravio de Carlos Chambilla Condori y otros, 
solicita que se le abone el tiempo que permaneció preso en la carceleta del poder 
judicial Arequipa, y que esto sea tomado en cuenta para el computo de 
permanencia en el penal, la Sala Superior que lo condenó, al momento de 
realizar el cómputo de la pena,  había ignorado en su totalidad el tiempo en el 
que el permaneció privado de su libertad en la carcelera del poder judicial de 
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Arequipa, tiempo que sería de un año, un mes con tres días, como detención 
domiciliaria, por lo que el señor Quiña Pilpi, solicita que todo este tiempo se le  
abone lo que mandara su sentencia condenatoria, sea menor. 
4.3.2. Análisis del Órgano Jurisdiccional. - 
Que, de la evaluación de la carpeta del presente caso, se observa la pretensión 
del agraviado seria improcedente. El proceso penal que se le siguió se encuentra 
concluido, encontrándose el mismo en ejecución de sentencia. Nuestra norma 
de Procedimientos Penales contiene el catálogo de resoluciones que son 
recurribles vía recurso de nulidad, para procesos que se encuentran en trámite. 
Que, no obstante, se verifica que la detención preventiva que sufrió el 
encausado, desde el nueve de enero de dos mil seis hasta el doce de febrero de 
dos mil siete, fecha en que se dictó sentencia condenatoria-, no tiene los efectos 
de una detención domiciliaria, que constituye una comparecencia restringida, 
sino una privación de la libertad propiamente dicha, al haber sido cumplida en 
una carceleta sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Sin 
embargo, al no haber sido accionada en su debida oportunidad, el recurso 
interpuesto deviene en inadmisible. 
4.3.3. Conclusión del Caso. - 
Habiendo ya leído el presente caso,  vemos que la pretensión de Quiña Pilpi, no 
procede, ya que el presente proceso penal que se le había encausado,  ya había 
concluido y que a la fecha ya estaba en ejecución de la sentencia, sin embargo, 
se comprobó que la detención preventiva que había sufrido el encausado, desde 
el nueve de enero de dos mil seis hasta el doce de febrero de dos mil siete , data 
en la que se le habría dictado condena, no tiene los efectos de una detención 
domiciliaria, que constituye una comparencia restringida, sino más bien, que fue 
tomada como una privación de la libertad propiamente dicha, al haber sido 
cumplida en una carcelera judicial de la sede central de la Corte Superior de 
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Justicia de Arequipa, pero como esta reacción del encausado fue tardía, y no fue 
accionada en su debido momento, el recurso es inadmisible. 
Por todo lo anterior y lo dicho por Fiscal Supremo, declararon nulo el conceso rio 
de fojas ciento noventa y cinco, del veintitrés de octubre de dos mil 
doce; inadmisible el recurso de nulidad de fojas ciento ochenta y tres, interpuesto 
contra la resolución de fojas ciento sesenta y uno, del veintidós de agosto de dos 
mil doce, que declaró Improcedente el pedido de abono de tiempo de 
permanecido en la carceleta judicial para el cómputo de su pena de René Quiña 
Pilpi, en el proceso penal que se le siguió por delito contra el Patrimonio, en la 
modalidad de robo agravado, en agravio de Carlos Chambilla Condori y otros; y 
los devolvieron. 
 
4.4. Caso Medrano Bravo, Sentencia N.º 1157-2013 
4.4.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
 Que el encausado Medrano Bravo al ser capturado, tiempo después, 
declaración plenarial de fojas quinientos ochenta y seis negó los cargos y 
sostuvo que en esa época trabajaba en Pucallpa. Empero, su coimputado Masgo 
Núñez ratificó que dos personas asaltaron al agraviado, cuya participación 
reconoce; agrega que quien intervino en el robo es apodado “Wilson”, cuya 
identidad no sabe, pero luego lo identifica por la Ficha Reniec: se refiere al 
encausado Medrano Bravo y en este caso se da la singularidad que su esposa 
Erika Diana Navidad Palomino aclaró la identidad de Medrano Bravo y aseguro 
que él el día de los hechos fue a buscarlo, dato que además, en vía referencial, 
ratifica su amiga Rosa Isabel Venancio.  Dijo también que el agraviado señala al 
condenado conformado y menciona que otro individuo participó en los hechos 
en su perjuicio. Las iniciales versiones que proporcionó Masgo Núñez guardan 
coherencia con lo expuesto por su mujer y la testigo de referencia ellos se 
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conocían, incluso, de suerte que la ulterior retractación plenarial de fojas 
seiscientos diecisiete, una vez que fue capturado Medrano Bravo, no tiene 
entidad para enervar lo anteriormente expuesto. No hay pruebas concomitantes 
o relativas que permitan dudar de lo que se anotó precedentemente. El 
certificado de trabajo acompañado a fojas cuatrocientos veintiséis no tiene 
entidad para enervar la prueba de cargo. El recurso defensivo, centrado en el 
juicio histórico, debe desestimarse y así se declara. 
Se solicita nulidad, esta nulidad que fue presentada por Lorenzo Medrano Bravo 
contra resolución de fojas 646, del 06 de febrero del año 2013, que lo condeno, 
como autor del delito de robo agravado, en grado de tentativa, en agravio de 
quien fuera Ener Jhonny Pilarto Orosco, con diez años de privativa de libertad y 
al pago de seiscientos nuevos soles como reparación civil.  
El encausado Mediano Bravo, en su recurso formalizado  donde insta la 
absolución, dice que el agraviado no lo ha reconocido, que no existe en la 
carpeta, ninguna diligencia de reconocimiento, que más bien es el condenado 
Masgo Nuñez, no lo ha reconocido, que más bien , es la esposa de su 
coencausado, quien  dijo que participo en el robo, pero que su marido, dijo que 
ella había declarado así por la pérdida de una motocicleta de su propiedad de 
marca Bajaj;  y que la señora Rosa Isabel Venancio Condezo, era una testigo 
referencial, también dijo que el día que se suscitaron los hechos materia en 
cuestión, que estuvo trabajando en la ciudad de Pucallpa, y que no hubo ninguna 
voluntad de robar, sino que podría a ver sido consecuencia de que Masgo Nuñez 
había estado bebiendo, y que fue de manera circunstancial, sin planeamiento 
alguno.  
4.4.2. Análisis del Órgano Jurisdiccional. - 
En la sentencia de instancia,  se condena a los encausados, a Medrano Bravo, 
y a Masgo Nuñez,  y se tiene en cuenta los acontecimientos, esto el día 08 de 
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noviembre del año 2010, cuando el agraviado Pilarto Orosco quien estaba 
trabajando de taxista, los trasladaba , y al llegar al lugar de destino, Masgo 
Nuñez, le toma del cuello, en lo que Medrano Bravo, saca un cuchillo y se lo 
pone a la altura del cuello, en ese momento es que aparece el mototaxi de Elmer 
Ramirez Fretel, momento en el que los imputados escapan del lugar, pero, queda 
uno de ellos , el inculpado Masgo Nuñez, quien es capturado en ese momento, 
siendo que el otro responsable se ocultó por los alrededores. 
Que el encausado Medrano Bravo al ser capturado, tiempo después, en dos mil 
doce, en su declaración plenaria de fojas quinientos ochenta y seis negó los 
cargos y sostuvo que en esa época trabajaba en Pucallpa. 
Empero, su coimputado Masgo Núñez ratificó que dos personas asaltaron 
al agraviado, cuya participación reconoce; agrega que quien intervino en 
el robo es apodado “Wilson”, cuya identidad no sabe, pero luego lo identifica por 
la Ficha RENIEC: se refiere al encausado Medrano Bravo, su esposa Erika 
Diana Navidad Palomino aclaró la identidad de Medrano Bravo y expresó que él 
el día de los hechos fue a buscarlo, dato que además, en vía referencial, 
ratifica su amiga Rosa Isabel Venancio,  el agraviado señala al condenado 
conformado y menciona que otro individuo participó en los hechos en su perjuicio 
tal cual consta en su declaración preliminar , así mismo fue muy importante tomar 
en cuenta las iniciales versiones que proporcionó Masgo Núñez y que son 
coherentes con lo expuesto por su mujer y la testigo de referencia, una vez que 
fue capturado Medrano Bravo, no tiene entidad para enervar lo anteriormente 
expuesto. No hay pruebas concomitantes o relativas que permitan dudar de lo 
que se anotó precedentemente.  
4.4.3. Conclusión del Caso. - 
Los magistrados deciden no haber nulidad en la resolución de fojas 646 de fecha 
06 de febrero del 2013, la misma que condena a la persona de Lorenzo 
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MEDRANO BRAVO, por robo agravado, en grado de tentativa, tentado contra 
Ener Jhonny Pilarto Orosco, a diez años privativo de libertad y al pago de 
seiscientos nuevos soles como reparación civil. 
 
4.5. Caso Santillán Jiménez Sentencia N.º 2694-2013.  
4.5.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
Que el agraviado Cárdenas Hidalgo en su acta de entrevista fiscal y preventiva 
de fojas diecinueve y ciento treinta y siete, respectivamente, da cuenta del asalto 
en su agravio y describe las características físicas del agraviado y su ropa. 
Además, con el Fiscal reconoció fotográficamente al imputado, al igual que la 
moto utilizada en el robo. Capturado el imputado, el dictamen pericial de restos 
de disparo por proyectil por arma de fuego resultó positivo [fojas ciento ochenta 
y nueve]. Que el agraviado ha sido contundente en la descripción física y en el 
reconocimiento fotográfico. La captura inmediata del encausado y la prueba 
positiva de restos de disparos por proyectil por arma de fuego son datos 
definitivos que abonan al juicio positivo de carácter histórico. No hay nada que 
corregir en el juicio jurídico pues no forma parte del agravio y la pena impuesta, 
vista la forma y circunstancias del hecho, es incluso diminuta frente a lo 
acontecido, más allá de la tentativa, pues se atacó al agraviado y se le disparó 
en dos ocasiones 
El encausado Fernando Santillán Jiménez interpone El recurso de nulidad en 
contra resolución de fojas 342, del 02 de agosto de 2013, que lo condenó como 
autor de robo agravado tentado en contra de Warren Cárdenas Hidalgo a quince 
años de pena privativa de libertad y al pago de 5000 soles por concepto de 
reparación civil. 
Santillán Jiménez en su recurso formalizado de fojas trescientos sesenta y dos 
solicita la absolución. Alega que el agraviado proporcionó versiones 
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contradictorias sobre la hora del suceso y sus características físicas; que la 
sindicación obedece a que tiene antecedentes penales; que los resultados que 
arrojó la pericia de restos de disparo no corresponden necesariamente a 
disparos efectuados por proyectil por arma de fuego sino al uso de un motocarro. 
En resolución de instancia se tiene que el día trece de octubre de 2010, como a 
horas once, el agraviado estacionó el motokar que conducía, en el que también 
viajaban su padre y su hermano, frente a su domicilio. Paralelamente se 
estacionó la motocicleta con dos sujetos a bordo cubiertos el rostro con 
pasamontañas, aunque uno de ellos con la parte del rostro al descubierto. El 
encausado Santillán Jiménez uno de los que iba en la motocicleta en cuestión 
se le acercó y le exigió le entregue el dinero cantidad que había retirado del 
banco Continental, en un monto de quince mil nuevos soles. Ante la negativa del 
agraviado Cárdenas Hidalgo, el imputado Santillán Jiménez le propino un 
disparó en el pecho, pero como este último opuso resistencia el referido acusado 
lo golpeó en la cabeza con la cacha del arma de fuego, así como ante los pedidos 
de auxilio y la presencia de los vecinos, echó a correr huyendo del lugar, dejando 
la moto en el lugar de los hechos, no sin antes dispararle en el brazo izquierdo. 
Posteriormente, como el acusado Santillán Jiménez fue reconocido por el 
agraviado Cárdenas Hidalgo, fue capturado ese mismo día por la policía en un 
bar de la localidad. 
El agraviado Cárdenas Hidalgo en su acta de entrevista fiscal y preventiva de 
fojas diecinueve y ciento treinta y siete, respectivamente, da cuenta del asalto en 
su agravio y describe las características físicas del agraviado y su ropa. Además, 
con el Fiscal reconoció fotográficamente al imputado, al igual que la moto 
utilizada en el robo, una vez que logran Capturar al imputado, tengamos en 
cuenta que existe una pericia balística que arroja positivo, también cabe resaltar 
que el agraviado ha sido contundente en la descripción física, minuciosa y 
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detalladamente y también en el reconocimiento fotográfico. La captura inmediata 
del encausado y la prueba positiva de restos de disparos por proyectil por arma 
de fuego son datos definitivos que abonan al juicio positivo de carácter histórico. 
La defensa, centrada en el juicio de culpabilidad, debe desestimarse y así se 
declara. No hay nada que corregir en el juicio jurídico pues no forma parte del 
agravio y la pena impuesta, vista la forma y circunstancias del hecho, es incluso 
diminuta frente a lo acontecido, más allá de la tentativa, pues se atacó al 
agraviado y se le disparó en dos ocasiones. 
4.5.2. Conclusión del Caso. - 
Declararon no haber nulidad en la resolución de fojas 342, del 02 de agosto de 
2013, que condena a Fernando Santillán Jiménez por robo agravado en grado 
de tentativa, en contra de Warren Cárdenas Hidalgo a 15 años de privativa de 
libertad y pagar de 5000 nuevos soles por reparación civil. 
 
4.6. Caso Guzmán García, Sentencia N.º 2726-2013 
4.6.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
En el presente caso, los cargos se consolidan no sólo con la uniforme 
declaración del agraviado fojas diez, ciento cuarenta y nueve y doscientos 
ochenta y uno vuelta, sino con la declaración de su tío, testigo presencial de los 
hechos, de fojas doscientos ochenta y dos vueltas, y con la intervención del 
Sereno, tío suyo y hermano del testigo presencial, Henry Marcial Paniagua 
Montjoy de fojas ciento cuarenta y uno. Coincide con esa versión el testimonio 
del policía interviniente César Velasco Berrío de fojas ciento cuarenta y cuatro el 
acta de registro personal es contundente fojas quince), así como la de entrega 
al agraviado de fojas dieciséis. El imputado no es sicótico, pero es un disocial y 
de tendencia paranoide, Que la prueba de cargo acredita la realización del robo 
con agravantes de ataque con arma blanca, a un menor de edad y en un lugar 
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desolado. Se ha impuesto al encausado la pena mínima, y aunque se trata de 
un delito en grado de tentativa el imputado no tuvo la capacidad de disposición 
de los bienes sustraídos, también es importante acotar que se trata de un 
reincidente, antecedentes de fojas setenta y cuatro. No cabe, sin embargo, 
aumentar la pena, primero, porque lamentablemente no la invocó el Fiscal; y. 
segundo, porque importaría una vulneración del principio de interdicción de la 
reforma peyorativa, esto significa que se pueda excluir del análisis de la medición 
de la pena la existencia de una condena en contra suya. 
La nulidad interpuesta por Alvaro Giovanni Guzmán García contra sentencia de 
fojas 305, del 10 de junio del año 2013, la cual condena como autor de robo 
agravado en agravio de Joseph Jurgen Rivera Paniagua a 12 años de pena 
privativa de libertad y 2000 nuevos soles por concepto de reparación civil. 
El encausado Guzmán García en su recurso formalizado de fojas trescientos 
quince insta como pretensión principal la absolución y como pretensión 
subordinada la disminución de la pena impuesta. Alega que no se efectuó una 
adecuada valoración de los hechos y que, en todo caso, la pena es excesiva: 
que las testificales corresponden a sujetos ajenos al acto, y no se encontraban 
en la esfera del ámbito donde se realizó el ilícito; que no existe prueba de que 
utilizó un arma; que el hecho se produjo en un lugar público, visible, lo que impide 
la perpetración de un robo. 
La sentencia de instancia prueba que el día 14 de diciembre de 2011, como a 
las ocho y cuarenta de la noche, cuando el agraviado Rivera Paniagua, escolar 
de dieciséis años, se encontraba en el paradero de la avenida Ayacucho, 
sorpresivamente se le acercó el encausado Guzmán García, de treinta y dos 
años de edad, quien le requirió le entregue su dinero. El agraviado le entregó 
dos nuevos soles, pero el imputado lo amenazó con una navaja y le exigió la 
entrega del celular que portaba, lo que fue interrumpido por la presencia del tío 
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del agraviado, José Luis Paniagua Montjoy, quien impidió la consumación del 
robo, pese a que el imputado ya tenía el dinero y el celular en su poder. A los 
cinco minutos llegó el serenazgo y fue remitido a la Policía. En poder del 
imputado se encontró lo robado, los cargos se afianzan con varios actos entre 
los cuales tenemos, la declaración del agraviado, la declaración del tío del 
agraviado, quien estuvo presente durante la comisión del ilícito penal, y fue quien 
repelió y redujo al encausado, así mismo y en conjunto con la participación del 
sereno, y hermano del testigo Henry Marcial Paniagua Montjoy, de fojas ciento 
cuarenta y uno. Coincide con esa versión el testimonio del policía interviniente 
César Velasco Berrío de fojas ciento cuarenta y cuatro. El acta de registro 
personal es contundente, así como la de entrega al agraviado de fojas dieciséis. 
El imputado no es sicótico, pero es un disocial y de tendencia paranoide. 
Es totalmente comprobable que se dio un ataque con arma blanca, a un menor 
de edad y en un lugar desolado.  
4.6.2. Conclusión del Caso. - 
Se ha impuesto al encausado la pena mínima, y aunque se trata de un delito en 
grado de tentativa el imputado no tuvo la capacidad de disposición de los bienes 
sustraídos, es de acotar que se trata de un reincidente sin embargo,  no existe 
justificación para aumentar la pena, primero, porque lamentablemente no la 
invocó el Fiscal; y. segundo, porque importaría una vulneración del principio de 
interdicción de la reforma peyorativa, lo cual no significa que se pueda excluir del 
análisis de los criterios que se tomaron en cuenta , para que se le imponga una 
sanción penal. 
Finalmente declararon que no había nulidad en la resolución o sentencia de fojas 
305, emitida el 10 de junio del 2013, donde se condena a Álvaro Giovanni 
Guzmán García autor de robo agravado tentado contra Joseph Jurgen Rivera 
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Paniagua a 12 años de privativa de libertad, así mismo y no menos importante 
2000 soles por reparación civil. 
 
4.7. Caso Castro Burgos Sentencia N.º 2793-2013 
4.7.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
El imputado Castro Burgos admite haber estado en el lugar de los hechos, acota 
que se encontraba con su amiga Fiorella Ruiz y que es ajeno al robo. 
La Fiscal en este caso insta la anulación de sentencia absolutoria. Aduce que no 
se ha tenido en cuenta las declaraciones preliminares y preventivas de los 
agraviados dan cuenta de la participación de los acusados y de las ulteriores 
amenazadas sufridas para que se retracten en su sindicación, de suerte que las 
referencias del agraviado, en el sentido de no recordar lo acontecido, son 
producto de las amenazas. A lo expuesto, se agrega lo narrado por el policía 
captor, el certificado médico del agraviado Urbina Bautista, los antecedentes del 
imputado y que la coartada de este último no ha sido probada, de la acusación 
fiscal de fojas se advierte que el día veintiocho de febrero de dos mil ocho, como 
a las nueve y treinta de la noche, cuando los agraviados Urbina Bautista y Pinto 
Bautista, de diecisiete y dieciocho años de edad, respectivamente, se 
desplazaban con sus bicicletas por el parque Simón Bolívar, fueron 
interceptados por un grupo de sujetos, entre los que se encontraba el encausado 
Castro Burgos, de veinte años de edad, quienes violentamente les sustrajeron 
las bicicletas incluso el imputado propinó un puñete al agraviado Urbina Bautista 
Sin embargo, en esos momentos el citado encausado fue capturado por el 
Serenazgo, no así los demás delincuentes porque se dieron a la fuga. 
4.7.2. Análisis del Órgano Jurisdiccional. - 
Lo expuesto revela que la absolución es infundada. Desde un inicio los 
agraviados sin elementos que revelen incredibilidad subjetiva sindicaron al 
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imputado; y, esa incriminación se fortalece, esencialmente, en la captura en 
flagrancia del imputado y la declaración del policía captor, de tal suerte que 
existiría prueba suficiente de cargo aportada por la acusación para enervar la 
presunción de inocencia.  
4.7.3. Conclusión del Caso. - 
En este caso, se declara nula la resolución de folios 344, del 29 de mayo del 
2013, donde se deja sin efecto la acusación en contra de Jean Pierre Jorge 
Castro Burgos por robo agravado tentado contra Ronald Aron Urbina Bautista y 
Eduardo Martín Pinto Bautista.  Así mismo mandaron realización de nuevo juicio 
por diferente colegiado, al que asistirán los agraviados, el policía captor, la madre 
y hermana de Urbina Bautista, así como Fiorella Ruiz Gonzáles. Se dispone 
también que se remitan los autos al Tribunal Superior de origen para los fines de 
ley.  
 
4.8. Caso Vía Vigil, Sentencia N.º 3077-2013 
4.8.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
El procesado ha negado los cargos en todo el proceso, sin embargo, obra en 
autos la declaración uniforme y persistente en la incriminación de la agraviada. 
Se interpuso nulidad por David Rubén Vía Vigil contra resolución de fojas 333, 
del veinticinco de julio de 2013, que lo condenó por robo agravado tentado contra 
Rocsana Cuadro Quincaño a 08 años de privativa de libertad y al pago de 100 
soles reparación civil. 
Vía Vigil en su recurso formalizado insta su absolución. Arguye que la agraviada 
mencionó que no le fue arrebatada su cartera, mientras que el efectivo policial 
señala que vio a los ladrones arranchar la cartera de la agraviada; que ha 
mantenido una versión uniforme de negativa de los hechos y la agraviada lo 
confundió cuando pasaba por el lugar de los hechos. 
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La sentencia de instancia contiene que el día 20 de julio de 2006, como a las 
once y cuarenta horas, cuando la agraviada Cuadro Quincaño se disponía a 
abordar un vehículo de transporte público en la intersección de los jirones Trujillo 
y Cajamarca, fue interceptada por dos sujetos entre ellos el imputado Vía Vigil, 
de veintisiete años, quienes con el fin de robarle la cartera, la lanzaron al 
pavimento y la arrastraron, pero no pudieron conseguir su propósito delictivo 
porque la víctima no soltó la cartera. En esos momentos, felizmente, fue auxiliada 
por la policía que cubría servicio en el lugar, uno de cuyos efectivos pudo 
capturar al encausado Vía Vigil. 
La agraviada Cuadro Quincaño en sede preliminar de fojas ocho y en sede 
plenaria de fojas trescientos veintitrés y trescientos veinticuatro, alude a dos 
sujetos como quienes habrían cometido el ilícito e identifica a uno de ellos como 
el imputado Vía Vigil. Agrega que la tumbaron al suelo, pero no pudieron 
sustraerle su cartera porque se sujetó fuertemente a ella. 
La versión de la víctima es corroborada con la declaración del efectivo policial 
David Martín Odar Gallardo aun cuando mencionó que los delincuentes, por la 
fuerza, lograron arrebatarle el bolso y que el notar la presencia policial lo 
arrojaron al suelo, pero pudo capturar a uno de ellos a la altura de la cuadra cinco 
del jirón Trujillo. El acta de fojas trece da cuenta del bolso en tanto corpus delictis, 
aunque no ha sido firmada por el imputado. 
4.8.2. Análisis del Órgano Jurisdiccional. - 
Aun cuando el imputado niega el hecho y mencione una probable confusión de 
la agraviada por el shock sufrido tal coartada queda desvirtuada por la firme y 
directa incriminación de la víctima: no hay posibilidad de error o confusión, 
menos porque se trató de un robo a plena luz del día. Si bien es cierto que no 
existe plena coincidencia entre lo que dice la víctima y lo que narra el policía 
respecto del bolso: si fue arrebatado mediante la fuerza por los delincuentes o 
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estos últimos no pudieron hacerlo por la contundente oposición de la agraviada, 
lo real es que se dio un atentado patrimonial sufrido y que el bolso no pudo ser 
dispuesto por los ladrones, que es en esencia en dato coincidente de víctima y 
policía captor, claramente vemos y nos encontramos con otro caso donde el 
delito de robo llego solamente a tentativa, en el presente caso, resolvieron que 
no había nulidad en la sentencia de folio 333,  la cual resulta condenatoria para 
Via Vigil. 
4.8.3. Conclusión del Caso. -  
Condenan a David Ruben Via Vigil, como autor de robo agravado en grado de 
tentativa, contra Rocsana Cuadro Quincaño a 08 años de privativa de libertad y 
al pago de cien nuevos soles de reparación civil. 
 
4.9. Caso Robles Perales, Sentencia N.º 2862-2013 
4.9.1. Análisis de los hechos de fondo. - 
Que si bien mediaron dos circunstancias de atenuación: tentativa y conformidad 
procesal, es de tener en cuenta que en el robo concurrieron, por lo menos, dos 
circunstancias agravantes específicas. Se utilizó arma de fuego y se quiso robar 
un vehículo se servicio de taxi. En el robo, ocurrido el tres de febrero de dos mil 
doce, a las trece horas y cuarenta minutos aproximadamente, participaron tres 
personas, se efectuó sobre un vehículo de servicio público -un taxi- y en una 
zona alejada en Comas. Los asaltantes utilizaron un arma de fuego y con ella se 
agredió al agraviado cuando opuso resistencia, incluso se hizo participar un 
mototaxi. 
El robo del vehículo no se consumó por la rápida intervención de los pobladores 
de la zona, pues los asaltantes huyeron en el mototaxi, pero fueron capturados 
por un patrullero por las inmediaciones de la Avenida Universitaria. 
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4.9.2. Análisis del Órgano Jurisdiccional. - 
Que si bien mediaron dos circunstancias de atenuación: tentativa y conformidad 
procesal, es de tener en cuenta que en el robo concurrieron, por lo menos, dos 
circunstancias agravantes específicas. Se utilizó arma de fuego y se quiso robar 
un vehículo se servicio de taxi por tal motivo la pena impuesta de sólo ocho años 
de pena privativa de libertad resulta razonable, a tenor de los artículos 16°, 45° 
y 46° del Código Penal en relación al artículo 189°, primer párrafo, del mismo 
Código. Importa una disminución de cuatro años respecto del mínimo legal, y es 
compatible con el contenido del injusto cometido y de la culpabilidad por el hecho 
perpetrado. 
Finalmente, en este caso también se declara que no hay nulidad de la sentencia, 
de fojas 188, del 09 de agosto del 2013, condenando a PABLO DANIEL ROBLES 
PERALES ocho años de privativa de libertad por robo agravado tentado contra 
Sandro César Matías Rojas. 
4.9.3. Conclusión del Caso. - 
Si bien es cierto, la postura cotidiana de la Consumación del delito se da cuando 
la posesión se ve interrumpida y el bien jurídico sale del bien de disponibilidad 
del poseedor inicial, en este caso vemos que, esto no se dio, sino que por lo 
contrario, el patrimonio no fue afectado, solo se dio una tentativa, la misma que 
es materia de estudio de esta tesis, en el caso se condena  a Robles Perales, 
imponiéndole una pena de ocho años de privativa de libertad, por robo agravado 
tentado contra Sandro Cesar Matías Rojas. 
En los casos que hemos analizado, se probó que la mayor parte de los fiscales 
de Arequipa, refieren que el delito de robo, se dará cuando haya una disposición 
del bien, y así como hemos ido tratando desde el comienzo del presente capitulo, 
podemos darnos cuenta de que el uso que haga un individuo de un bien jurídico 
se va traducir en una disminución de las posibilidades de que se puedan 
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satisfacer sus intereses y necesidades por otros individuos  en proporción a la 
necesidad que tenga cada uno de ese mismo bien, o de otro bien jurídico 
diferente pero que se vea afectado por la acción. 
Entonces Desde esta perspectiva el apoderamiento importa que se dé el 
desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder patrimonial del tenedor es 
decir cuando ya ha sido destituido del ámbito de su posesionario, y se ha 
trasladado a manos de quien vendría a forma el sujeto dinámico, y la ejecución 
de actos posesorios, de práctica sobre la misma. A estos efectos, según el 
artículo 18 del Código Penal, se requiere de la separación de la cosa, esto es, la 
separación de la custodia del objeto de su dueño y el aditamento a la del agente, 
manifiestamente estamos hablando de lo que sería el ejercicio de 
Apoderamiento y también la función de despojo. 
Cuando una persona ajena, toma un bien material,  y lo lleva fuera de su esfera 
de protección,  estaríamos hablando de la figura del delito de hurto, que en su 
definición más básica, abarca también parte de lo que sería el delito de robo, sin 
olvidar que en el robo intervienen agravantes, y que puede ser considerado como 
un delito de consecuencia, y no de mera diligencia, en estos dos delitos que 
hemos mencionado, tanto hurto como robo, la persona que causo este delito, 
origina un desapoderamiento, al poseedor, perjudicándolo y dejándolo lejos de 
la posesión de la cosa, se presenta un detrimento en la propiedad , alejando al 
dueño de la cosa o del bien a que se perjudique y pierda la posesión, el 
apoderamiento, la titularidad o que pueda usufructuar de este bien, aquí ya 
estamos hablando de que se rompe el contorno de protección o amparo de 
dominio de bien, y por consecuencia, y al pasar de posesión, pues ahora el poder 
lo tendrá el agente que tomo el bien, y será este quien tendrá la oportunidad de 
ejecutar la disposición del bien, ya sea por un corto tiempo, o por efímero lapso, 
a esto se le denomina  la probable conducta de dominio del bien. 
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Para aclara la idea, estamos hablando de todo lo referente al bien que paso de 
mano, de quien fuera el propietario o poseedor, a manos de quien lo arrebato, 
habiendo hecho uso y ejecución material, de actos de disposición, el cual facilita 
la desatención total de lo que son las teorías clásicas, tales como la aprehensio 
o la contrectacio, las mismas que hacen concordar el instante consumativo, con 
el de realizar el arrebato de la cosa o del bien. 
Entonces aparece también la amotio, que básicamente ya entiende como 
consumado el hurto, en el momento en que ya el bien ha sido trasladado o 
movido de lugar. 
Finalizando estas figuras tenemos la illatio, la misma que hace entender que el 
bien o la cosa, ya haya quedado totalmente fuera de las manos del poseedor, o 
dueño originario del bien, es decir exige que el bien ya esté en la entera 
disposición del agente comisor del delito. 
Para terminar y no menos importante tenemos que tener en cuenta a la ablatio, 
a la misma que le importa sustraer la cosa del ámbito de custodia, del cuidado o 
de la gestión del poseedor, cierta potestad referente la cosa. 
El apartamiento de la cosa en el área no es el juicio definitorio del hurto, sino el 
apartamiento del sujeto que puede realizar actos de disposición.  
En aquel momento y como resultado, tenemos que la terminación en estos casos 
viene condicionada por el recurso del objeto sustraído analizando los actos, nos 
daremos cuenta que dé inicio solo será intención cuando no llega a alcanzarse 
el apoderamiento de la cosa, realizados a partir e  inmediatamente los actos de 
realización correspondientes, aquí entramos a un instante en que se dará más 
un Recurso que, crecidamente  será real y efectiva que supondría la puerta en 
el período de extenuación del delito debe ser viable, con esto queremos expresar 
que debe ser entendida como oportunidad concreta de habilidad o ejecución de 
cualquier suceso de potestad dela cosa sustraída. Así semejante sabemos y 
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como actualmente hemos tratado precedentemente, esta disponibilidad 
permisible, desde el inicio puede ser momentánea, breve o de temporal duración. 
La disponibilidad probable debe ser sobre la cosa sustraída, por lo que:  
(a) si hubo probabilidad de disposición, y pese a ello se detuvo al autor y recuperó 
en su indemnidad el despojo, la consumación ya se produjo; 
b) si el causante es sobrecogido in fraganti o in situ y acorralado seguidamente 
y sin obstáculo es capturado con el íntegro del robo, así como si en el curso de 
la asechanza abandona el saqueo y este es recuperado, la contravención quedó 
en nivel de pretensión; y, 
(c) si perseguidos los participantes en el consumado, es capturado un individuo 
o más de ellos, pero distinto u otros logran disgregarse con el fruto del robo, la 
contravención se consumó para todos esta es la denominada Disponibilidad 
permisible.  
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CONCLUSIONES 
Primera: En la presente investigación se estableció como objetivo general determinar 
los factores que inciden en la imputación defectuosa realizada por los 
operadores de justicia, al respecto debemos concluir que, siendo que el 
delito de robo en grado de tentativa, es un delito de resultado, los factores a 
determinar serian el nexo causal, la pertinencia del resultado y un nexo 
objetivo, por cuanto entre la acción y el resultado, se generan problemas de 
imputación, que deben ser resueltas en sentido positivo, de acuerdo a los 
verbos rectores de consumación del delito en cuestión, como es el 
apoderamiento de un bien ajeno, solo asi se podrá exigir una relación de 
causalidad con la relación objetiva normativa entre el resultado y la acción 
del autor.            
Segunda:  Un objetivo específico de la presente investigación es determinar la 
naturaleza de la imputación objetiva, en el delito de robo agravado en grado 
de tentativa, al respecto debemos de concluir que; la naturaleza de la 
imputación sumada a la tentativa, obedece a la realización del riesgo del 
resultado típico, es decir, que si una vez que el ministerio público ha 
constatado que la acción ha creado un riesgo típico, se podrá corroborar una 
imputación objetiva de resultado, en consecuencia la conducta del autor 
obedece a un riesgo inherente de realización efectiva, es decir de resultado, 
apoderamiento del bien. 
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Tercera: En la presente investigación, se ha planteado se determine el enfoque y la 
interpretación de los verbos rectores en una imputación objetiva en el delito 
de robo en grado de  tentativa, al respecto de debe concluir que, la 
problemática en la actualidad se da en el apoderamiento del bien mueble, 
es decir si el agente sustrajo el bien seria delito consumado, en cambio sí 
huye y es detenido estaríamos en tentativa por no haber disposición del bien 
inmueble, nótese, en tal sentido que la imputación defectuosa parta de la 
mala interpretación que se hace, al decir que el apoderamiento y detención 
del agente en huida, configuraría un delito frustrado, nosotros concluimos, 
que no es certera tal afirmación, por cuanto estamos ante un delito de 
resultado, donde se mide el nexo de causalidad, donde la tipicidad objetiva 
es el apoderamiento del bien mueble. 
Cuarta:  Finalmente, como última conclusión, es concluir el parámetro entre la 
tentativa y consumación de la imputación objetiva en el delito de robo en 
grado de tentativa, en tal sentido, producto de la presente investigación, 
concluimos, a partir del nexo de causalidad, solo en ese criterio, se concluye 
que  la consumación del delito de robo, se da con el apoderamiento del bien 
inmueble, al existir un riesgo en el resultado típico, y su posterior disposición 
del bien, entiéndase que esta disponibilidad, se da cuando el agente lo 
traslada a un lugar donde él es libre de disponer el bien sustraído, en un 
lugar donde el agente no va ser sorprendido.  
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SUGERENCIAS 
 
1) El abogado vive una vida evolutiva y que la actualidad nos exige cada vez mas 
capacitación en nuestra lógica, es por ello que la preparación constante es de gran 
importancia, y el saber la doctrina fuente de estudio del tema tratado hará que, la 
practica en la vida del derecho sea correlativa con la base que existe en nuestros 
estudios hechos. Es por ello que en la imputación objetiva tenemos que dar un punto 
de análisis desde una perspectiva ex ante, ya que ay que partir desde que el autor 
crea el hecho , al invocar la normativa de cuidado en consecuencia termina con un 
resultado, el cual tiene que tener relación con la pretensión del D. Penal, el cual protege  
los bienes jurídicos, por ende el analiza miento lógico se entenderá desde un ámbito 
de la protección busca en directo que evite el resultado o que evite conducta peligrosa, 
nuestra posición está más arraigada a que se debe imputar a los resultados que con 
una considerada motivación, estas pueden ser evitadas; y justamente siguiendo con 
esta línea , esta palabra de evitabilidad tendrá relación con el ex post para que se 
pueda excluir la imputación objetiva del resultado, por ende si en un caso existiera la 
duda que recae en el riesgo como consecuencia tiene un resultado, este será 
suficiente para que se pueda excluir la imputación objetiva, en base del principio in 
dubio pro reo y en base del riesgo, es por ello que se debe valorar lo que realmente 
sucedió, sin premeditar los hipotéticas acciones adecuadas al derecho. 
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2) El administrador de justicia tiene que llevar de la mano la jurisprudencia y la doctrina 
ya que en un sistema funcional y que se actualiza constantemente, sin estos dos 
pilares del derecho no se podría ejercer bien la carrera de abogacía, y podría ocasionar 
un defecto en los procesos, ya que en las manos de los operadores recaen la vida de 
un hombre; a paralelo unos de los principales aportes de la I. objetiva que fue 
propuesta por Jakobs, este tiene mención con el principio de confianza , ya que los 
ciudadanos de un país y como el nuestro, tienen confianza en la plenitud y vigencia de 
nuestras leyes, en síntesis en que las otras personas conocedoras de un país donde 
rige la norma respetaran estas mismas, ya que es una columna primordial dentro de 
un orden jurídico, este se puede presentar como una utilidad de suma importancia 
como criterio normativo de imputación dentro del marco de una teoría jurídica del 
delito, en nuestro estudio que hablamos sobre el robo en mención. 
3) Hay que tener en cuenta que la institución de la imputación objetiva en una acusación 
fiscal es evolutiva, ya que en cada parte del proceso, se presentan nuevas cosas, el 
cual ayuda aclarar y determinar la ilicitud, es por ello que el estudio de la I.O desde 
sus fuentes ayuda a esclarecer, este tema es base fundamental para tomar en cuenta 
por el operador e la justicia , el cual ya hablamos, pero sin olvidar el delito de robo y 
tener claro lo que la doctrina nos dice ,entenderemos como un ilícito de resultado que 
con ello admite la tentativa, el cual no olvidaremos que cuando se comienza la 
sustracción de un bien, que con ello utiliza la violencia o la amenaza este desiste de la 
acción o no logra lo cometido ya sea por una oposición del agente pasivo. Además, la 
tentativa se da cuando es visto por un tercero en el acto de la sustracción, el cual 
impide el resultado, o cuando se le detiene en cuanto el agente activo está fugando 
con el bien sin que tenga una disposición potencial. Finalmente, la jurisprudencia dada 
por nuestro ordenamiento jurídico nos indica que la consumación del robo se da 
cuando el agente se logra cuando hay una disposición del bien, lo que hay que 
remarcar que nuestro ordenamiento jurídico peruano escogió la teoría de la Ablatio 
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para dar el enfoque de la consumación del ilícito de robo. Agregar como última 
referencia que la S.P N° 2005, manifiesta la consumación se da también, si hay una 
disposición y pese al cual se detiene al agente activo y se recupera el bien, la 
consumación se produce ya sea en un caso de pluralidad de agentes; además si 
estando perseguidos los agentes del ilícito, se detiene a uno o a los demás ,pero no 
obstante ya se  otra(s) personas escapan con el bien del ilícito de robo, el ilícito se 
consuma para todos en general. 
4) No olvidemos que en la jurisprudencia peruana ya establece un parámetro y con ello 
un precedente, el operador de justicia está obligado a estudiar y tener en cuenta para 
poder administrar el derecho, no obstante, no olvidemos que vivimos en un mundo 
cambiante en el cual también debemos actualizar nuestra realidad nacional y como se 
presenta nuestra cultura, lo que se recomienda es que se realice talleres de estudio 
de la imputación objetiva y a la par en relación al delito de robo, para que en efecto se 
dé una adecuada teoría dogmática en la práctica del derecho, este debe ser tomado  
con gran importancia  para que en un proceso penal sea hecho de manera justa ,el 
cual tanto como por parte de fiscales y abogados defensores  puedan dar un sistema 
optimo en lo jurídico y así se pueda uniformizar  los criterios  tomados en cuenta por 
los operadores jurídicos. 
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1. Tema y titulo 
“Análisis de la imputación objetiva defectuosa en el delito de robo en grado de tentativa, 
Arequipa 2018” 
1.1. Planteamiento del problema 
El derecho, es el conjunto de normas, que regulan a la sociedad, cuyas normas ayudan 
a superar dificultades que están relacionadas con ciertas circunstancias básicas de la 
vida humana. Así como la falta de recursos, la inseguridad de los seres humanos, la 
limitada razón y la sociedad de los hombres propiamente. 
Estas condiciones llevan a los seres humanos, por una parte, a la contribución con los 
demás y por otro lado, a entrar en conflicto con otros individuos. Se puede manifestar 
que el derecho cumple la función de evitar o resolver algunos conflictos entre los 
individuos y de proveer de ciertos medios para hacer posible la cooperación social. 
Esto no quiere decir que estas funciones y finalidades estén siempre presentes, ni que 
se satisfagan en todos los momentos, ni que algunos aspectos del orden jurídico no 
puedan ser causa de nuevos conflictos. 
Así el Derecho Objetivo, siendo este lo que percibimos a través de los sentidos, es 
decir el conjunto de normas penales, que establece los delitos, las penas y las medidas 
de seguridad, en otras palabras es la ley penal materializada que ha dictado 
previamente el estado,  mientras que el Derecho Subjetivo, es aquel que hace  
referencia el estado  para  definir que es un delito y castigarlo, estableciendo sanciones 
y medidas de seguridad,  como consecuencia Lógica  Jurídica  por la conducta  amerita 
una sanción.  
Por otra parte, hay otros órdenes normativos, como el Derecho Penal es el conjunto 
de normas que regula los delitos, las penas y medidas de seguridad aplicables quienes 
cometan delito, a fin de proteger los bienes de la sociedad y del individuo siendo la 
vida, la libertad, y como nos atañe al presente caso el patrimonio. 
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Regulación de los delitos ilicitos y su política criminal intervienen diversos problemas 
de interpretación sobre la configuración de un ilícito penal patrimonial, como por 
ejemplo conceptualizar bien inmueble, ajenidad, posesión, propietario, prenda, 
planteándose la interrogante si todos los conceptos patrimoniales son distintos en el 
ámbito penal. 
En tal sentido el ámbito de la interpretación de la norma penal corresponde al operador 
jurídico (juez-fiscal-abogado defensor), quien, en ejercicio de sus funciones, interpreta 
los hechos y lo adecua a un tipo penal, y en estricta cuenta en los delitos patrimoniales 
si estos conceptos o elementos rectores, si son los mismos en el D. privado como en 
el D. Penal.. 
Ahora bien, la presente investigación pretende indagar estrictamente en el delito de 
robo tipificado en el artículo 188 del CP, que dispone, específicamente la interpretación 
defectuosa que se obtiene una cosa que no sea suya , mediante violencia o amenaza  
tendrá una pena no menor de 3 ni mayor de 8 año. (Editores, 2016, pág. 170) 
La interpretación errónea se viene dando en los siguiente: el origen de la problemática 
radica sobre el apoderamiento del bien mueble, es decir a partir de qué momento de 
que el agente sustrae el bien mueble es considerado tentativa y en qué momento es 
considerado delito consumado, las posturas doctrinarias y jurisprudenciales están 
divididas y a modo de resumen se expone a modo de resumen lo siguiente, es 
considerado robo consumado con el simple apoderamiento del bien inmueble y es 
considerado tentativa en los casos de que el robo sea frustrado o tentativa acabada, 
de ahí la problemática de la nuestra investigación es determinar una correcta 
imputación objetiva en los casos de robo en grado de tentativa, para  evitar impunidad 
y que los procesados ante la comisión de este ilícito penal respondan por su 
responsabilidad penal (Salinas, 2016, pág. 129).      
Es importante saber que la imputación objetiva tiene un sentido hecho y el resultado, 
ya que como se sabe dentro de la investigación la imputación variara de acuerdo como 
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se presenten las circunstancias del caso penal. Por ello esta institución tiende a 
evolucionar durante el proceso, siendo que el Fiscal en su acusación debe tener los 
elementos necesarios para una buena determinación del caso y sea claro para que el 
juez resuelva conforme a ley. 
Sin embargo no siempre se tiene una correcta imputación, es el caso del expediente 
penal sobre robo agravado surge una interrogante el cual nos crea incertidumbre, es 
justamente que hablaremos sobre la imputación objetiva, que existe en el expediente 
penal 00259-2014-86-0401-JR-PE-01., en efecto el fiscal en el presente caso hizo una 
mala imputación objetiva teniendo como resultado la primera sentencia, donde el juez 
absuelve a los procesados , y en la segunda sentencia se dicta sentencia condenatoria 
a solo uno de los imputados, los otros dos son declarados reos contumaces, 
condenando al menos responsable de la comisión del delito de robo, sino, al que 
circunstancialmente fue relacionado con los hechos, es por ello que nuestro análisis 
se enfoca a dar una buena imputación objetiva con relación al delito  
En base a estos antecedentes mencionados, el sujeto procesal es el encargado de 
hacer una imputación contra el imputado en la investigación de un proceso que se le 
atribuye, por ende, sirve de base para la teoría de su caso y así actuar con el debido 
proceso y en mérito de poner una penalidad contra el que inflige la ley.  
No obstante, hoy en día vemos que una mala imputación objetiva puede ocasionar la 
absolución del quien comete un delito, es por esta razón que esta investigación 
buscara analizar punto por punto la imputación objetivo 
Finalmente, con una adecuada interpretación objetiva se solucionaría acciones de 
impunidad, para lo cual creemos que una adecuada imputación objetiva del robo seria, 
establecer que la tentativa se da en los casos de delitos frustrados y tentativa acabada, 
por cuanto se consuma el ilicito de robo cuando agente puede disponer el bien 
libremente 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema General 
¿Cuáles son los factores que inciden en la imputación objetiva defectuosa 
realizada por los operadores de justicia en el delito de robo en grado de tentativa, 
Arequipa 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la naturaleza de la imputación objetiva en el delito de robo en grado de 
tentativa, Arequipa 2018? 
¿Cuál es el enfoque y la interpretación de los verbos rectores en la imputación 
objetiva en el delito de robo en grado de tentativa, Arequipa 2018? 
¿Cuál es el parámetro entre la tentativa y la consumación en la imputación 
objetiva en el delito de robo en grado de tentativa, Arequipa 2018? 
2. Objetivos 
2.1. Objetivos General  
Determinar los factores que inciden en la imputación objetiva defectuosa realizada por 
los operadores de justicia en el delito de robo en grado de tentativa, Arequipa 2018.  
2.2. Objetivo específicos 
Especificar la naturaleza de la imputación objetiva en el delito de robo en grado de 
tentativa Arequipa 2018. 
Determinar el enfoque y la interpretación de los verbos rectores en una imputación 
objetiva en el delito de robo en grado de tentativa, Arequipa 2018. 
Concluir el parámetro entre la tentativa y consumación de la imputación objetiva en el 
delito de robo en grado de tentativa, Arequipa 2018. 
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3. Fundamentación y justificación del tema 
Nuestro interés es analizar las figuras de la  imputación objetiva  , que se hace en el 
mundo del derecho penal, ya que esta función consigo lo tiene la institución del 
ministerio público, además abogados que a diario caen a su cargo los delitos  que día a 
día tienen que perseguir para administrar justicia con ella, no obstante en un enfoque 
de formular alguna denuncia también veremos del otro lado como  es que los juzgados 
determinan y concretan si hay delito o no según la acción de una figura penal que se 
materializa con las resoluciones que emiten.  
Es por ello que concretar esta investigación determinará el error que se cometen en 
algunos procesos, al no utilizar las herramientas del derecho penal como la 
jurisprudencia y la doctrina en fin de hacer un correcto proceso en base a los principios 
del derecho y en nuestro caso sobre la imputación objetiva.  
En efecto la determinación de una sentencia impuesta y denunciada por la fiscalía sin 
una debida motivación que se fundamente y sustente con los medios probatorios 
idóneos para poner fin al proceso , puede tomarse como una falla y ocasionar un vacío 
legal en cada proceso en el derecho penal, es por ello , que la acción a debatir de 
nuestro caso de imputación objetiva en el delito de  robo  en grado de tentativa finaliza 
por una sentencia que en opinión la falta de una  buena imputación objetiva en la 
acusación del fiscal por parte de ministerio público, genera una mala práctica del 
derecho  de acuerdo a la razón jurídica y en base a la investigación. 
Finalmente, todo este ámbito de analizar el tema a tratar, buscaremos una solución de 
la imputación objetiva defectuosa, que parte del Fiscal propiamente dicho en busca del 
hecho que hace, para imputar al procesado, este debe ser debidamente justificado y 
motivado ya que la vulneración de este conlleva a no actuar de acuerdo a la ley, que 
posteriormente en una sentencia crea una decisión injusta por un error de mala práctica 
del derecho. 
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4. Descripción del contenido 
4.1. Marco teórico 
4.1.1. Imputación objetiva en el delito de robo 
Imputación Objetiva 
La imputación objetiva en el tipo objetivo está relacionada en un ámbito de 
la imputación del hecho y el resultado (Villavicencio, pág. 302). 
a) Los sujetos  
En relación a la imputación, el sujeto puede ser activo, el cual es el autor 
de los hechos y el perjudicado por el resultado ocasionado por la acción 
del otro sujeto. (Villavicencio, pág. 304). 
Clasificación: 
- Activo: Es la persona individual con capacidad penal que realiza la 
conducta típica, en la persona individual se da la unidad de voluntad y 
el principio de individualidad de la pena. 
Los artículos gramaticales, "el", "los", "la" nos conducen a deducir que 
el sujeto activo puede ser cualquiera, lo que nos lleva a los 
llamados delitos impropios, Porque son realizados por cualquier 
persona. Por otro lado, existen delitos que sólo cometen determinadas 
personas como es: el funcionario público, la madre, el comisionado. 
Estos se llaman delitos propios porque sólo a esas personas se les 
puede imputar el delito (Bramont & Garcia, 2013). 
- Pasivo: Es la persona a la cual se le afecta el bien jurídico protegido 
en el tipo penal. Sujeto pasivo puede ser una persona natural o 
jurídica. 
EJEMPLO: 
1. El robo a un banco. 
2. El robo a una niña de la cartera de su madre. 
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El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en 
peligro existe el sujeto pasivo de la acción -persona que recibe en 
forma directa la acción u omisión típica realizada por el sujeto activo- 
y el sujeto pasivo del delito -es el titular del bien jurídico-. 
Existen similitudes entre ambos, pero hay casos en los que se puede 
distinguir. Ejemplo: El abuso de autoridad del policía contra un 
ciudadano quien es sujeto pasivo de la acción pues el titular del bien 
jurídico es el Estado (Roxin, 2014). 
b) El delito  
Este se define como la acción u omisión dolosas y culposas, la cual es 
penada por ley, acción activa o pasiva en base de la conducta punible 
(Reategui, 2018). 
Clasificación: 
- Comunes: son aquellos que lo realiza cualquiera.  (Bramont & Garcia, 
2013). 
- Especiales: El propio tipo penal indica expresamente quien es el 
agente que realiza el delito. Se denominan delitos especiales a 
"aquellos que no tienen correspondencia con un delito común" por qué 
"la característica especial del sujeto es determinante para la existencia 
del delito, de tal forma que faltando la misma el hecho sería atípico", 
es decir, en el delito especial propio el hecho tiene que ser cometido 
por un sujeto que reúna las características específicas, de no ser así 
el hecho es atípico.   
c) La conducta 
Este término está relacionado a la forma que tiene una persona a 
comportarse en diversos momentos de su vida, no obstante, en relación 
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en lo jurídico y sobre todo la imputación objetiva, la conducta que siempre 
usa de un verbo rector,  (Villavicencio, pág. 309). 
- Verbo Rector: es el ilícito que su accionar es determinante y se 
expresa a través de un verbo, para ello es importante conocer también 
que son las Circunstancias y esta es La fórmula legal, generalmente 
sitúa al verbo rector dentro de un cúmulo de circunstancias. (Bramont 
& Garcia, 2013). 
d) Aspecto normativo y descriptivo 
Los legisladores hoy en día utilizan ciertos gráficos al cual llamamos 
descriptivos y valorativos conocidos como los normativos que pueden 
caracterizar circunstancias exteriores como es la naturaleza psíquica 
(Villavicencio, pág. 314). 
e) Objeto de la acción 
No se debe confundir el objeto de la acción con el bien jurídico, el cual el 
objeto jurídico aparece como un objeto inmaterial, se presenta como un 
valor ideal, frente al agresor del agente, el objeto de la acción el 
menoscabo es real, susceptible de concretarse materialmente 
(Villavicencio, pág. 316). 
Clasificación: 
- Objeto personal: aquellos sobre lo cual se concreta el interés jurídico 
que el legislador pretende tutelar en cada tipo penal al cual se refiere 
la acción u omisión del agente. Puede ser fenomenológico, real o 
personal (Giovanna, 2012). 
- Objeto Real: Cosa o materia que toma algún valor. 
- Objeto Fenomenológico: fenómeno externo jurídico, natural o social. 
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Robo 
Es un delito de patrimonio, en el que consiste en el apoderamiento de bienes 
ajenos de otra persona, el cual en la el uso de violencia y amenaza ,hace la 
configuración de este ilicito.r (Salinas, 2016). 
a) Tipo pena 
 El antecedente del tipo original que reemplazo pero solo en estudio al 
quantum de la pena, por la norma N 26319, por el D.L N. 896 y finalmente 
por la ley N. 27472, publicada el  5 de Junio de 2001, quedando el texto 
del tipo penal redactado del modo como sigue: el que obtiene 
ilegítimamente ajeno, para aprovechar de él, sustrayéndole del lugar en 
el que se encuentra, empleando violencia contra la persona 
amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 
de ocho años (Salinas, 2016). 
b) Tipicidad objetiva 
Este delito de robo tienen como objetivo el apoderase un bien movible, 
con ánimos lucrativo, el cual es el aprovechamiento y la sustracción de 
lugar donde este, el cual es indispensable el uso de violencia o la 
amenaza por parte del agente sobre la víctima, el cual faculta la 
sustracción del bien. (Salinas, 2016) 
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c) Tipicidad subjetiva 
Aquí se debe tener en cuenta como actúa el sujeto o agente que comete 
el delito, siendo necesario que desplegué un accionar meramente doloso, 
viendo con ello el direccionamiento de su voluntad lesionando el bien 
jurídico, siendo en este tipo de ilícito el patrimonio de la víctima y, 
además, actúa con la intención de obtener el resultado; es decir: que el 
sujeto activo se apodere de un bien mueble total o parcialmente ajeno. 
(Salinas, 2016)  
-Violencia y Amenaza 
d) Antijuricidad Esta institución implica una contradicción en el mundo del 
derecho, además   hace una diferencia entre la antijuricidad Qué es 
formal y el material. 
-  la antijuricidad formal esta va contra la conducta y el ordenamiento 
normativo 
- y la antijuricidad material va en contra del bien jurídico que las leyes 
garantizan y protegen en efecto la justificación que se puede excluir la 
antijuricidad, se convierte en una acción típica, es   lícita y que va con la 
corriente del mundo del derecho, estas Fuentes tienen características 
objetivas y subjetivas, por lo que la presencia de una situación que 
justifica ,es además la persona tiene que tener conocimiento de la 
situación que justifica, para que se de este elemento subjetivo se Iguala 
a la institución del dolo, lo que requiere que la parte tenga un 
conocimiento referido al momento en si  y que plasme conciencia 
respecto a la situación, en se vaya a infligir un bien jurídico  (Salinas, 
2016) 
Si no concurren alguna circunstancia prevista en el código penal art 20, 
denominadas causas de justificación: 
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-Legítima defensa: Hay que tener en cuenta que esto se remonta a 
tiempos antiguos del hombre, y que en la actualidad se convierte en una 
causa de justificación, en la praxis judicialmente, lo que determina un 
mayor enfoque de ideas que conceptualizan el mundo del derecho 
general, la cual llega a nuestros legisladores donde nuestro país goza de 
un garante Cómo es la constitución artículo 2, inciso 23 constitución del 
Perú. (Constitucion, 2017).  
Algunos diferencias de conceptos sobre esta figura caracteriza él no 
alejarse del libro del derecho penal, por lo que podemos dar un enfoque 
de la legítima defensa como una acción adecuada, que está protege los 
bienes jurídicos Qué son de amenaza ya sea por una agresión ilícita, 
aluden los elementos que justifican de gozo y acogida pues la 
codificación se encargan, en contexto la legítima defensa ya sea de 
bienes jurídicos personales o de terceras persona en contra de un 
ilícito,   justifican los dos actos ya mencionados, por una parte el acto de 
organización del agresor y el otro el de defensa, el último mencionado 
manifiesta un acto dúplex en la medida que este es una afectación al 
agresor, Cómo sustenta un acto de defensa penalmente 
relevante.(Salinas, 2016). 
-Estado de necesidad justificante: En él código, en el art. 20, describe las 
excepciones de responsabilidad penal, uno de ellos es el que ante un 
peligro que sea insuperable, y que denigre su vida, integridad, que esta 
protegida, el sujeto, para salvar un bien específico antepone a este otro 
bien jurídico de mayor valor.  
En la actualidad, doctrinariamente se permite que la sustentación de un 
estado de necesidad justificante sea de un interés preponderante. No 
siendo muy importante que el bien jurídico del agresor sea más valioso 
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que el bien jurídico de quien es la víctima o agraviado, suficiente que este 
utilice un instrumento que sea lesivo, basta para que cree una agresión 
que es ilegítima.(Salinas, 2016). 
-Consentimiento valido por el agente para la sustracción:  
El concepto es permitir o conceder que se permita.   algo, no obstante, 
Esto no es un acuerdo de voluntades el cual se diferencia del Derecho 
Civil del penal, cuando se manifiesta un contrato, hay que tener en cuenta 
que en el derecho penal importa determinados ilícitos, y la existencia 
puede dar camino a la atipicidad. 
El precepto permisivo su fuente es la justificación que sean para dentro 
de una acción de un tercero, lo que en consentimiento del titular de un 
bien, su naturaleza del consentimiento, este puede ser revocable, en 
síntesis basta con el consentimiento que es presunto esto determina que 
el consentimiento sea presumible cuando una persona acciona En 
beneficio que es ajeno, por lo que el titular del interés expresa una 
voluntad que es totalmente contraria. 
 (Salinas, 2016). 
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e) Culpabilidad 
El tercer caracteristica del delito denominado culpabilidad tendrá una 
conducta típica y antijurídica dentro del robo, cuando se verifique que el 
agente no es inimputable, esto, no sufre de anomalía psíquica ni es 
menor de edad, después verificara si el agente conocía o tenia conciencia 
de la antijuricidad de su conducta (Salinas, 2016). 
f) Tentativa  
La tentativa se manifiesta cuando alguien con el objetivo de cometer un 
delito, este ya ha comenzado su acción, es por ello que se afirma que en 
el delito de robo ante una tentativa se da cuando el agente ha dado inicio 
a la sustracción del bien haciendo uso de la violencia o amenaza y luego 
se desiste de ello (Salinas, 2016, pág. 129). 
Clasificación: 
-Acabada: Cuando el agente realizó todos y cada uno de las etapas del 
delito, pero, no se consiguió el resultado por causas externas, que no 
tienen que ver con su voluntad y que no pudo prever. (Cabello Vargas). 
-Inacabada: Respecto a la tentativa inacabado, el sujeto no consigue 
ejecutar el ilícito ya que su accionar es interrumpido por agentes que no 
pudo prever el sujeto activo. 
Ambas figuras están descritas en el art. 16 de nuestro C.P., en donde 
vemos que no existe distinciones en cuanto a las características del por 
qué no se consuma el delito, ya que si se prueba que el agente se desiste 
voluntariamente estaríamos frente a una conducta regulada en el art. 18 
del C.P.  (Cabello Vargas) 
g) Consumación 
El delito de robo alcanza su consumación cuando el agente tiene la 
disponibilidad total y potencial del bien sustraído. (Salinas, 2016). 
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h) Autoría y participación 
Cuando hablamos de autoría debemos tener en cuenta que se le 
denomina autor a quien tiene el dominio del hecho ilícito y que, por tanto, 
su participación esencial para la ejecución del delito, mientras que los 
partícipes son colaboradores del delito, pero son personajes secundarios 
del mismo, no teniendo un rol principal como si lo tienen los autores.  
(Salinas, 2016). 
 
4.2. Hipótesis 
Dado que la imputación objetiva constituye el nexo entre la acción y el resultado 
que tiene valor jurídico, si se realiza de manera defectuosa, entonces es probable 
que se vulneren los derechos básicos, generando que el juez emita sentencias 
contradictorias las cuales vulneran el derecho ,las causas de una imputación 
objetiva defectuosa en el ilicito de robo en grado de tentativa Arequipa 2018 es 
cuando el tipo exigiera un resultado en el mundo exterior que estuviere separado 
en el tiempo y el espacio de la acción del sujeto activo, es así que en este delito la 
imputación al tipo objetivo se agota en la subsunción dentro de los elementos 
especiales de cada tipo penal que se deben tratar en la parte especial. 
Es probable que una adecuada I.O del ilicito de robo en grado de tentativa, permita 
a los operadores jurídicos interpretar correctamente la comisión del delito en 
mención.   
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4.3. Marco metodológico 
4.3.1. Variables 
Variable Independiente: Análisis de la Imputación objetiva defectuosa. 
Es la atribución de una acción a un resultado erróneo en un delito, aplicado 
por un operador jurídico el cual conlleva hacer analizado, cuando esta acción 
crea un peligro no permitido o jurídicamente desaprobado, siendo dicho 
resultado correlato lógico del riesgo creado, es decir, de la concreción de 
dicho peligro (Roxin, 2014). 
Asimismo, sólo puede imputarse objetivamente un resultado delictivo a una 
acción que crea un riesgo que se encuentra al menos potencialmente dentro 
de la esfera de la acción realizada. 
Variable dependiente:  En el D. de robo en grado de tentativa 
Es una acción penal que va contra la ley, la cual constituye la especie grave 
contra la propiedad con el objetivo de cometer el ilícito ha comenzado alguien 
su accionar por medios apropiados, pero no se consuma por causas ajenas a 
su voluntad. (Salinas, 2016) 
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4.3.2. Cuadro de operacionalización de Variables 
 VARIABLE INDICADOR Sub Indicadores  
1 Análisis de la 
Imputación objetiva 
defectuosa  
Los sujetos 
 
Activo 
Pasivo 
El delito  Comunes  
Especiales 
La conducta Verbo rector 
Aspecto normativo y 
descriptivo 
Normativo  
Descriptivo 
Objeto de la acción Objeto personal 
Objeto real 
Objeto 
fenomenológico 
2 En el delito de robo 
en grado de 
tentativa 
Tipo penal Tipificado en el 
código penal 
Tipicidad objetiva Acción de 
apoderar 
Ilegitimidad de 
apoderamiento 
Acción o 
sustracción 
Bien mueble 
Bien mueble total 
o parcialmente 
ajeno 
Violencia y 
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amenaza como 
elemento 
constitutivo del 
delito de robo 
Bien jurídico 
protegido 
Sujeto activo 
Sujeto pasivo 
 
Tipicidad subjetiva Violencia o 
amenaza 
Antijuricidad Si no concurren 
alguna 
circunstancia 
prevista en el 
código penal art 
20, denominadas 
causas de 
justificación: 
Legítima defensa 
Estado de 
necesidad 
justificante 
Consentimiento 
valido por el 
agente para la 
sustracción 
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 Culpabilidad El agente conocía 
o tenia conciencia 
de la conducta 
Tentativa Acabada  
Inacabada 
Consumación Sobre la 
sustracción del 
bien 
Autoría y 
participación 
El que realiza los 
elementos 
objetivos y 
subjetivos 
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4.3.3. Método de estudio 
La presente investigación empleará el método sistemático, porque aislaremos 
hechos el cual los juntaremos en una teoría para tener claro la investigación; 
método dogmático, ya que usaremos normas de derecho para interpretar la 
presente investigación; método funcional, porque esta investigación se basará 
en la teoría de las leyes que en efecto la interpretaremos y tendrá una postura 
sobre este estudio.   
4.3.4. Tipo de Estudio 
La investigación  ejercerá el tipo de estudio descriptivo, ya que deduciremos 
en todo aspecto la base de esta investigación , describiendo parte por parte 
,estudiando la normativa referida de este presente; además  un estudio 
comparativo, de acuerdas a otras normativas de otros países; un estudio 
correlacional-causa, el fin es relacionar esta investigación en base de otras 
normativas y buscar la fuente del problema; un estudio propositivo, ya que 
cada investigación tiene un propósito al cual llegaremos a una solución; y el 
estudio jurídico explicativo, ya que en cuestión es de relevancia apegada al 
derecho ,exploraremos en el ámbito de la normas o leyes que sirvan de 
utilidad para dicha investigación. 
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5. Plan de actividades y calendario 
N°       Meses  
 
Actividades  
Septiemb
re   
Octubre Noviembre Diciembre Enero 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Elaboración 
del Proyecto 
                    
2 Presentación 
del proyecto 
                    
3 Aprobación 
del proyecto 
                    
4 Sustentación 
del proyecto 
                    
5 Procesamiento 
de la 
información 
                    
6 Presentación 
de los 
resultados 
                    
7 Elabora miento 
de las 
conclusiones y 
sugerencias 
                    
8 Sustentación 
de la tesis. 
                    
       
 
6. Indicadores de logro de los objetivos 
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Primera Fase  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración del Proyecto  
 
 
% de Logro 
● Tema, Título y Objetivos  12.5% 
● Fundamentación o Justificación 
del Tema  
12.5% 
● Descripción del Contenido 12.5% 
● Plan de Actividades y Calendario 12.5% 
● Bibliografía Inicial 12.5% 
   
 
 
 
 
Segunda Fase 
 
 
 
 
 
Sustentación del Proyecto   
 
 
% de Logro 
 
● Presentación  del Proyecto 
12.5% 
 
● Aprobación del proyecto 
0% 
● Sustentación del Proyecto ante 
el Jurado 
0% 
  
 
Total  
75%  
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GLOSARIO 
 
Imputación objetiva: Es una consecuencia de una acción que encaje dentro del  marco 
penal punitivo, esencialmente que sea típica,  y que sea de relevancia penal,  la misma que 
se atribuye a determinada persona, cuando sea este quien haya realizado este ilícito 
comprobable. 
Tentativa: Es tener la voluntad de realizar un determinado acto, el mismo que por algún 
motivo no llega a realizarse. En el derecho penal, estaríamos hablando de la voluntad y 
planeamiento para realizar un ilícito, que finalmente no se comete, recordemos que la 
tentativa también es punible. 
Illatio: Es lo que se denomina comúnmente como un apoderamiento ilegitimo, es decir una 
tercera persona se apodera de un bien que no es suyo, esta se consuma con el 
desplazamiento del bien, bajo resguardo del sujeto activo. 
Consumación: Es aquella acción donde es de suma importancia, realizar toda una serie 
de pasos, o procesos, que en el derecho penal se denomina, iter criminis, con la finalidad 
de cometer un acto criminal, con la finalidad de obtener un objetivo o cumplir una meta. 
Antijuricidad: Es ir y hacer lo contrario de lo que la norma establece, es contradecir el 
derecho y el ordenamiento jurídico. 
Culpabilidad: Es una consecuencia de un juicio, donde se le imputa alguna acción a 
determinada persona , esta conducta presupone, lesión jurídica, y antijuricidad, , en el 
derecho se analiza la conducta del autor, la misma que trae como consecuencia el 
menoscabo de la normativa. 
Nexo causal: es una parte fundamental de la responsabilidad civil,  radica en la dicotomía, 
causa y efecto, que debe estar presente entre un acto u omisión ilícito civil y el daño 
ocasionado por el mismo, para que devenga la responsabilidad y por ende la obligación de 
indemnización. 
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Jurisprudencia: Conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales 
de justicia o las autoridades gubernativas. 
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